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Latihan ilm~ah ini bertujuan untuk melit.c1t per~embangan serta 
perubahan politi~ di Sabah dari seja~ mencapai 
sehingga tahun 1986. 
kemerdekc.an 
Bab Satu merupakan huraian mengenai tujuan dan ruangli n gkup 
kajian~ kaedah-kaedah yang digunakan serta kesulitan-kesulitan 
yang dihadapi semasa menjalankan kajian. 
Dalam Bab Oua pula~ ianya merupakan pengenalan kepada 
sejarah awal Sabah semenjak zaman Kesultanan Brunei Sulu 
sehinggalah Sabah mencapai kemerdekaannya melalui pembentukan 
Malaysia. 
di Sabah . 
Ia juga meliputi gerakan p~nubuhan parti-parti poli tik 
Bab Tiga menerangkan tentang sejarah awal pemerintahan 
sendiri di Sabah. Ia juga membincangkan tentang Saba h di bawah 
USNO dan bagaimana akhirnya USNO kalah kepada Berjaya dalam 
pilihanraya 1976. 
Bab Empat membawa k~ta kepad a zaman per~ntahan Berjaya~ 











Bab 1 c;;sc .• dan 
bagc;\i•r•c<na PBS berj e<y.:. mE.'ngekal kan kuas.:\nya. 
(',khirnya Bai.J Enarn mPrupakan SLic:tt\.1 k.esimpulc1n dan mengandungi 
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BAB 1 PENGENALAN 
1 . 1 . 0 Tujuan Dan Ruanglingkup Kajian 
Tujuan kajian ini dij~lankan adalah untuk mel i hat perkembangan 
politik di Sabah secara keseluruhanny a. Untuk itu , adalah perlu 
untuk melihat kesan yang ditinggalkan pada zaman pra-merdeka~ 
terutamanya semasa zaman penjajdhan ~olonial British ke atas 
sistem politik di Sabah. Adalah perlu bag1 kita untuk memahami 
latar belakang zaman kolonial kerana i a akan membantu kita untuk 
mendapat satu gambaran yang lebih Jelas tentang kedudukan politik 
pada zaman tersebut. 
Sebagaimana lain-lain negara di Asia Tenggara yang perna~. 
dijajah, pertumbuhan dan perkembangan politik Sabah bukannya 
secara kebetulan tetapi memang disengajakan oleh pihak pemerintah 
sebagaimana menurut Tiss~ Fernando dalam artikelnya bertajuk 
"Elite Politics in the New States : The.· Case of Sr1 Lanka"~ di 
dalam 'Pacific Affairs' (Vol 40, No. ~ Fall 1873, mu~asurat 361); 
", .. they are the 1•roducts o f colc·nial 
educ~t1on and pol1tica l pol1 c ces wh~ch 
wer~ deliueral~ly gearrd to th@ crearion 








p~da 16hb Septembet , 1963. Deng c:u• it.11~ c.1~ an rn,._.rnber .1 • 
tumpuan kepada parti-part.i pol1tik yang telah d.tber· i mandat untLt~. 
memerintah Sabah . 
Akhir sekali, pengkajl akan menganalisa tentang kekalahan 
USNO dalam pilihanraya 1976 di mana Berjaya telah muncul sebagai 
parti pemerintah dan bagaimana parti tersebut kalah pula dalarn 
pil ihanraya 1985 bilarnana PBS muncul sebag~~ pemenangnya . Di sini 
pengkaji bertLtj Ltan Ltn tuk menLtnj uk kan ~~eni:\pa dan bagaimana 
pengambil-alihan kuasa itu berlaku dan persamaan serta perbezaan 
kekalahan USNO dan Berjaya. 
Ruanglingkup kajian adalah terbatas kepada arena politik di 
Sabah sem.ata, iaitu dari ~as.:. ia mencap.:\i kemerdek aannya sehing-
galah kepada kemen angan PBS dalam pilihanraya 1986, 
1 
iai tlt di 
antara tahun 1963 hingg a 1986 . Walaubagaimana pun~ da lam perbin-
cangan mengenai latar belakang~ pengk~ji akan memasukkan sejarah 
politik Sabah dari zaman kesultanan lagi dar• juga meng ambil kira 
campurtangan British sebagai Chartered Company. 









t~lc:<p• sebuati c:1, LJ. L1 
pol i.tik, di pi sal tkart 
CC\ffiPLII~t..:.nqan dar·t p~hak kerajaar• p•.1sat. D ·ngc.H• it\.1, peng~:.aj i. hc:\nya 
al <:<n mengulds tentang pengarLd• v.en:dcot<:tlt pusC:t1: dc.dam situasi 
lertentu yang memerlukannya sahaja. 
yar.g 
1 . 2 . 0 Methodo l ogi 
kajian pengl;c:u i dC:In membaca 
seberc-.pa banyal;. bahan yang bersangl uLan dengan peri hal politik 
Sa bah, 
l c:.'ltc;u-
Ltntuk mel•dapC\tkan satu gc:tmbeclt-an yang lebih jelas mengen ai 
belakang politik Sabah. fa Juga membolehkan pengkaji turut 
lain, perkembangan politik Sat•ah nrasa l~ini. An tara 
majalah-
mc:d a 1 t:d•, J ourna 1 , bul-~u-buku yr.mg b•·rk a i tar• d a r, j ug.:1 beberapa bah an 
yang tidak diterb1tkan . 
Pc:roq I ~1J l. 
mendap· 
1 c:~ngsLmg dan Juga i·1dc•k 1 <.lroi"JUSng dengan poli1:ik. Sabah. 
te·t al, 
l'c:HrtucHt un tuk rnempcH·o lei•• rft<.•l l1.11n·· I seca.ra 









or~ng-orang y~ng terlibat dalam s1tuast-situds1 yang tertQntu. 
Ba<;;J<:.,irr.ana pLtn, pen(.:J~'.aJl. uagal untul~. rnenemui or·ang pentit•CJ Jc.~1tu 
Ke tua 1'1en ter·i dan bekas l<et11..:. Menter 1 S~ bah. 
Akhir sekaJ i, pengkaj 1 JUga menLtlis berclasarkan pengalantan 
sendiri di mana pengkaji telah menetap di Sabah antara tahun 1978 
sehingga 1987. 
1 . 3 . 0 Kesulitan Yang Dihadapi 
Salah satu kesulitan yang dialami oleh pengkajj ialah faktor masa 
di mana tempoh kajian adalah tiga bulan sahaja , iaitu di a ntara 
bulan April hingga bulan June, 1989. Oleh yang demikian, tidaklah 
hairan kalau maklumat-maklumat yang diperolehi oleh pengkaji 
adalah ala kadar sahaja. 
Pengkaji JUga rnenghadapi rnasalah untuk menemu1 serta 
mewawancara ahli-ahli politik Sabah . Kesukaran untuk mendapatkan 
temujanji merupakan satu masalah yang amat memen1ngkan kepala. Di 
antara mereka-mereka yang telah ditemubual pula, rama.i yang 
enggan diidentifikasikan dan mentandangkan hubungan pengkaji 
den gar. orang yang hendak d i temLtbua 1 ada 1 ah terba tas Y..epada h•.tbun-
gan seorang 'in terviewet ' dengan seorang '.interviewee', maka 
maklumat-n.a~~Jumat yang d1berikan oleh mereka b.Las,:;.nya merllpal-:i:.<n 









t1emc.'ln dang k .. ~n .LSL\ [J<Jltlik 
ar.Ja 1 ah J S·L' yt:~ng d i angga~1 sE:nsi tl ·f o 1 eh ~:ebCinyakan corar •9. 
~ ec;.da.:m Y''"'·n9 sedetrt ikian tl.dak. dapa t diel a~. k an ol eh pengkc:u i. 
maka 
Sela1n daripada itu ialah masalah pe::ndapat atau mal;lumat 
yang d1namik. Walaupun terdapat orang yang mempunyai pendirian 
yang kukuh namun t:~mat sukar untuk menemui orang yang sedemikian 
rupa . Pendapat orang senang berubah, dipengaruhi oleh suasana 
politik itu sendiri. Dan sebagaimana yang sedia maklum~ sua sana 
politik sama sekali tidak rigid, ia sentiasa berubah dan selari 
dengan itu, biasanya, pendapC~t-pendapat orang juga akan berubah. 
Oleh itu, pengkaji ingin menekankan di sini bahawa pendapat-
pendapat yang disuarakan dl. lampiran-lampiran seterusnya adalah 
pendapat-pendapat yang diperolehi dalam masa tempoh kajian semata. 
1.4.0 Ulasan Mengenai Kajian-Kajian Sebelumnya 
Perubahan politi~ di Sabah telah mewujudkan perkembangan penulisan 
mengenai Sabah dari sudut politik, sejarah, ekonomi dan juga 
pembangunan sosial. Dari sudut seJarah misalnya. Marga.ret Roff 
telah menulis bul(.u yang bertajuk, "The Politics c·f Belonging", 
Edwin Lee menulis "The Towkays of Sc.bah", FHchard Seal·wook Wheeler 
menuU s "Politic a 1 Develcopntent in Etr1tish Borneo", M. Leifer 
mr::nulis "The Pr,i l i ppines Cl"11m ta S'"'bah" , r:n if·f t1. D. menul1s "Its 










l:~l.?h menul..1.s "fhe 8c1rneo Response l·o Mc.days~a" d~t• "Modet'Tnz.:.r~or. 
1n Easl Malaysia". 
Perkeffibangan tulisan ini diteruskan melalui sumbangan oleh 
R. S. Milne, seorang ahli sains politik, dalam buk.unya bertajuk 
"Malays~a -New States in a New Nc'ltion - PolJi.:ical Development of 
Sabah and Sarawak in Malaysia". dan juga dalam artikelnya 
"Patr-ons, Clients and Ethnicity : The ce:,se of Sarawak and Sabah in 
Malaysia" yang diterbitkan dalam Asian Survey ( 0~: tober 1973) , 
serta usaha sama bel~au dengan K. 
Parl imentc::u~y Election of 1964". 
J. Ratr.am dalam "Malaysia 
Penulis-penulis tempatan juga turut mengambil bahagian dalam 
menulis mengenai Sabah misalnya~ "Berjaya di Tengah-tengah Politik 
Malaysia" hasil karangan Yahaya Ismail, "Tun Datu Mustapha Bapa 
Kemerdekaan Sabah" oleh Abdullah HLlssain, "The Third Mandate" oleh 
Bala Chandran, "Federalism at the Crossroads" oleh Mavis 
Puthuchear·y. "A Tr.tLlmph of Democracy" oleh Tan Chee Khoon . 
fidak lupa juga penulisan yang bercorak biografi seperti 
"Syed Kechik- The Politics of Federalism" oleh Bruce Ross Lat-son~ 
"Sabc.•h Under Harr.ts'' oleh Bill Campbell. "Hat-ris Sal leh of Sabah" 
oleh Paul Raffaele. 
~.Praj c:tc.tn Ber j aya juga te 1 ah menerbi tl-: an sebuat-, buku ber·taJ uk 
"Episodes in Sabah Politics" yang telah d.tsLmting oleh Ed Hunter 
parti 










Sele:<in itu. p!2nghanJaan JLtga d:tb£~rJI·: . .:1n ke:pc.'\da Lamri Ali dan 
Juliana Situn dDr:t Jabatan Anthropologi dan Sosiologi Universiti 
MalC~.ya yang masing-masing menulis thesis bert2JLtk "The Political 
Elites in Sabc.'\h" dan "Sabah : The Style of Political Leadership". 
Tidak. lupa JUga, Moira David dari JabatC~n Sejarah, Universiti 
Malaya dalam thesis beliau bertajuk "Politik Negeri Sabah 1981 









BAB 2 LATAR BELAKAim SEJARAH PERKEMBANGAN POLITIK OJ SABAH 
(1960 - 1963) 
2 . 1.0 Pengena l a n Sepintas La l u 
Sabah atau dikenali juga sebagai Negeri d1 Bawah Bayu merupakan 
sebahagian dari Malaysia sejak 16hb. September . 1963 lagi . I a 
adalah sebahagian dari Kepulauan Borneo dan kedudukannya di 
bahagian utara kepulauan itu telah menJad~ sebab kepada pemberian 
nama asalnya iaitu Borneo Utara. 
Ia mempunyai mukabumi yang bergunung-ganang sepertimana yang 
dapat dilihat di Peta 1. Keadaan yang sedemikian menyebabkan 
berlaku kesulitan dari segi perhubungan dan penyaluran komunikasi. 
Populasi Sabah pula, di akhir tahun 1960 dilapurkan oleh 
Mavis F'u thLIC heary dalam 'Isis Seminat- Paper'nya bertajuk 
1 
"Fede1~a1 ism at the Crossroads" ( 198~·), serama1 454 421 orang. 
Angka ini telah meningkat ~:epada. 651 304 c.r-ang di akhir tahun 
1 (Sila rujuk Jadual I) Mav1s Puth0che~ry adalah seorang 
professor dl Jabatan Ekonomi dan Pentadb1ran di Un1versiti 
Malay~. Beliau mrc~ner1ma bel1aL1 
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HEHTUJt MUKABUMI KEPULAUAN BORNEO 
'" 
IM Itt 
Strate s o/ Baloook 
Sucubet: "Southeast Asia, A social, Economic and Poli tic~l Geography~· 









tu/s : 9 
1970. Dar) se:g2 pe1nbahag.1an golongi•n ethnil , ~ dl. Saba!. J.anya lebih 
sukar dilakukan kelau d1band1ngkan dengan Malaysia dan Singapura 
yang dengan mudah dapat mengkate\orjkan penduduk-penduduk mereka 
kepada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Menurut Margaret Roff, 
dalam buk.Ltnya "The Politics of Be1ortg1ng" (l974)~ "Banchi Pendu-
dok dan Perumahan Malaysia 1970 : Gulongan Masyarakat", telah 
mengklasifikasikan penduduk Sabah kepada 38 jenis kumpulan eth-
nik. 
Sebelum masuk kepada perbincangan mengenai latar belakang 
politik Sabah, harus diterangkan sedikit sebanyak mengenai kumpu-
lan-kumpulan ethnik ini. Namun~ terdapat kesukaran untuk mengi-
dentifikasikan kesemua kumpulan ethnik ini, apalagi untuk memberi 
penerangan mengenai mereka . Maka dengan 1tu~ pengkaji akan mengi-
kut jejak langkah Margaret Roff yang telah membahagikan pendudu k 
Sabah kepada tiga kumpulan, iaitu Bumiputera bukan Islam, Me l ayu 
I Islam dan Cina. 
2.1 . 1 Bumiputera Bukan Islam 
Mereka ini dikatakan sebagai penduduk asal Sabah . Antara kumpu-
lan-kumpulan ethn1k yang digolongkan dalam kumpulan 1ni termasuk-
lah kaum Dusun, Murut, Rungus. Kwijau dan 1ain-lain lagi. 









iaitu Dusun dan Murut. Kaum Dusun int merupakdn kumpulan ethnik 
yang terbesar di Saba h di ntana menurut t·1avj s F'uthLicheary 
Jadual 1), pada tahun 1960 mereka ber·jumlah seramai 145 229 orang 
iaitu 32X daripada jumlah penduduk Sabah. Angka ini telah men1ng-
kat kepada 183 574 orang pada tahun 1970 tetapi secara bandingan 
ia hanyalah 28.2% daripada penduduk Sabah . Bagaimanapun, ia masih 
merupakan kumpulan ethnik yang terbesar. 
Kaum Dusun ini kemudiannya telah dikenali sebagai 'Kadazan', 
istilah yang dipopularkan oleh Donald Stephens. Walau bagaimana 
pun~ terdapat di kalangan mereka yang enggan mener1ma nama baru 
itu . Namun begitu, dalam perbincangan selanjutnya ~ pengkaj1 akan 
menggunakan istilah Kadazan apabila meruju~: kepada kaum ini 
supaya tidak timbul kekeliruan . 
Kaum Kadazan ini bertumpu di seki tar kawasan Labuk~ Sugut, 
Kudat , Marudu, Tempasuk, Tuaran, Papar, Ranau , Tambunan dan 
Penampang (rujuk Peta 2). 
Kaum kedua terbesar dalam kumpulan ini ialah Murut. Mereka 
bertumpu terutamanya di sekitar kawasan Tenotn, Keningau, Pensian-
gan dan Sipitang (rujuk Peta 2) . Pada tahun 1960, populasi mereka 
berjumlah 22 138 orang iaitu 4.9% dari penduduk Sabah. Angka ini 
meningkat 30 908 orang pada tahun 1970 1aitu 4.8% dari jumlah 
penduduk Sabah (rujuk Jadual 1). 
Secar·a l~eselLwuhcmnya, kawr.-kaum bum1putera yang digolongkan 





















m/s: J 1 
d isinya. Bagc:u.manr.\pun, dengan perkemb.:o.ngan C~gama ( terutama agama 
I sl "''m tian K,- i stj an), ran.ai yang tel ah san.ad~ me·nganut agama Is 1 am 
atau Kristian. Namun, tidak kurang juga yang masih terus dengan 
amalan trad~s1 mereka. 
2.1.2 Melayu I Islam 
Menurut Margaret Roff, golongan ini sering menyifatkan diri 
mereka lebih bertamaddun dari kumpulan pertama tadi. Mereka yang 
tergolong dalam kumpulan ini antara lainnya termasuklah Suluk dan 
I 11 anun yang da tang dari Fi 1 ipina, BrLtnei yang da tang dar·i Bru-
nei,Me1ayu bagi yang datang dari Kepu1auan Borneo dan Bajau yang 
mengaku diri mereka berasal dari Johor. 
Sebagaimana kumpulan ethni~~ yang pertama tadi, mereka juga 
mempunyai ciri-ciri budaya, ama1an dan bahasa yang berbeza~ 
tetapi di perbincangan se1anjutnya akan dapat dilihat baga1mana 
agama Islam yang mereka anuti bersama telah memainkan peranan 
da1am penyatuan mereka unluk tujuan politik. 
2.1.3 Cina 
Mereka merupakan kaum pend a tang yang mewal:. i 1 i 2 .... "':'1. dar ipada j uml ah 
popul ""si Sabah pada tahLtn .l9b(l , dengan j Llm l ah l04 542 orang . F'ada 
tahLtn 1970, C!ngl~a ird men ingl~at kepada. 1.:::.8 ~·.J 2 orang .i.ai tu 21. 3/. 









k.wasan-kawasan bdndar seperti d1 Kot~ ~1nab2lu , Sandak.n , 
da1, T C:\Wau. 
l<udat 
1'1enurut I"'Ccirgaret Rof f, mereva ter bahagi Lepad.:t en am sukukawn 
yang keci1 iaitu Hakka, Cantonese, Ho~k1en, Teochew , Hainanese 
d.:1n 1 ain-1 .::~in t'etapi ol eh kerana mere~ a mE·nq::;.unye:d bLtdaya dan ad at 
yang sama, maka dari sudut pandangan orang 1uar mereka lebi h 
homogenous darl.pada kumpulan yang pertama dan l.edua tadi . 
Menurut Margaret Roff lagi , secara kes~luruhannya , mereka 
dilihat sebagai kumpulan yang l ebih moden, leb1h berpelajaran dan 
lebih kaya dari lain-lal.n penduduk d1 Sabah. 
2.2.0 Latar belakang politik Sabah 
2 . 2 . 1 Sabah d1 bawah Kesultanan Brunei dan Kesu1tanan Sulu 
Pada permulaan abad ke19. Sabah masih terleta~ di bawah pentad-
biran dua kesultanan yang berlainan. Vawasan dari Te1uk Kimanis 
di bahagian Pan tai Barat sehinggalah ~-.e kawasan Teluk MarudLt di 
bahagain utara terletak di bawah ke•uasaan ~esultanan Brune1. 
Sen•e::mtara i tLt, l~awasan sel ebihnya sehHtgga lat, ke bungai Si buku, 
tertakluk di bawah kekuasaan Kesultanan Sulu . 









bawah ke:w1a 1 an ·• da lu" di bawe>.h pengUc!S c; cln t .>< L• I ; t Mic.ll. Su l u. 





Kadazan, 1965, halaman 2 2t:l ) ' kedua-dua 
pernah membangkitkan so~! penguasaan 
pentc~dbil"'an 
dan hak 
mel"'eka ~e atas Sabah, samada dal"'i mahupun 
sempadan pemisah. Keadaan in~ cuma bei"'UbCth setelal1 kehadil"'an kuasa 
bal"'at. 
2.2.2. bawah Bl"'i tish North Hc.·t-nec.' Ct,c.1rtered Company 
(8N8CC) 
Pad a lhb November, 1881, kedua-dua tersebut telah 
disatukan di bawah satu kekuasaan yang baru iaitu di bawah BNBCC. 
Pad a tahun 1946, F't..t 1 au La buan telah d~beli dan digabungkan, 
menjadi sebahagian dari apa yang pada hal"'i ini 
Sabah . 
BNI?CC tel at. membahagikan Sabah 




TimLtr, di mana mereka sebenarnya mengekal~an unit ~olitik 
pemerintahan ~~esul tanan Bl"'unei dan Kesu 1 lca.ar, Sulu 







Sabah kepada empat ~awasan ia1tu Residens1 Pantctl Barat. Residensi 
Pedal ame.n. Reside• tSl Sandakan dan Residcns ·, 1 alfJr.1Lt. 
Snlepas ~emerdekaan . pad.:. tahun 1ni telah 









rrr/ S : l4 
kesc..n 
ter tr<':IC1c.1f' ~IF'Hrbahagiarr res.J.densi di Scd.J edr. 
1 
Di:.'\1-i segi pentadl)'\.rarr juy21 ~ Will.i.am !load Tneacher· d.i.katakan 
tel ah t>ert.:~nggungj awab c.! a 1 aru penyerapan masuk per an an ketua-ketua 
tempatan ke dalam pentadb~ran keraja~n. Sebelum itu, perhL!bungan 




1 Beliau merupakan governor pertama di Sabah yang ditugaskan 
untuk membentuk sebuah kerajaan pusat di situ . 
2 Perhubungan 'patron- client' ialah: 
"an e>:change relationship between roles - may be 
defined as a special case of dyad1c (two persons) 
ties involving a largely instrumenta l in which an 
indiv1dual of higher socio-economic status 
(patron) 11ses his own 1ni·J Lienee and resoL1rces to 
provide protection or benefits, or both for a 
person of lower status (c:Jjent) who~ for his par t. 
reciprocates by offering general support and 
assistance, including persunal serv1ces" 
James Scc:•tt, "Patr·on - Cl.iC?nt Po li tics and 
Politi c.. a 1 Ch<:~nqe in Sc.••• the.;s t As1 ~" ; Amet· ican 
Sc1r-rwr · Review, 'Jol. 66, 









nt/s : 1~· 
Menurut Margaret Roff (1974, 34), penyerapan masuk ketua-
ketLtc1 tempa tan berl aku ~~et ana BNBCC ber-pendapat haltawa i tu adal ah 
cara yang pal1ng berkesan untuk memasti~an pentadbiran mereka 
berjalan dengan lic1n tanpa menggunakan wang yang banyak dan 
dengan penglibatan pegawai barat yang terbatas . 
Sebenarnya tidak banyak yang diketaJ,Lti mengenai zaman 
pentadbiran BNBCC kerana mereka dengan bijaknya telah menyimpan 
(atau memusnahkan) k~banyakan daripada dokumen-dokumen mereka . 
Menurut Margaret Roff (1974. 33), selepas tamat pentadbiran BNBCC, 
seorang ahli sarjana sejarah Autralia yang menulis tentang BNBCC 
telah menulis : 
"little known but very credible history ~ a sixty 
year rule that produced from warring and poverty 
-stricken anarchy a peaceful and contented people 
and an ever-expanding economy . " 
01 eh yang demik ian apa yang ada ada 1 ah ser,arai ten tang apa 
yang telah dilakukan oleh BNBCC atau apa yang telah cuba dilakukan 
oleh mereka dan bukannya satu analisa menyeluruh tentang kesan-
kesan yang ditinggalvan secara sengaja olel1 tindakan-tindakan 
BNBCC terhadap cara h1d~p tradisional masyarakat tempatan dj bawah 
pentadbiran BNBCC. 
Dagaime:.napun, apa yar.g rryata i c.~ 1 ah BNf-:CC t:c- 1 .:d-, rnembawa satu 









berpusa t tel clh d iwu.i •Jd v ~.n . bolonqc.•r• pen tadbJ.ran daerah seperti 
pc=·•ngt.ulLt dan ketua ka.mput1g tc:.•lah diberj peng.:iktirc:dan oleh BNBCC. 
Ini termasuk pPmbayaran gaji tetap untu~ mereka. Boleh dikatakan 
bahawa ~NBCC telah ber Jay<:~ n.engLtbahl~an k.edudukan sosio-pol i tik 
Sa bah dar i sa tu corak yang tiada pt::musatan kLtasa kepada sa tu 
sistem yang lebih bertum~u pada satu pusat untuk menyelaraskan 
pentadbiran semua kawasan. 
Margaret Roff (1974, 34) telah menerangkan bagaimana BNBCC 
telah memperkenalkan gelaran OKK (Orang Kaya-K~ya) kepada ketua-
ketau tempatan (yang ber~eturunan Melayu asli) . OKK dianggap 
bertanggungjawab terhadap semua perlakuan yang berlakLt di 
Kalau timbul rasa tidak puashati di kalangan rakyat, 
merekalah yang meredakan keadaan . Sekiranya ada masalah, merekalah 
yang mencari penyelesaiannya dan sekiranya berlaku jenayah, 
merekalah yang akan mengenctlpasti orang-orang yang 
bertanogungjawab. Merek a dibayar gaji yang dinilai berdasarkan 
saiz kawasan di tawah penjagaan mereka. Dari semasa ke semasa, 
ketua-ketua kampung a~an berkumpul untuk membincangkan masalah 
ber·bangk. it. Seterusnya ·' .tni telah membawa kepada penubuhan 
Mahkamah Tempatan yang mengendalikan pembicaraan untuk jenayah-
jenayah tempatan kecual1 yang terlalu serius . Hukuman-hukuman yang 
dijatut.k.:m adc"\l"lh di atas budi Ldc:c:H-a penguasa tempatan yang 
adalah selaras dengan hu~um-hukum tradisi merek.:'\. 
pad a tai •Ltr• j 883 ~ BNBCC t.c:-lah menLtbuhl~an 
"Advic;;ot y Couttri I". TLtgc:-stryc.~ 2<.da 1 a.h un L:u~· menasihatkan Governor 









tlt!S: 1 7 
tahun 
ltlt~. L•il<.1••gan inJ. tel.:<h mPr•ingkat le:·IJd<..lc• tujuh co.t1li tet-1<.\rttH: dan 
empat ahl.1. dilantik. ~~esem•-ta <:~hli dilc.~nt,k dJ.pil.ih dari ketu.:o.-
ketua kc.~mpung, penghul Lt dan ketua SLtl·, uki:lurfl-sukukaum yc.1nq trt-dapat 
di Sab,;~.h. 
Pdda 15hb Julai, 1946, Pentadbiran tentera British 
menyerahkan Sabah kepada Kerajaan Brit~sn di mana kini. 
menjadi koloni British. Se l ari dengan per-.;d ihan kuasco 
beberapa perubahan telah berlaku. Pada 17hb Oktober, 





Dewan F'erundangan. Brjtish juga telat1 membentLtk ~.atu majlJ.s baru 
iaJ.tu 'Executive Council' atau Majl1s Mesyuarat Kerja. Kedua-dua 
majlis ini mempunyai kerusi-kerusi yang dikt.askan untuk ah l i-ahl i 
dilantik dan pemilihan ah l i-ahli dilant1k adalah s~ma seperti mana 
yang diamalkan oleh BNBCC dahulu. Pada tahun 1950, terdapat 
1 Selepas Perang Dunia Kedua, Sabah telah diletakkan di bawah 
pentadbiran tentet~a BrJ.tish. Pada l51tb ,JLtlai, 1946 , barLt lah 
Sa bah diserahkan kepada keraj a <'In Hr 1 t.i sh. Pendudtt~~ Sa bah tidak 
membantah peralihan ~uasa terseb•1t . Ini diseb~bkan BNBCC dan 
kerajaan Britisl1 tidak mempunyai banyd~ perrbezaan . Apa yang 
br->rb(±>za hanya 1 .... 1, kedudukan inst t tusi tc:rsebLit, di n.arta BNBCC 
menjc:d2nkan pE:nt.:1c:lbjtalt tar.pa t.. cr1ntu< .. ,n cf.:,r·i kerajaan Hritish . 
Ini membawa kepada ii.l~;tor peral Lhc,n 
8Nf.cCC tidak Otclltl•lt OtOmpetbaJ.~.t ~etc• cHcift y ... lng diolarrll 











IH Is: ( c.i 
s0p1_1l ut 
r··er-lantikan satLI 
kesen•r•c:et.:m y.:.ng di beri~:an kepada p~?minq::.i n -~·emirr,pin tempatar , untuk 
berg1~t dan mencari pengalaman dal am soaJ-soal pentadbiran negara. 
di mana i any a met-upa~~~m satu penga 1 am .. ~r, yang penting dan berguna 
dalam menyediakan mereka ke arah kemerdekctan. 
2.3 . 0 Pembentukan Parti-parti Politik 
Sebagaimana yang te 1 ah d inya takan o lt:?h Lc;;unr 1 A li da 1 am thesisnya 
yang bertajuk "lhe Political ElitRS jn Sabah" (1976, 
kemerdekaan Sa bah tidak pernah di tun t•.t t o leh rak ya tnya. 
31)' 
Tidak 
terdapa t gerakan po 1 i ti k yang berLtsahf~ 1..•n tLik mer.gusi r keluar 
keraJaan kolonial. Malah, kemerdekaa11 Sabah sebenarnya adalah 
hasi 1 dar i pengundut-an Br .i tish dar i kaWC\SnJ•-kawasan J aj ahannya di 
Timur. 
01 eh yang den1 i kiar,. soa 1 an yang tumpuan British 
semasc:e mem t~ ir-k an ten 1:ang kemerdekaan Sah<:\h r.•u~~annyc:< safnada un tuk 
memb'?t 1 c:1t<:~u tetapi yang 
menJad1 









n· / s: 19 
M12nuru.t. M<1rg .. :.r·,~t R,_,ff (Fi72 : 51)~ F'f.?rddnc..~ r·1vnteri Mr.•L.\ya 
j cd LLI Tengk•.l Abdul F:ahnli:lft t.•-:. latl l'ltl?fHbliC'Il: penyatclc\11 t" C\51111. P<-1Cid :::Jhb 
11e i ~ 1961. mengenai pembentuk2n M~lays~ a yang ~ kan meltb~tkan 
l·lal aya, Brur.ei, Si ngapura, ~ab~h de:''' Sarawal<:. Sebenarnya, s~nga-
telat1 lama berminat untuk mrnjadi sebahagian dari Malaya 
tetapj akibat dat· i pP.rge<bw1gan kedLia-dua negara i tu yang akan 
mengimbangkan peratus penduduk Mel~yu dan Cina, telah kurang 
~enyenangkan hati pemimpin-pemimpin Melayu Mcilaya khasnya dan 
keseluruhan penduduk Mel~yu pada amnya. Dengan itu. Brunei. Sabah 
dan Sarawak dj'Jemput' untuk menjadi sebahagian dari Mal~ys1a 
untuk menyelesaikan masalah tersebut. Diharapkan penduduk Melayu 
dar1 lal.n-lain bumjputera d1 negara-negara tersebut dapat memberi 
perbezaan y~ng ketara di antara golongan Cina dengan Melayu dan 
lal.n-Jain bumiputera. 
Soal gabungan Sabah dalan. t"lalaysia telah menimbulkan rea.-.si 
yang pelbagai di kalangan rakyat. Ada yang mercisa marah kerana 
pend~pat mengenai soal terse but tidak langsung 
dipertimbangkan. Secara amnya, bolehlah dikatakan bahawa golongan 
bumiputera bu~an Melayu tidak menyambut seal pergabungan tersebut 
yang mereka nilaikan adalah sama sahctja. 1.aitu mereka akan menjadi 
kolon1. kepr..\da Malaya, di baw.:1h pentac.lt:liran orang 1'1elayu. 11ereka 
takut kalau-kal~u segala urusan pentadbiran yang sedemiki~n a~an 
meng~nepikan kepentinyan n.ereka sebagai penduduk asal Sabah dan 
keulctmaan akan diber~~an ~epada golon4an Melay u I Islam . Golongan 
Ci1•<:1 pule:· terrq ... •a t 









Me l .. ~yu I Mal.;t-., 
ruet e:-ka lttersyokong kej:..•adc. pergabungan ter sPI.J••. t • 
Semasa soal pemUentukan Malaysia ditimbul~asl, t1dak terdapat satu 
pun p21r·ti politik di Sabah. 1'1alah~ mPn'gJkLtt Margaret Roff (1974 
52)' Gordon P. Means, Malaysian Pol1 ttcs (New York University 
Press, New York, 1970 : 373) iaitu sec:•t ang penirdau akademik telah 
bet~kata bahawa: 
"politic.:,lly Sabah was the most retar-ded of the states." 
Tetapi selepas pengumuman oleh Tengku Abdul Rahman pada tahun 1961 
1 
dan menjelang pilihanraya Sabah yang pertama pada tahun 1962 , 
beberapa buah parti politik telah ditubuhkan yang masing-masing 
mempunyai pandangan yang ~erbeza mengenai isu pembentukan Malaysia 
yang melibatkan Sabah. yang masing- masing berbeza dari segi 
komunalisma yang diamalkan . 
Buat setic:\p l'aum di Sa bah me rasa 
bertanggungjawab, kalau tidakpun untuk mcnyuarakan pendapat dalam 
mer.er. tukan masa de pan Sa bah yc.·mg secc.~r a 1 21ngsungnya mel ibatkan 
mereY"'. 
·------------------------------------------------------------










UNKO merupa~an parti yang pertama ditubuhkan d• SBbatl. lanya telah 
d1rasmikan pada bulan Ogos, 1961. Ia merupa~an sebuah parti 
komunal yang ditubuh~an untuk mewakili ~epentingan l.aum Kadazan. 
Pengasas UNKO yang juga selaku presidennyd yang pertama ialah 
1 
Donald Stephens , seorang hartawan kayu balak yang berpengaruh 
yang juga merupakan editor untuk suratkhabar North Borneo News dan 
2 
Sabah Timer.;. Setiausaha UNKO ia l ah Peter Mojuntin , seoran g 
pemimpin yang t~r~~ena 1 di daerah Penampa119 . 
1 Dona l d Stephens dilahirkan di Kudat pada tahun 1920 kepa d a 
Jules Stephens, seorang 'Australian' yang beragama Kristia n 
dan ber1bukan seorang Kadazan . Beliau ~~mudiannya t elah 
memelLtk agama Islam dan dikenalJ. sebagc:\i Tun Fuad Stephe n. 
Beliau mer·upakan seorc:mg pemimpl.n t<adaz.:m ycmg amat di horma ti 
dan disanjung tinggi oleh kaumnya. Mere~a telah menge l a r kan 
be1 iau sebagai 'Hug uan Siou' atau ' Great L~ader or Chief ', 
satu penghormatan tertingg1 untuk ~omun1t1 Kadazan. 
F'eter Mojuntin d1 lahid:an pada t~hurt 190<;t di r'Endmpang . Beliau 
merup8kan seorang pem~mpin yang ter~enal d1 tPmpat lahirnya . 










St~phens telah menjadl ahll dllantik dalam Dewan Perundangan 
semerdcd\ tahLir• jct~.o lagi. 1'1enur-ut t·1at-g.=u-et Rofi (1974 : ~·4), dalam 
masa tersebut. beliau telah mengguna~an suratkhabar-suratkhabar 
beliau dan kedudukan beliau dalam Dewdn Perundangan dalam usaha 
beliau untuk menyatukan bumiputera bukan Islam di Sabah. Menurut 
Margaret Roff (1974 : 54), Stephens te!ah bertanggungjawab dalam 
menukarkan nama neger1 secara rasminya dari North Borneo kepada 
Sabah. Beliau jugalah yang mempopular~an istilah 'Kadazan' untLtk 
menggantikan istilah 'Dusun' yang beliau percaya adalah ciptaan 
pen.er in tah. Dalam sebuah rencananya yang bertajuk "DLtsun or 
Kadazan" yang d1terbitkan dalam akhbar North Borneo News dan Sabah 
Times (23-iJ-62), beliau telah berkata: 
"the more forward looking and better 
educated Kadazans are beginning to feel that 
the government prefers not to encourage the 
use of the name Kadazan because the word is 
beginning to take shape as the Lin i fy ing 
influence among tr•e scJ-called Dusun people." 
8agaimanapun. akan dilihat nanti bagaimana ianya juga telah 
meyebabkan tinda~balas yang sebaliknya dari beberapa pihak yang 
dikataki.H• oleh Stepr.ers sebagai 'so-called Dusun ' itu. 
f•laka, deng.=m Jtu dapatlat. diljt,at b<:\hawa awal 












berakar umblkan Persatuan Kada2an. Salu l~g1 s~bab ydng mungkin 
adalah keranu Stephens telah membuct+ spe~ulasi terhadap jumlah 
penduduk Kada~an (yang didapati mPrupakan ~aunt terbesar di Sabah 
ketikC1. itu. iaitu lebih kurang 30% dari JUmlah keseluruhan 
pendLtduk Sit bah) dan terhadap kem""mpLtan n.ered;a untLtk mewujLtdkan 
sebuah parti politik yang dominan rl1 Sabah. Oalam keadaan yang 
sedemikian, UN~O sebagai parti yang mewakili majoriti penduduk 
Sabah, sudah pasti akan menjad1 parti yang dominan dalam sebarang 
kerajaan gabungan dan kalau tidakpun, ianya akan menjadi 
pembangkang yang amat berkesan . Namun, oleh herana tidak adanya 
persefahaman antara c1ta-cita beliau dengan 'Dusun people' maka 
telah berlakulah bebe~rapa bantahan dari mereka. dan dengan i tu 
gabungan seluruh kaum Kadazan tidak dapat diwujudkan . 
Pada mulanya, Stephens dan UNKO sama sekali tidak menyokong 
isu penyatuan Sabah dalam pembentukan Malaysia. Ini terutama 
sekali disebab~an kerana takut gabungan tersebut akan menjadikan 
Sa bah sebagC:\i V..olon, kepada 1'1al ..,,ya . Stephens berpendapat, 
kemerdekaan dalam bentuk apa sekalipun hanya akan menguntungkan 
kaum Cina di mana mereka mempunyai kelebihan dari segi pendidikan 
yang akan membolehkan mereka mendom1nasikan b1rokrasi sebagaimana 
mereka telah mendominasikan ekonomi . Cuma dengan bantuan British 
yang mengamalkan sifat 'neutra l '. telah membantu atau membolehkan 
kRLtm bumiputera di S.:•bal, Lmtuk merueduk.=m diri mereka dari segi 
pcndidiV.dn yang akan menJamin masa depan ~erek~ d1 negara mereka 









Malaya dan mereka tel ah f .. •ul ang ke S<d~<;..l • deng.:o.n ha \ 1 y·ang terbLtka 
terh~dap isu Malaysia itu . 
2 . 3 . 2 US NO - Unite d Saba h Nation a l Orga nization atau Pertubuhan 
Kebang saan Sabah Bersatu 
Ber i~~Lt tnya, part.i yang wujud ialah USNO ya~g lahir pada 23hb 
o~sember . 1961 di bawah pengasasan Tun Datu Mustaphd bin Datu 
HarLm, seorang bangsa Suluk yang lahir pada ihb Ogos 1918 di 
Limc.'ILt-Limauan. Beliau merupakan seorang yang amat berwibawa dan 
kerapkali dikatakan sebagai seorang pem1mpin yang 'charismatic' 
walaupun beliaLt tidal-:. mempunyai sebarang pendidikan formal . 
Perlembagaan partj ini menyatakan bah~wa ian ya adalah sebuah 
parti untuk semua kaum bumiputera. Walaupun demikian~ dari awal 
lagi, sc•kongan untull USNO da tangr rya dar i per·dudLt~. yang beragama 
Islam . Menurut Margaret Roff , (1974 57). tdkti~ yang digunakan 
olelr Tun ML\Stapha. yc:\ng JUga dikenal i SPb<.1gai 'Bapa Kemerdekaan 











enggan menet~ l.nta naw;-, 'Kctdazan' yar•g d, p.::·opu 1. rl~an 
terutamany.:~ 
sukukaunt y<:~.ng santa te J ah gag.od 
keagamaan yang sama telah berjaya. 




dengan tang an 
terbuka oleh USNO. Menurut Tun Mustapha, gabungan ini akan memberi 
pel Liang kepada Sabah untuk memastikan kemajuan cic:1lam bidang 
ekonomi dan kestabilan politik serta de~pa( mengha!~ng perkembangan 
pengaruh ~·~ orroun is. Bel iau juga mer,yarC\nl- c\n bahC:\vla Saba h seperti 
Malaya harus menggunakan Bah2sa Melayu seb~gai bahasa rasminya dan 
menjadikan agama Islaw sebagai agama r~sminya. 
us~ merupakan sebuah parti yang beras .. ~s~:an ... ef)ada populasi 
Islam tanpa mengenepikan kaum bukan Islam. Dari segi pengiraan 
jumlah, UNKO kalah kerana menurut banci 1960, populasi Islam 
melebihi 
pertalian 
Kadazan seramai 890 orang. I~i terutamanya benar kerana 
keagamaan sama seperti per·tal ian perl:auman dapat 
mempeng<~ruh :i sc•kong an rc:d : y~1t. 











J•Cditjk C•rtFI te J.:d• d•t•:t .. •I··~<V1 c1 ) yang 
berlai11c.1n i<Jitu United Pc.H-ty t1t San•j2kan yC~ng diasr_,s~~ <.~n oleh ~--hoo 
1 
Siak Chew dan Demccrat1c betpus~t di Jesselton 
dj .;,saskctrt F'~£>tet- Chin. 
11asyarav.a t Cina secar-a amnya ti cia!< m~'"•nyokong kepada 
pembentukan Malaysia . Menurut Margaret Rnff(\974 : 61) : 
"F'art. at least c•f tfiel.t- t.c.stll i ty to Malaysia 
was that it would mP~n ' politics' ~ and 
'politics' would mean native p~rticipation and 
power." 
United F'ar-ty di bav1ah pimp~nan ~.hwc• S.lt·d Chew merupakan 
sebuah par-ti untuk semua kaum (multir-ac~al par-ty) . Secara amnya, 
menurut Margaret Roff (1974 61) ianya d~ bawah pengelolaan 
ahli-ahli pern iagaan Hak ka da.n reoct;e~>l Y'-"'ng te 1 alt maj u dan kay a 
yang berpendidikan lngger-is. 
Scc.:~t~a banding an~ Democ r-a t.1.c f"'<H-ty cl i LH:\Wclll f'e l:er Chin pLll a, 
mewaLiJ.i pen.iaga-peniaga yanq lebth ke•.tl dan di kalangan 
pemimp in-pc:·m.i.mpinnya terdapa 1... yang loet-per tCil.dl. l cM1 I ngger is mahupun 
















s .. ~bah. Selari dengan penukaran nam~ negeri dari Borneo Utara 
l•.cpc:~da Sabah mak<.t BUNAF' telah menu~:ar-l:an namanya ~~epada Sabah 
tlationdl Party (SNAP) yang pada masa tn.i dikenali Sl:'?bc:.\gai Sa bah 
Chirrese Associc:1Uon (SCA). (Maka, supaya V..ekeliruan tidak timbul~ 
dalam perbincangan seterusnya ianya akan dikenali sebagai SCA 
sahaJa.) F'residcn pet-tamanya ialah •~lloo Siak Chew dan 
L:dah •:·,:>.ng Tet Tshing dc:~ri Jesselton. 
timbalannya 
2.3.4 Pasok Momogun Organization 
Asas penubuhan parti ini dikataka.n adalah kerana membantah 
genc-:n:d isasi yang dibuat oleh UNKO bi l amana menukarkc:~n nama 
seluruh komuniti tersebut kepada Kadazan . Kebanyakan dari mereka 
'ni adalah dar.'- ~-c.~was;m l<eningaLI decn Tenom . Kebanyakan dc~ri mereka 
~da 1 ah an 1.mist d .... n-i ~:eturunan MurLI t, Kw.ij au~ Ida an dan Lun Dayeh. 
dat-1. i tu, mal,i:1 lahirlat-r Pasol:. Momogun Organl.zatic•n pad a 
1962 di bawah naungan G . S. Sundang dan abangnya, Orang 











~ ontL\n .:U:asi an tara f-·antai 8arat yc.~ng 1 eb1. h membangLtn dengan kawasan 
pedalaman a~.1.bat dar1. kemunduran pc:rhub•_tngan sosial terutamanya 
dari segi inf rastruk tLw. l~eadaan semL\ 1 aj adi Sabal1 yang bergunung 
ganang menyebabkan k:omLtn i kasi sukar dc.'\n dengan demikian telah 
mengasj ng~: c.'\11 di Pantai B~rat dan yang berada di 
peda laman. Ak i ba'\:nya, bLtV..an sahaj a perhLtbungan se har i-harian tidak 
boleh WLlJ Ltd tel:api r•e.-rryal Ltran dan penLir.aran idea serta pendapat 
jLtga tLti'"Llt terjejas. Be rsama -s.~ma i tu ~ kem p en-kempen dan 
pengembangan kesede:tran politik juga terjejas dan ini telah 
mengakibai:kan ada yang bersikap ekstrl.m a tau konservatif . 
Kecurigaan mereka bertambah kukuh kerana kebanyakan pemimpin-
pemimpin UNKO berasal dari Pantai Barat. Selain daripada itu , 
menurut Juliana Situn dalam thesisnya yang bertajuk "Sabah : Th e 
Style of Political Leadership'' (1978 : 23) megatakan bahawa : 
.. . 
• •• l. n the late 1950s and early 1960s, the 
Kadazsns in the coastal areas being the first 
ones to exper·ience ~·Jestern impact . felt an ait-
of SL!periority to the other fellow ~~adazans 
l.1ving in remote and less ~ccess1.ble inland 
distr1.cts." 
I..Jo 1 oLIJ •Uf t c<<ntara 
selenas Sabah mencapa1 kemerde~a.:o.nnya me 1 a lLti 











dJ.,_er .. ,:dt sebogai IJnited F't~sol<. t·1omt:."]Lin KadaZdlt Orgarnzation (UPI<O). 
l'lf'?r.• ..-Ld: Ju 1 .i ana Si tun ( 1978 : 24) : 
"1 his vJdS par 11 y due tr:o over·tLlres 
machinations of the other parties and 




jeopardized in •'?ducat~onc:.d and economic. 
c1dvancemen t." 
Menurut Margaret Roff (1974 60) : 
"Along wl.tt. the change of name~ indicating 
perhaps a dilution of 'Kadazan Nationalism', 
went a change in the party's constitu tion 
which was to have ~ number of un f oreseen 
repercussi c•ns noembersloip was opened to 
people of all races, and UPkO pledged itself 









BAB 3 KE ARAH PEMERINTAHAN SENDIRI 
3.1.0 Pengenalan 
Setelah selesainya isu pembentuf.Cln Mal<:~ysi .. ~, mClJ·.a bermu lalah era 
baru untuk rakyat Sabal1. Kalau dulu mere~a sama sekali tidak 
terlibc\t dalam hal-hal pemerir.tahan dj mc:~rta ~~uasa terletak d.1 
tang an penJ aj ah ~ tetapi kini mer·eka memi.IL\nya i ha~~ untLtk memi 1 ih 
dan men~l~aJ ah yang baka l mener,tukan pen.c·r~ J n tah . Tetapi sayang , 
rC\mai yang tidak tabu c.<.kan ert~ in l sem•.•a. T idak ada mana-mana 
pihak yang bersalah ker~na ini merupakan SdtU perubahan mendadak 
dan memanglah sukcn- bag.1 rak.yat Sabah untuk menyedari ataupun 
untuk mema1nkan peranan baru mereka. 
1 
Walau baga1manapun , menjelangnya pilihanraya yang pertama 
di Sa bah~ keadaan tenang sahaj a kt::rana su:ruLta parti pol i ti k yang 
2 
.:"da tc!.?h bergabung membentuk s .. ~bah All i.ance atau Perikatan Sabah 
1 Pilthanraya pertama di Sabah adalah dt peringkat 'Council ' . 
ur.tul, keter·C~ngan y.:"\n<;.l ]ebih lttrdut. S.Llc;' rujuk YC<.haya Ismail, 









f"ti/ s: .~.1 
dare Le 1 r.d' l)srrgan yang 
dcne.l.l ·' a••. L .Lela I pu l ..i. t 1. k yang 
j Ltg ... . ._ be. mak ',,, 1·1c·r•uru t tlargaret 
91-92) : 
"Sabah entet-ed t·lalayst~. tl·,crQfore. J.n August 
1963, w~ th no oppc·si tic•n l.n t 'l:ht:.."r the State 
Legislative Assembly or th~:? Federal 
Parli.:tme~nt, and only a hc:tr•dful of indep endent 
members outside the Sabah All1.anct:: scattered 
ttw·oughout the Distt-ict Cc•unc:5 1 s." 
Ddlam p1liharrraya peringkat lo~al pada t:~hun l964~ USNO 
telah mendapat 1B kerusi, UPKO mendapat J2. SCA meredapat c; dan 
1 
SJC mendapat satu ~~erLtsi. Walaur•Lm jelas bt..··d)dWa USNO te lah 
mendapat undi majoriti tetapi dipersetuJ•Ji bat1awa Stephens a kan 
...., 
..,_ 
di lantik sebagai ~~etua Menteri Sabah yang pert .. ~nta dan Mustaph& 
pula sebagaj Yang di Pertua Negeri. 
yang tidak 
akan diber1kan banyak tumpuan kerar.a p<.!l""c.'ttiantiYtl yang 










Tun Mttstaph.:t t£?rnyata tidak menyukai keduduk.:,nnya apabi !a 
b£'•l.J au mendi.ipi:i ti bahawa kuasa sebenarnya tcrl etak d i tang an ~~etLta 
Menteri dan bukannya di tangan Yang d Pertua Negeri . Berlakulah 
kc•rtf 1 i ~~ di an lara bel iau dengan Stephens dan kon f 1 i k ar.tC:\ra 
1 
kedLt<:~-dua pemimp.in ~ni sampai ke puncakny.:1 pad a tahLII' 1964 




enug<:•r• mclul uskan per-cal on an John Dus.lng sobaoe:1i Seti aLts.:d,a 
Neyer~ seperti yang dicadangkan oleh Stephens. Sepatutnya Yang 
di Pertua Neyeri tidak melibatkan diri secara langsung dalam 
soctl politik tetapi Mustapha telah campurtangan dan kerajaan 
JJLISi.l t telah menyebelahi Mustapha dalam hal ini. UntLtk 
Le ter·c:ulgc.m yarHJ 1 ebi h 1 anj L\ t, r-LI.i 1.1k Man.:Jaret Rof f, "Politics 
c.ti Dc?lor•CJin!J" (J974: l{5). 
2 £iobaq~i Menter! F'ersekutuan untuk Hal-Ehwal Negeri Sabah . 
. ..;. Sebenc..ir'rtYC:\ Mu~tapha inginkan j,;,~watar. Ketua Menteri . 
4 Peter Lo Su Yin dilahirkan di Sandakan pada tah~n 1923. 
Seorang gr~duan dari Universiti Victoria di Wellington, New 
Zeal~nd, dalam undang-undang. Beliau telah menjadi peguam di 
Scmdc.d~i.~n pada tahun 1961 dan telah menjad:i ahli dilant.ik di 









SCA menggantikan Stephens sebagai Ketua Menteri Sabah. 
Di:l~Jc.\imanapun, penyelesaian ini adalah untuk sementara sahaja di 
mana s~mua pihak sedar bahawa konflik Mustapha-Stephens bererti 
jLlQd konflik USNO-UPKO. Maka satu-satunya jalen penyelesaian ialah 
t 
lilt~ l c.\ I l.l i p .i 1 ill .::m r· c::\ y il • 
r-·enye 1 esaian sencentara ini tirtc.,k be..r j a 1 an dengc:\n 1 anc""r 
1.965, 
Keputusan Singapura 
untuh keluar dari Malaysia telah meninggalkan kesannya kepada 
Stephens . sebagc:\imana n.enuru t M.:,rgaret Rof f ( 197 4 : 97) : 
" •• • in the event caLtsed UPKO in gener.~"'l, and 
Stephe.·ns in pear l:ict.tl ar ( t:d tiK.>Ltgh ho w.::,s a 
Fed<~r.';\1 1'1inister he had not been consul ted or 
even informed, to the PLlblic 
announcement) considerable disqLiiet. To the 
prevailing wisdom of the Kuala Lumpur n111ance 
organjzed, with cooperation and compromise 
be1ng worked out by ~?lites in privc.\te, rc."'ther 
them by the mass pLtblicly (a system l have 
elsewhere described as 'democracy in camera'), 
Lee Kuan Yew had offered the challenge of an 
.idea 1 oq ic:a 11 y based p;.:H· ty c:\nd a be.l ief the'::'\ t a 
---- -----------------------------
--------------------------









m/s : .,:;.4 
'Malaysian Malaysia' must be predicted on 
equality 
and that 




'special position' of the Malays and the 
natives of Borneo was inimical to a united 
nation and a functioning democracy. 
As Stephens came more and more to feel 
l.lia t. the Feclera 1 l:;ovt::n llllf.?n t ( <:md par·tic:ul <u·l y 
the United Malays National Organization~ UMNO) 
was Lmdul y favOLir·ing M1.1s te:\pha and tt1e Muslim 
Nat~ves of Sabah, do too did he become 
increasingly intereslPd idealogic~lly jn the 
possibility of speci·fic:.-..llly n<:>n ···c IJIYHTlLina 1 
polit:.ic:s. Feeling slighted at not being 
consulted on Singapore's ejection • .. Stephens 
resigned his Feder~l M1nistership and returned 
to Sabah, announcing that UPKO wo1.1ld contest 
the elections, when they came, as a multi-
racial social demot:r·atic party . " 
Keputusan Stephens untuk mengubah UPKO dari sebuah parti 
bumiputera kepadd sebuah parti 'multi-racial' memberikan rakyat 
Sab~h alternatif dalam memilih parti pemerintah. USNO mera~a 
t~r~n~am dengan perubahan UPKO kerana takut kalau-kalau UPKO akan 
berjdy~ mendapat undi majoriti. Kedudukan UPKO sebagai parti 
' multi-racial' memberikannya peluang yang lebih besdr Lmtuk 









tnl s: 3~5 
parti-pdrti komunal. Selain daripada itu, keadaan di dalam USNO 
sm-.cJi r· i tida~ berapa aman . Menurut Margaret Roff ( 1974 97)' 
perbalc.d1an berlakLl di antara sukukaum B.:dau dan SulLI di mana kaum 
Bajau merasakan Sulu terlalu dominan dalam USNO. Terdapat juga 
penent.:H1g.~n dari golongan ulama yang merc.,sa~~an Mustapha telah 
melLlprlk~n asas-dsas keagamaan Islam yang merupakan perjuangan USNO 
di awd.l pc•r·tLibl.lhannya. 
SC(.) .iuq<.:1 tnc.•nghc;\dap.i. ma~;e:\l .:~tl yang b!H'PLinCc:\ cJ.:.1ri gemEH"C:\!:d 
mudanya. Menurut Margaret Roff (1974 : 96): 
" .•. younger, better educated men wished to 
replace older, wealthier ones as spokesmen for 
thelr community .. . " 
Oalam ~eadaan sedemikian, keraJaan pusat meramalkan bahawa 
UI··~,O dengan k.rms£?p 'multi -rae ia l ' nya y.;:mg mempLtnyai potensi yang 
bc:\i.k untLik mendap"'lt undi majoriti, akan mengikut jej.:.~k l anqk .. ~~h 
B .:.11' • •:I w '·' k bf~rkeiiH.mgkinan besar akan nH::?nyLISLI.I. 
Jjka ini berlaku, 
dc.-\n sekiri:mya in.i 
torJadi makd ~eb~gajmana menurut Druce Ross-Larson (1976 : 17): 
"A link-up between Sabah and Singapore 
probably would have been a blow to the nation, 
and Sarawak probably would have followed suit. 
Moreover, the disintegratJon of Malaysia, the 











Oeng •. ~n lb.l, kerajaan pusat berusaha untLlk menghalang perkem-
bar.gc:~n ur::-~·o scbc:1gai sebuah parti ·multi -rar: i c:d ' • Keraj aar. pus at 
men•.:<:wt s£-.:orang tokoh yang boleh rnemberi tentang;:;n kepada Ste-
phens. Must.:\pha merupakan satu-satunya ahli palitik di Sabat-. yang 
d tj dtHJh.i:\kan dapa t mernberikan ten t;:mgan ~a?p<:;d ... \ ~>tept1ens ~ maka 
itu, beliau telah dib~r1 galak~n d <:m per.:mgsc:~ng 
otehkerajaan pusat untuk berusaha rnengalahkan UPKO dalam pilihan-
1 
rciy~ yang cikan menjelang tiba itu • 
Cctntpurt.:mg.:m dari pihak. kerajaan pLISC::\t telt;\rt diY..ritik oleh 
Stephens dan ditafsirkan oleh beliau sebagai pl.lih kaslh dan juga 
bt;-\gaJmat"'a k.ert;uaan PLISat yang sepatutnya bersikap neutral telah 
berat ~ebelah kepdda USNO. Berhubung dengan perkara ini~ Stephens 
tt: J c:th mertulis da' am suratkhabarnya, Sabah 'fl.mes, keluaran 30hb 
NoYf.?ITtber ~ 1965: 
"The Alliance leaders should study carefully 
the reasons for the sickness in the Alliance. 
It is clear that one of the reaso~s is the 
fear among the UPKO members that their rival, 
USNO, t-Jhich has been st10wrt m<my ft;wour!;.; hy the 
UI•INO, such as having the political officers 
tra1.ned at UMNO headquarters in Kuala Lumpur, 
and having many of their ntember·s inv~ tl?d to 
---------------------------------------·--------------










visit l"la l aya is looking to Kuala Lumpur, and 
that USNO is no longer directed by leaders in 
Sabah but by the UMNO headquarters in Kuala 
Lumpur." 
Keonsep 'multi-racial' yang dilaung-laungkan oleh Stephens 
bag~ p 1 lhlk UI·'KO mula menai k kan kemat~c:\l·"'lan UBNO dan SCA. Kedua-dua 
p<Hti t.::d·:.ut lu,le:lu - 1-: ;o"\lm.l clhli-ahl.i. mer· E~kC.'I akan 'nwlompat' ~~ ~2 UF'KC1. 
01<=11 yi:'lnq clem.l.V..ian, USNO I SCA tel.~h mr:mbu;:d: k£\til sr:pc.1kat denoan 
mr2n,bc·ri ~:. ato!.'l cl~.lc":\ kepc:1da UP~::o untLtk mPngub •. \h kcmsep 'IT•Ltlti.-
r·"~ci.:.d 'ny.:'l vt. i::lupun keluar- dari F'EH"iki:.1t.:m. Pc.1d<1 Elhb DiselnberJ L966, 
UPKO tela~' k~mbali menjadi sebuah par-ti bumiputera. Se~ab mengapa 
Stephens bert.indak sedemikian tidak jel.:~s. Pengkaji berpendapat~ 
Stc.•pl,e n s Lur.:,ng y.:.ddn l.a al~an d~,pat menc.tnding.i Per.ikatan, oleh itu 
belidu meng1kut kehendak USNO I SCA agar tetap kekal dalam 
Pet- i k a tan 
pr.J I .t Lt~ nya. 
sekur-ang-kur-angnya akan menjamin 
ln.l buret-ti nampaknya Sabah sek.ali lagi c.'k<m menghadapi. 
pi l il1anr;:::,ye:t t.:·H1fla adanya parti pernbangkang. Mem.u··ut l"largar·et Hoff 
(.FI "/4 : j(.l()). Sl:r:•phens telah menemui MLtstaphB bt"berapa kali untuk 
memuju~ bQ11au untuk membentuk sebuah sahaja parti bumiputera yang 
sud a h past.) t 1.dc1k C.1kan dapat di ten tang ol eh ITic:\fiC:\-·mana par;-ti yang 
l~ir1. Bel~au bukan sahaja menawarkan gdbungan USNO - UPKO, tetari 
bel1 CIU menawarl.an perububaran UF'KO seV.. i ranya Mustapha bersetLu u 
untuk mener.1.ma sernLta ahli UPKO yancJ ing1n memasuki USNO. Mustapt1;;\ 
ter rtyc1la tor La,~ H . dengan tawaran ten:;ebut tet C:\pi be 1 i au meno 1 al : 










memenangi lebih banyak undi daripada UPKO dan kemenangan yang 
s erlem:i lt ~an akan lebih menonjol dan dengart demikian 1-~eutLthan USNO 
akan lebih terJamin . Vedua, Mustapha dan USNO takut kalau-kalau 
V. en.c."1 s uk. <:H• c1ltl i-ahl j UPKO terutamanya Stephans, 1'1ojuntin dan 
1 
Herlftcln l upi rtg c:d: an mengugat kepimpinan d~ dalam USNO, dan akan 
merebut pucuk pimpinan USNO. Dengan yang demikian, USNO tetap 
ten t.:H'lg pembahagian kerLts.i di c.1.11am p.ilihc:1nrayc."' Y<"'ng 
a~an berlangsung tidak lama lagi . Pendeknya, mereka tidak dapat 
llten1:ap;;~ i ~:. ;:\ta sepakat ten tang isLt tersebut. Dengan i ht berlaku 
' fri~ndly contests' antara part1-parti dalam Per1katdn . Menurut 
Margaret Roff (1974 : 101) : 
"So, in Sabah's first direct elections to the 
State Legislative Assembly (in May 1967) , as 
·tn hr.>r first Distr·:i.ct Counc.i 1 elections more 
than four years earlier, the two largest 
parties , while remaining members of the Sabah 
A 11 iance , foLtg ht against each ot t1er ·for votes 
t Her·.nan James Luping dilahirkan di Pen.:\mpong pada tahLtn 1937. 
BelJaLI scorartg graduan dari Universiti Victoria, Wellington, 
New Zealand. Pada tahun 1966 , beliau menJadi 'editor' LtntLtk 
akhbc:\r- 'Sabc:d1 Times' . F'ada tahLtn 1967, beliau n•enjadi seorang 










J~dJ. wal aLtpLtrl pada teor-inya tidak ada par-ti pembangkang 
ker-ana semud par-ti yang ada ber-gabung di bawah Per-ikatan. tetapi 
~·<'~ria ll.:1k i k ''' nya. pc•r-ternpur-an yang sengj t tL•l ah ber- l C:\1\Lt. 
contests' yang berlangsung jauh dar-i 'fr-iendly'. 
'Fr-iendly 
dem.i k i<1n, T'i.g<a 
tumpuan utam~ untuk mencapaj 
isu per-kauman dan agama beg1tu lantang disuar-akan~ 
sebagaJmana menurut Mar-gar-et Roff (1974 : 35) : 
"With r-ace and r-eligion the pr-inciple of the 
carr.paigr,, it is not SLtr-prisjng that 
P 1 ec: t: i on1?ering f n~qur>n t 1 y in 
u•,asharned name ca 11 inu "''nd ill d i sgu i.sed 
1;toc:k.ing of 'flames CJf commun<:\1 enmity." 
(l974: 10~5): 
"It was in U1e inter-ior-, wher-e USNO I UF'KO 
r-ivalr-y was most intens~ and the voters least 
sophisticated that the campaigns wer-e most 
openly conducted along racial i.lnd r-el igiOLlS 










part1-parti politi~ berusaha untuk 'membeli' undi daripada rakyat. 
Untuk rakyat, secara amnya, apalah yang ada pada und1? Mereka 
t1dak rallam dan kurang pasti tenttang makna sebenar·nya Lmdi! Oleh 
yc:,rt<;J t.lt::mi k ian, C:\pab.:i J .::1 merE?kC:I di hLtl. ur kan we:mg sebagc::1i g.:;m ti Ltntur:. 
und 1. mer·e~~a t<? 1 ah mener im.'::\ dengan sen;01ng ha ti. Wang ada 1 ah 
sec:u<,tu y,:,ng mereka sudah faham clcm sud.::\1·, pasti al~an kegunaannya. 
Br ttce: I .. Dss-Larson tele:1h mengulas tPnt;:u•g perkara in i ( 197~, : 70): 
t.:'l f the electori.1tl:.: i:\lld the absence of clear-cut 
1ssues • . • UPKO was ~nown to be tr<.'velling 
ar01md with packages of fresh currency 
notes • • • When it became apparent that voters 
were interested only in filling theJr pockets 
and were persuaded by political reason1ngs, 
1 
Syed Kechik was left with no choice but to 
do the So:\me ••• " 
---- ------··---- -------------------------------------------------
Syrod Vechik b1n Syed Mohammad dilahirkan di Alor Star. Beliau 
nt~nJCJC:.t~ kakj di Sc.\bah pada 6l1b Okt.:ober 1965. BeliaLt dihant.::u~ 
ke Sabah oleh keraJaan pusat Ltntuk membant1.1 l'lustapha dalam 
\ 
ll .. 0\1-Ilal pentt:\dbiran . Untt..tk mertd<.lpdt keterangan lcb.H1 lanjt..tt 
ttmt.'ang beliau, r~.ilt'::i rujuk bLtkl.l "Politics c;,·f FecJeralism" 
ken ?ngan Bruce l'oss-Larson ( l976) dar, j t..lQC£1 bLtkl.l "Der j aya di 
T•:ngat.-tengc:d• Politik Malaysia". kar·angan Yahaya Ismail (1978 










Akhir sekali ialah peranan yang dimainkan olel1 suratkhabar. 
Set~ap pnrti mempunyai suratkhabar yang tersendiri untuk 
1nelaung~dn slogan dan perjuangan masing-masing. Di dalam akhbar-
al,hbar ini juga dimLiatkan kecaman-kecaman terhadap personal i ti-
persondliti calon yang bertanding dan juga terhadap parti yang 
diwdkili oleh calon tersebut. Bruce Ross-Larson mengulas tentang 
hc.d .ini ( L'776 : 72 7.:.,) : 
"ln all this, newspapr:?n:. '"'!;;'•SLIII1Pcl an <:lli::lnning, 
if almost comic importance. Stephens' paper·, 
the Sabah Times~ was blatantly prp-UPKO, and 
Tun MLIStapha's paper, the KinabalLI Times, was 
blatdntly pro-USNO. The bulk of the Chinese 
• 
language papers were clearly supporting either 
UPKO or the jndependents. And even the 
presumably neutral papers were non-partisan 
not because of any idealistic considerations 
but because they were holding out for p~yments 
from the highest bicld!?r. ·rhe p.:1pt'?rs became-? 
ve l1icles for carr·y:Lng the stances, all+?gc:-\l:ions 
favoured 
cc.md ida tes, frequently over-stepping their 
bounds. Rather than carry1ng news, they became 
prime media for attack1ng the opposing parties 
and personc:~lities ." 
Seclra tLdak langsung ini juga mengga~barkan bagaimana 










terhadap akhbar yang boleh diyunakan untuk kepentingan sesebuah 
p~rtj politik atdu seseorang calon yang bertanding. 
Walau baga1manapun . USNO jelas selangkah lebih ke depan dari 
UPKO kerana ia mendapat bantuan daripada UMNO . Dalam bukunya 
lt::-IH)t.\ll-tc.:?ngah Pulit.i.k Malaysi..:~" l<?/8 = 2::.), Yahaya 
I sm<~.i l t.el al1 menLil is: 
"!VIenurut SLtle:\im<m Alias D,:\tuk F'c;\tinggi Hc.~ji 
Abdul Rahman Yaacob yang pada masa itu menjadi 
M~nteri Muda di Kementerian Keadilan yang 
beliau sendiri telah diminta oleh reng~u dan 
a 1 l <:~hyartri':lm Tun Ra~ak mcmperkernaskan 
DryeniStotSi USf\10 . " 
tirLtce [;:ccss-Lar son ( 1976 69) n•enul is : 
"Irn.ti.":\lly, two UMNO Vf::terans Wf?re brougl1t in 
to work with him and when mere were requested 
1 .:~ ter in the camp.~dgn, tl1is hc:\d to be 
indulged ." 
II.:•. l c.• Ill L•ul:l.lllY<ol, "Politics ec1· Federi:\ 1 ism", Bruce r.:oss-Lat-SOil 
fii!:::Jm f,..,~ uc:;~ .• ~,' l<'.c.·nada per an an yang Ll irnaink an o l eh Syed Kec:hik r1 i 
dalam ~olit1~ Sdbah secara amnya dan di dalam USNO sec:ara 
Den IJ c.m i tu , jelas m!2mperlit.alkan d.t mana letakny ... ~ 









tn I .. ; : 'l ::·;. 
• · ' \ )a 1 mc: .rl - j anya nten•p<.lkart satu 'p£?r l:empurnn ' <:1nt~r a Stept"tr:·ns cJan 
t··l•• s t u phd, yc..\119 s ec an.< 1 arHJSLtng a l:aLI tid a~: 1 c.mysung jug.:.\ tn .. ;rupaka•• 
ctntCII'c:t golongan t-,umjpLttera Isl<~m dan 
bumiputera bukctn Islam. Oalam keadaan yang sedemik~an rupa maka 
pi hctk masyar-aka t Ci1•a di per 1 Ltke'ln o 1 eh kedua-dua 
pihr:\k until~. mendapat Ltndi major··i t.i. Soalnya ~ekarang~ pihak 
r::oss- l .. icH·t.;on (1.976 : T3) rrH:~nuli~;: 
"litE':.' bLtH, of the C:inese IH~wspapen~ were clE·arly 
supporting either UPI<O or· the independents." 
Ma r-garet Roff (1974 102) pula rnenLtlis : 
"I l is notable tha 1: in no constituency d .1.d 
USNO <."lnd SCA nomine:1te c:.:mdidates tc' r·w, 
.:~nd ;~s e 1 e<: tioneer in<J 
it bec~me jncroctsingly cle~r that 
c:tnd cooperc-ttion "'r•d that. U~JNO was un;t.i.ng 
Native voters in urban ar-eas to vote for SCA 
candidates, while SCA was advising rural 
Chinese to support USNO . " 
Selajn darlpadc.< itu, dalam ter·b~tan-ter-bitan .. ",h,...1··· .... mer"'· 
.,.,., L .• ""' e .... a. 
USI~O dan SCA sam~-sama merujuk Perikatan sebag~i USNO 1 SCA sahaja 









111 I !.'i : 'I lJ 
Uenyc:1n ycHHJ t.lemikian, tidaklah sal~h k<.•lt.\Lt dikat.:d:an bahaw<:~ 
masydrakat Cina bermain kayu tiga. Di satu p1hak mereka menyokong 
USNO dan di satu pihak yang lain mereka menyokong UPKO. 
br~ha~<J;;. Sc.Hnada USNO a tau UPKO yang mendapat rnaj or i ti Ltndi ~ 
Jelas 
kaum 
Cina ticlc:d: rug.i. Jadi, l·~enapa parti ye:H1CJ mewakili 
nampaknya rnenyokong USNO? 
rakyat c~na 
USNO nampaknya mQmLerikan lebih manfaat kepadd SCA. 
merrLtrut Ycdli:•Y'-' l~.m~d 1 yc:.ng mengulas: 
Sebagr.:iimana 
"1'1en u rut Gordorr F'. Means da 1 arn bLtkunya ~ 
't1alays:;ian Politics·~ "Dengan bantuan Pusat 
s~tu keraJaan campuran telah diujudkan antare 
USNO d.:m SCA yang barly •. 1k llf2r~rJ,:\sarkc:.tra kepad<::1 
hi·fc:\t. penaungan ~ pc-:?t' j<:.1tJj ian tentc:clliJ bali"\~.: dan 
yano lebi.h 
menyc.ol,c•r ag U~111Jit 1-.er·ana f aedah ekonortri yarag t:e 1 c-d1 ter j a 1 in d.i. an tara 
USNO dengan SCA . Satu lagi kemungkinan ialah USNO mendapat 
sui-; or•qdn dar j I et-aj <.1an }Jus at. I nJ secH kj t sebanya~: rt•empengaruh i 
SCf.'1 unl:Ltk. menyokong USNO~ lebih-lebih lagi parti Cina yang lebih 
rJ j Sr>mc~nar·rJ LITHJ iai tu MCA, rnerupalum sebahaaian rlar i pad a 










lemparan oleh UPKO semasa melaungkan ideologi 'multi-racial'nya 
dulu telah sedikit sebanyak menyeb~bkan perbalahan d1 antara 
<Jf~nPrasl. mLtdanya denqan pLtCLtk pimp i nan SCA serna~~ i.n men on j o 1 . 
(.'d:. 1 L• r-1'1 
Kerjasama SCA dengan USNO sudah tidak perlu dipersoalkan 
lagi apabila keputusan pilihanraya 1967 diumumkan dengan: 
USNO n,r,•nddpt;l t 14 buatl ~:.t~n1sl., 
UPKO mendapat 12 buah kerusi, 
SCA nrendapa t 5 buah kerusj dan 
BeGas mendap~t sebuah kerusi. 
11ustapha te 1 i dl rneml •er' tuk ki~rcd aan dengan me 1 r.mt.i k hemy,;,, 1 in'"' 
r. .. rc:,JH) .r•h l i kabinet satlcJa iaitu tt~rdir·i dar.ipada beliut.l send~ri~ 
dtta ,\lrli UStm dan clua C.\hli SCA, merHJenepJ.~~an UP~~O sama sekali. 
A 1 ,.:.s.":\n Mus tapha, be 1 i~u per 1 Ltkan masa un tuk memu 1 ihkan Y..e<..~daan 
UPKO 
men t:a fsirl:an tindakan 1'1ustaphc=:i sebagaj pengenepian ten..ts par·tj 
mere~a daripada keraJaan Mustapha. Lalu, pada 16hb Mei 1967, UPKO 
pembangkanc;~. 
1'1e~rt.Jt.\n~t. f\otf (1..974: 11)7) tnengul,;:\S tcntcH1g pl?rkar"~ .int: 
"(', l: less 
y~ars arte:-r the formation of Malays1a. the 










without a voice in the government at e1ther 
stctte or federal level . " 
Keputusan UPKO untuk mengalih keluar dari Perikatan dan 
k12J u.:H mPr,jacli p<-:u~ti pembangkang yang jLtgc.-1 bererti ianya merupc:\kan 
pembc:.mgl'ang yang pertamc.l d i. Sabah secarr..\ rc.1sm~nya. 




~pabila beberap~ ahli UPKO 'melomp;:\t' ke partl. Ini 
s0mernangnyd atas galakan dari USNO~ di mana Perikatan kekurangan 
sebuah laqi kerusi untuk mendapat undi majoriti dua pertiga yang 
cl•pcr·luktlll olch Ml.ts'l:apt1a Ltntuk membolehkan bl:>liau bcrtinda~~ 
mengubah perlembagaan negeri . Margaret Roff mengulas tentang hal 
in1 (j974: 107): 
and the twelve UPKO Assemblymen wore 
~ubJccted to a bclrrage of persuasion of a 
v<.u·i.ety of l•and~. Along with 1.:ease 1 ess 
united (in USNO) ~ went C.J'f fer·s of timber 
C:CHtC:I?SSl ons, caGinet portfolio and 
favours to any of the twelve who would 
'defect' " 
--------------------------------------------------------------
t Kel~::r~ngan lr..'\njt•l boleh diperoleh1 dc.tri buku "The Politics o-r 









fills : '17 
pacla 16hb Disembet- ~ 1lfb7, UPKCl 
Si.:l"phcns kowurJiannya 
lnJ. . t, tJLI, •. ut1 .. ,,.- kc f.'tLtstr·al.ia se:bag.::u. '1'1dlaystc:u1 lticJil Commt~,tont!r' 
eli s.:\r••c'. t-,pb,::,b mc::ngape:1 Stephens ber-t l.nclc.d~ sedemi 1: j c.m r-upa n.a~:a h 
1111 :I 1j ,.,, r I 1 
f\r.• f f tllC:•I"I 1 l I i ~; ( J 97 4 : j (>8) : 
" . •• 1 believe that be:,sicc.·\lly wh.::1t WC:\5 bornt: .JI1 
upon Stephens in the months following the 
elcctjons was that tt;e rules of the g~:\01£:: were 
ultimately determined not within Sabdh~ but 
t.he Federal Gover-niTtent and though the latter 
would h~ve preferr-ed in a vague ktnd of Wdy to 
in t.he State 
Gc NF.:rnrnen t . . . W.i th the .1 <767 '" lr.~r.: ti<:w••· and Lhr:i r 
;.,fLr.·'t"rni'i\:.h he h .. id to fdc:L~ th1:- ·f<H t. th;:,t in the 
wi.der· Malay!:..;.ic.·m c.:ot• b:::-il: l:h1~ ~~dtla:::.:.H1~-s wt::?n:: "' 
lit1)' anor•yrnntt!::. fr·inqp j.)en~•lc> tmrl t.l•u qu.ir.:l,pr· 
they assimilated to 'Mdlayness' (or accepted 
the p.;m Malaysia r-e<:tlity t.:t-..:,,t orlly the Chinese 
I non-Chinese political dichotomy was really 
v.ital; thro- better." 









m/s = 48 
"His posl.tion had already weakened, and two 
things must have weighed on his ntind : l un 
Mustapha and USNO had the backing of SCA and 
SIC; and the Federal Government was giivng its 
generc:\1 SLtpport:.~ if r'h'Jt speci·fic din:?cl:.ic.m~ t<J 
USNO. W_i th such a turn of events, S l:.:e~Jhens i:\nd 
IINV.O could not survive a frontal encounter." 
Untuk. pemgk.:.U i ~ beli.:\u men:ts.:~k.w seb<':'lh<:tgian bes.:,r· sebc.'\bny<:\ 
c:HJ.:\ l al, rJ,J,I"' i pi hal-:. ker·aj a an pus at . Per· .. man kl:'~raj a an pus;a t. di de.'\ 1 am 
pn 1 i L.d Sah.::~h 5udc.d-, beg i tu ketara ~ beg i t.LI juga den(:Jan sokongar• 
mereka kepada USNO ~ begitu jelas dan·sama sekali tidak diragui 
oleh mana-mana pihak . Contoh paling baik ialah apabila UPKO 
dengan konsep'multi-racl.al'nya~ keraj aiMl pusa 1: 
mo~car5 ~eorang tokoh saingan kepada Stephens yang dapat dibentuk 
St1pdy~ ·s~haluan' dengan mereka. Tetapi apabila Mustapha membentuk 
tanp~ p~rwakilan dari UPKO~ yang sec:ara moti·fnya 
ber·tentangcm dengan cir·i-ciri demokrasi yang sepatutnya beli<.Rt 
kerajaan pusat telah sama sekali tidak mengendahkan hal 
Apa yang pengkaji dapati ia l ah kerajaan pusal inginkan 
scorang yang mereka dapat 'kawal' ~ yang akan mengikut telunjuk 
tner ekCt ~ dengan la~n perkataan~ seorang 'yes-man• . F'erlu diingat 
L~< lrflwc~ p£?rl.;mtil,ar, Stephens scbag.:.u Ketuc:\ l'lenter-i adal.:.d1 atd!:> 
rJ8r~,~~~an (.:lleh Br·~ti•;;h dahulu di~l"\ bLtY..t:\nny~ c:ltas . ini~>iati·r" kl~raj;"'an 
r·t •s"'' t. Ddri mula lagi. Mustapha surlah m~ndapat 
ker ... , J c.1"'n pus;~ t i<~ i. tu sem;.:.sd pers.-:mgJ..-.etac.\rt MLtstaph.:a tJe11gar. Stephens 
(1964) dulu. Sl:epht:>ns telah dilv"ntar ke Kuala LLimpt.tr manaP..ala 










Maka dengan kesedaran ini, iaitu kerajaan pusat tidak 
M . .'l j hc.1t Steptiens sebagai sec•rang yang meml?f"l\..lhi cir i-ciri yang di 
i.\ tc;~S Stephens tahu bahawa beliau tidak mungkin dapat 
menyc:dngi USNO dan ~:eraj aan pusat . Sebagaimana menu rut Juliana 
Situn (1978 : 68) : 
UPKO lost in a game where the fed eral became 
its opponents' ~ c:oac: h and n:~fen:?t=? ••• " 
Se 1 c.\r J. clellgc\lt pen.bubaran UF'I<O ~ dw:\ ped~arc.\ pent ing telah 
berlak•1 . Pertama. tamat riwayat satu-satunyd parti pembangkang di 
S~ba ll yang sec~ra langsung melenyapk~n hommunalisme Kadazan, dan 
untuk per l<~mC.I }~ .:1linya ~~umpulan bumiputera di :~ .. '\bah disatuka11 di 
masyar~kat Cina hilang 
rn:rananny... se:~ba<.JC:U ' po~o,~er· balancer· • Deng:;~n 'me~ ti 'nya UP~~O ~ USNO 
t irJe:d·:. mc:mer l ul~<m so~~.ortgan a tau ke r j c:ISC.\ffic.1 cJar;i m •. 1 s y i\ r "' ~;. a t C i r , c;, 
8r~rr..;am<~-










3.2 . 0 Zaman USNO - secara ringkas (1967 -1976) 
Ik·rtgc:~n pr.~rnbubar-an UP~::o, maka SCA sudah j c':ldi tidak. pen U.ng kepade:\ 
faLH.Ic.\11 y'<:.'\llQ 
st>c.t d~up-cukupnya dar i pe:1da si tuasi di a te:,s. Ete 1 iau k ini t~dal~ prr 1 Ll 
t •• :~~~ut lagi kerana tidak wujud apa-apa cabaran kcpada pucuk 
rd "'~'' rc<~n bel j au. Stopl1cr 1S te 1 <.\h 
c.\hli-.:dlli LIF'KO disen.,pkan ke dalam USNO. Dengan itL1~ kedudukan 
l'h.ts Lc.~ptl·'o' sud;.\t1 Y.ukt.th. Latitaran dari i tLI , be 1 iau mLt 1 al ah rne 1 aku~:an 
pun,orj n talt<:m yang bercoral~ mengi I~L•. t ~~ehc ... ndak hatinya sendi ,.- i dan 
J .crc:u·ll]- j ar.:~ng men.i.mb.;,ngl~an so;:\ 1 demokr.::,s i yang sepatLil:nyc.\ be 1 i aLl 
c:;lllti1 .I I. ('I I I • W.;\ 1 c-~u pur 1 
ka ta pepc:.\ tc.: h ~ t.L\Pc:l i. 
tr>rpaksc:~ 
' l.:lc.r Ltn 
DipmndPY.kan cerita , 




mon•Jt:Hl<.\ 1 p.::\s l:i musLth pill ing bahaya terhadap pw:uk pimp ttl<lnnya • 
.l 'i t '1 tH"l .i c~u Slil l "t d j r ' • Mc:t k .:1 tf(~r19C:H1 j tu ~ tertump~s1ah beli~u di 









3 . 3 . 0 Mus tapha - mus uh paling bahaya beli a u s endiri 
3.3.1 . Dasar Pengjslaman Mustapha 
bell c.ILI tel atl menJadi 
OIJOS. t.r:-la l 1 
d Llt.d:H.thl<'.i'\r-J ~ derlqc·.,rl l s l .. tm dan 
us 1 (.j. 
t·lenurut l • !.'t~;:~r1qka.:llr Yc.lllfJ ll~keluar~;an olch US[A t:;r~nlitrl., J.any~el t:elnh 
ber j c1Yc1 mcng l sl <ltnknn 4~:; 000 orang da 1 am tempo It due\ tc:dKITl per tarn.::~ 
pcrtul::ouh.~nnyo~ . l'lenur u t Y iiiHlya I smc.\i t ( 19 78 : 2/-28): 
"Sebdgal. Presiden US I A~ beliau melancarkan 
g~.:.>r-ak."::\n tnE·ng 1s 1 c:~mkan ynttg buknn t s l <:\m sch.itVJQc.\ 
mPnimbulkan reaksi y~ng kurang srnang bukan 
S'""\hc:'lj ;~ dar·1 setengah gal Ol1()o;tr1 Kr ua t.~art d i 
Dc::1bah tetc:,pi. JLtgc::1 berge>nta cl<:llam <.\ ld"tbi'lr-c;tkhbar· 
dl ll.tc.v· Sc."\b"h seper·t.i d.L Auc;l:l~."::\tic.> misalnya . " 
flrut.c' f-\c•ss-Larson pula menulJs (J976 :108-1(19): 
"He ins t rumen tc:' 1 gett1ng USIA's 
of for ts wl,~ch 
to bocome a larget for t oc: a 1 , 










workers anxious to please th~lr leader~~ would 
resort to pressure and intimidation to badger 
new converts and subvert the effort~ of the 
Chr1.stians .. . Allegations were made of forced 
conversions and the expulsion of Christian 
pr·:i ests and past01·s. The c.d 1 egc.\ t:i OilS h<:~cl some 
trt.l th' given the haste in which many of the 
liSl A's activities were under·tC:Ikun •.• There W£::.>re 
never~heless in~tances of those who re~eived 
1•1ustapt1a as a re\-'U::1rc.1 for· thc:?ir c:onvc~n~ion." 
t1c.\rq<uel l.;off (J974 J12) juga mc-mulis tlmtang hal 1ni: 
~ 
"!·lass convers1.on ceremon.i.es ~n the t""Lirdl areas 
bncame a fashion • .. Sceptics observe thdt since 
food and clothes were g1ven to converts~ SOITif!! 
probably moved from one ceremony to the 
11P-Ht ••• •• 
l'k·rtL.lrtlt l'l<•rg•~n~t f~of·f lagi(l974 : 1l2) yc.,n~J menoutip rJari 
'1 in~r liS fA~ (volunH~ 1~ !"larch 1970 : 5-·6): 
" . .. explain that he Sc;tW in it 
( [ S 1 o'\lll ) not just a mE!ans ':.J·f Ltn1.ting the 
pec,ples of Sabah but of 'Ltplifting' thc;?ITt too, 










m/s : 53 
Casar pengislaman yang diamalkan oleh Mustapha ini sama 
sek<-1l 1 
tHetlLtrut ('~rur:~=> Ross-Larson ( 1976 : tlO): 
"As Tun 
conversion 
Mustapha fervently pursued the 
ot the people of Sabah to (slam. he 
the r~putd~icn as having a 
roving eye for· women." 
Yahaya Ismail 1978 27) juge:1 mengulas tentc:~ng llc.1l ird: 
" • .• timbullt:1h berbc.'\gc.'\i ramal an bahaw<.l 1"\ustapha 
n.c::rnpunya:i i lmLt keuatir•.:1n yanr;J amat kuat! • • • perenr-
pLto:\n-pernmpuan rnt.tdi;"t clcH"i brH·b,7:\qii:1i bc-'n1J!3•:\ gl3rnc.H· 
mencJampi nginya bLtkan l,erar1a kar ismanyn tetapi 
ket· <:ma dLti tnya . Majalah Far Eastern Econom1c 
~Pview pernah memuat berita tentang isteri muda 
Tun Mustapha di Australia ••• Tun Mustapha memper-
lihatkan suatu sikap yang kontradiksi sebagcli 
sr~nr·,;m~.~ pem.impin ." 
Mungkjn das~r pengislaman Mustapha bukannya 
J l.l-"le1t rya •~tntuk mengemb •. mg~~an Is 1 am sebag.:u. seorang 
le:1t·d r dc:1ri 
• tnt.\ba 1 ig h' 











penduduk Saba~, sudah lslam, maka tidak akan wujudlah pertentangan 
an tar·a Kc.\urn dan r:\y(;\ma yang boleh membahagikan undi kaum bumipt.t-
tera clJ Sab.-:\h. Dengl:ln i tu, segal .:1-gal any a akan an.an Lin tLik bel iaLI, 
beb~s dari ancaman. Tetapi sebagaimana yang akan dilihat nanti. 
dasar pengislaman Mustapha ini telah digunakan atau diEksploit~s­
ikan oleh pihak lawannya untuk mendapat kemenangan. 
Dalam pil~hanraya ke Parlimen 1969 yang terpaksa ditundd ke Jun 
.1970 aU.bt\t peristiwc.~ 13 Mei, USNO telalt merangh1l kesemua 16 
kerusi yang dipertandingkan . Kemudiannya dalam pilihanray~ negeri 
197 ..:! , 3~ ~ · ~t LIDJ. ciipcr·t.:mdingkan dan USNO I SCA tclah mencapai 
keJayaat• 100% dengan memenangi kesemua 32 kerusi tersebut tanpa 
hPrtctr,clirtt;.J· Dalam pjl.illanraya peringk.:1t Pc:q-limcm jC/69, terclapat 6 
cjcllc;lnt J.,JilJ. ItC.Inl" c:IYi:l fJPringkat n£?geri 1972, }C;"\I"lf=)SL.In<;:J t:i.dc;;\1~ C:lclc\ CC.dOTI 
yatHJ IJ<:::r·ti::tnd i.ng rnrmnn l:.:.1ng percal on an dar i USNO 1 SCA. W•·~ 1 "'''-' de.' 1 am 
negeri man~ sekalipun yang mengamalkan domokrclsi, tid a k wLd urt 
keddaan y.;mg SF.!demi k ian rL1pa. Apakah Mustaphd beyi l:1.1 d isayang i 
dan begitu berkarisma sehingga tidak ada yang mahu mencabar 
kuas.:~nya? 
Da J wn Liukw1ya •• The Po 1 i tics of Faderc;ll ism" , Bt uce Ross-














gl.ven to indepen<Jent candidates in government 
and pro-Alliance media ••• When ~im Kit Siang~ 
the Secretary-General of the Democratjc: Action 
l'ar· Ly came in fr·orn the Pen .insLil a to campa iyn 
on the behalf of the inc'lepenclent. c<mdidate 
standing in Kota Kinabalu, Tun Mustapha saw 
lha t. his visit pass w~'\s revoked and hc:•c.l hint 
qui<:kly t;:>tpr~llt?d fr·oro thr·~ statl-".! ••• In th12 
inter·im~ public campaigning was prohibited, 
and this p1..1t indepenc.l1::nts at "-' c:Dnsidt:?rai:Jlt: 
disadvant.:.,ge ••• they h.::,d to rely em ht.•llse tc, 
house canvassing to muster support for their 
the other l1and. were able to exploit the 
!JCJVf:'!l' nnt£c")n l: tr,.;,,c:hinco>ry ••• " 
setJat~ang ar ,c a man kepada kc.•man tapan pL1cuk pimpine:m be 1 i ill.l. E'€'~bt:~rart1J 
pertubuhan parti sama sekali di'haram'kan oleh bel~au. 
1 
l9/l~ Peter MoJLmtin 
ten l:c:1ng ni a tnya w.tu~~ menLtbuttkan sebual'l 1-h."\rti barLI cJ i Sa bah~ 
Tetapi. ak.h.i rnya 
tersebut tinggal c:ade:tncJan semata dan USAF' tidak pernah 
------------------------------------------------------------------
1. 
•mtL•k k.:\was;"n Moyog. Beliau ketika itLI jL1ga mer·upa~~an seorang 










d 1 tubul1kan ~ Sl~b.:\gaimana menLtru t Br·uc:e Ross-Lc'::\rson ( 197 6 121): 
cc·r 11t:n myster:iausly, not S C• 
abor-ted." 
~~emud 1 annyc:\ pada bulan Mei 1971, sebuah lagi 
tnPnqurnl.unkc:\11 haj iic\ tnya un tLtk mend a ftarkan d ir i dan berte)nding dal am 
pJlihanraya akan datang untuk menentang Perikatan . Parti tersebul 
juga bernama USAP tetupi kali ini adalah s.ingkatan Lmtuk Unih"!d 
Sc.ibah Ac: tion Party. SebelLtm sew pat parti tersebut didaftar·kan , 
ianya telah 'dibubarkan'. Bruce Ross-Larson telah mengulas (1976 : 
j 28) : 
"On Sept . 18, about 70 USNO diss1dents 
for-merly of UPKO and presumably ready to leap 
to U~3f)P - were infc:,r·mecJ thc.t t tlley wer·e go.i.nq 
on a toL~r· to study thfJ forms of gC>VE!rnrm:mt 
prac:tisl?d elsewhere in the reg~on ••• ll1e 
following day, 53 of them were bound for 
Bangkok and a three week tour . On Sept . 20. 
the Legislative Assembly was dissolved , the 
nc:ll . .ic:8 of the el8c:tion was quic:l..ly gazt:!t'led, 
and nomina l:.ton d.~y was set for Oc: t. 3 .•. " 
Pr.:nu l' icm 1 dh bj j i\l'- nya Mustaph<.~ me.'J'lgC:\ tur 1 ang~; ah agar be 1 it.\LI bol eh 
tr~·n.1s rnemer- in l:ah, l:erLts memegang kuasa tan p.:.:1 cab<:.\r·.:.~n . Aki bat dar· 5 









' didaftarkan kerana kesuntukan masa dan bakal pemi mpin USAP juga 
t~dak darat ikut bertanding . Hanya sebahagian kecil sahaja 
daripaoa baV..al ahl1 USAP yang berada di Sabah ketika itu dan 
mereka tclah terpaksa bertanding sebagai calon bebas . Dengan 
keb~nya~an daripada pencabarnya di l uar negeri , maka dengan mudah 
sahaJa Mustapha dapat keluar sebagai johan dalam pili hanraya 1972 
itu. Bc.1ga illlclnapLtn, menurut Bruce Ross-Larson (1976 129) ' 
• •. ,, few opposi t.i.or. cc:~ndidates hc.uJ i.ndr:1ed L1een 
thrown in j ai 1, and one c•pposi tion c;,,nd l.da te had 
the attache case contain1ng his nomination papers 
pinched as he made his way to the nc•mination 
centre." 
MLtstc.~pha 
l<et:uc.' MP.nteri Sabah telah dibek.:dkan dengan ' detentH.m 
Ku<i S C.t .inj. l.:1h yang telah dl.gLtn.r:\kan c.>lr?h br...;•liau untuk 
m•?nqll<.\ncurkc=An 1·,"1r·•:..pan seti.:tp penc"~bc,rt1Y<'-" . l),;tl) Y•~1111] mc•nt,JeCt?wak.,'-'n 
s ek L:tll i c:\Jc::dl tn...'ll,:lu tf:.>rlepe~~. dari seh ar·t:mu 'l•t.tkLim<:tn'. 
3 . ~ .:;:; Persamg ke tr::tc.U1 Mustapha dengan keraJ •. ~,m pi.ISi..\ t 
Ke menangan J·lustapt.a da 1 am pi 1 ihc:\nraya Parl imen dan pi 1 i hanraya 
Neger1 yang mendapat kejayaan penuh itu tela h membuat beliau 
beQitLt ' ccJnfider.t ' dan bangga. Akibat darJ SLIIObangc.m beli.:1u l ~ epada 
lerciJdan pusat tel~h membuatkan beliau terlalu 'besar kepala' dan 










sepert 1 meminta kelulusan dari kerajaan pusat ur1tuk kpluar negeri. 
Kerajaan pusat mula mcrasa bunga-bunga 'kenakalan' Mustapha. 
Penyelesaian yang digunakan oleh Mustapha untuk men~apai kejayaan 
cemerlang dalam kedua-dua pilihanraya (1969 dan 1972) telah 
disiarkan dl dalam akhbar-akhbar lempatan dan juga lu~r negeri . 
Ini telah memalukan Malaysia pada keseluruhannya dan meletakkan 
keraj~an pusat sebagai 'bapa' yang tidak pandai mengajar 
nya'. l•,emar·allan ~:eraj aan pusa t bertambah apabi lc:\ Menter.i Lwu· 
Neg 0 ri ~ilirin~ mula membuat adLtan dem~ aduan mengenal campurten-
g;;;.n 11ustc::~phc.~ dala.n masalah 'Morr·o rebellion' di Filipina. 8el1au 
Gllddcla f j dad. I. J hv•~ 
unL•t~ membc!mtu usaha 'l"lorr·o rebellion' mewLtjudkc.'n sebunh kerajaan 
l'lustapha jLigC.'l telc::\h mt:•mberi pr.~r~lind\..UHJC:In 
kapadd pelarian politik !slam dari Fi\ipina Selatan ydng dlang-
g~rkan berjumlah lebih kurang 92 000 orang untuk tinggal dj 
seki t<.\J~ Sabc:,h. BrLtct: Ross-Larson ( l976 : 147) dan Y.:\hi:\ya 
(l97B : 29) .:-1cld ntt?llCJLtlas ~(mt.c:tng prtrkc:\rc.t ini. 
PLIS.:~ t. 
I smn i 1 
mC:IIIL\r,c:e:d· 2patn. l C\ I'ILIS l:citpha dc.:-ngan b.tj aknya men(Jccl t.asi ~,c.'b, j i\~ sant~an 
fun Rc.~::!ak. Ini berlakLI apabil.:1 Mustapha setelah d.itaw.:1rkan jr.1wnt:.::m 
11r~1, ter j 
melanti~ seorang pembantu untuk beliau. Alas;:m beliau~ br~ 1 iUL\ 
n.emnr·.Lur.an masa untuk menyelese:dke:m masalah fJOlitjk di sc.~bah. 
SemE:ntar.::1 itu, beliau terLIS memegc.1ng Jawatan sebagai ~~etua Mt~nt<:;:ri 
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b · ~,·ot 1•1 B Menteri dan Menteri Pertahanan. Akhbar-akhbar pada se aoa~ r'"' "" 
mulanya memuji kebijaksanaan Tun Razak menyelesaikan masalat, 
' kenakalan' Mustapha kerana dengan jawatan Menteri Pertahanan, 
Mustapha terpaksa berada di Kuala Lumpur di mana Tun Razak boleh 
1nengawasi gerak-gerinya. Tetapi akhirnya akhbar-akhbar telah 
mengLll as pula tent.:tng kebijaksanaan Mustapha meng.atasi 
k8bijaksanaa11 Tun Razak. Dari sudut peribadinya, Tun R~zak mera~a 
Lf·..:>rh.ina ker.:tna tel .:~h d :i.' ka 1 c:~hkan' o 1 eh orang bawa t• .:'lnnya. Be 1 .:~iM 
itu, ~eperti kata Bruce Ross-Larson (1976 : 153): 
"The credibility of r.is leadership was ce,-t~.u-, 
to diminish if the impasse were to persist 
Ltnresol ved . " 
Cilr>h y;,rH.J clemikic:1n Ude:1k l!.;,irc:u·llah apc.<Lil.:~ 1'1ustapha moruH.te~ 
1 
~a~lulusan unb.tk bel.::.o.r)j t.-~waM sebanyak 100 juta ringgit • ianyt'l 
~ cl ah tl.dak cl i ll.tl uskan ol et1 keraj a.:m pu~:.at. Apdbi 1 a Mustapha cuba 
mendap~~ p1njam~n dar1 Arab, kerajaan pusat telah menghancurkan 
l•arapan Mustapha di mana mengikLtt Llndang-Ltnde:mg perse~:.utuan, 
pinjaman dari luar negeri memerlukan kelulusan dari kerajaan 
puse~ t dan ini telah tidak di l ulLtskan . Akibatnya persengketaan 
an tan~ 1-:.edLta-dua pihak bertambah burLtk . Mustapha yang 'merajuk' 
1 
l·u::r j i1 b1~rtt:U uk "Th~? Future Position (Jf Sabdh in Ma l .... ~ysi a II . 
-------------------------------------------------------------------
l. ~~eterangan lanjut mengen.:"\i ha l .ini bt:>l~h didapc.1l:i dari thesis 
.Juli •. ma SitLin bcrt ... >.Juk "F"ol.itical Le.::tclr~rship jr, Sab.;lt·l" (l.~I"/El : 
C/5) dc:~n jLtga dalam bukLt "The Politics o·f Fc-?der·al.ism" kar·~:~ngan 









Bersdma-sama itu beliau melahirkan niatnya untuk menarik Sabah 
keluar dar~ Malaysia. 
halnya dengan Stephens dulu yanq pernah 
rAtSl:\ l mLtl a meras<:.H',<·m bahc:~wa Mustapha per 1 u diganti. Da 1 am d l.CHTr-
diam fun Razak mengatur langkah untuk membentuk sebuah parti baru 
dengc.~r• seorang tokot1 l1aru Ltn tuk menc.:~r~dingj USNO dan 1'1t;s te:1ph<:~. 
2 
lo~·:.c:Jil yang d.i.p.il.ih olel1 ~Jel.iau .i.alah Hc.\rr"ls Sallf-.:h . 
Sementara ~tu, Mustapha belum juga habis-hdbis 
• kf:>Jtakalan · nya. EteliaLt menan.bah luka di dada apabJ.la enggan 
menanc1c-' tar1gani per j anj ian rninyak der•<Jarl keraj aan pLtsat yang 
------------------------------------------------------------------
J S1la rujuk Bruce Ross-Larson (1976: 157). 
2 Harr1s Mohd. Salleh dilahirkan di Labuan pada tahun 1930 dan 
dJdidik di sana di Sekolah Melayu Kerajaan. 1963, beliau mula 
bergiat dalam politik. Menjadi menteri kabinet Negari pada 
tahun 1964. 1975, dengan bantuan kerajaan pusat, menubuhkan 
BerJaya. Menjad1 Ketua Menteri Sabah dari 1976 sehingga 1985. 
. ' 
.,:. f•er j anj ian dengan F'e1:rone:\s yang ak.:.~n 
' re 1 i nqui sh pt· rm.:m rm t 1 y 
i.ts oil J'"ights in aNchange ·foJ~ five percent of its pr··ofits 
r·ee11 :i zed fron. pe.•troleun, prodLtction." RuJLtk BrLtc:e Ross-Larson 
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3 .4. 0 Berjaya - Hasil Ilham Kerajaan Pusat 
Yahaya Ism~il telah menulis (1978 70): 
" ••. Tun Raz.:1k terLts berkata kepada Harr ~ s 
bahawa ia mesti mengambilalih pimpinan di 
Sabah. 'Saya telah banyak bersabar dan memberi 
muka kepada Tun Mustapha. Saya berikan did 
kebeb~san untuk memerintah sep~rti yang ia 
keht?ndaki . Tetapi sek2rang dia hendak 
kelu~rkan Sabah dari Malaysia. Saya tidak 
boleh bersabar lagi.' Uemikianlah kata Tun 
Sr'-'t.i.ap parti 1 ~d.n y.::mg berhaJ at un tuk di tubuh~~an Lin ltJI~ 
men.;:.rr<l i.ng i ~~heb&t~n USNO telah sama sekal1 
Bel~ jay.::'\ .1 ai tLI singka l:.;:.n un tuk Dei'"Satu Rc.-tkya t 
• 
telah didaftarkan pada l~hb Julai ~ Apabil~ 
penubul'"'n Ber j .:.ya te 1 ah d i ke:•tahu:i. t.unum ~ Mt.tstaphr.:~ mula i sed<.u- al-~an 
rui:i t 1-: eraj at!H• pusat un tLtk. menLlmpaskan bel iau l a 1 u MLtst..:,phc':l menc.:1ri 











diketuai oleh Tun Fuad Stephens • satu-satunya tokoh yang boleh 
2 
menya~ngi Mustapha setelah Harris mengaku kurang berkemampua11 . Di 
s-.1 tu pit rak yang 1 a in~ USND wa 1 aLtpun mempunyai beberapC:I ah l i dan 
pemimpin bukan Islam tetapi ianya lebih berat kepada sebuah parti 
Pl2 1''~:dLtmem untuk bLtmiputert:'l lsl.:1m . Oleh j tt.1, apabila MLt~~lapl\a ingin 
berbaik-baik semula dengan kerajaan pusat, maka sokongan terhadap 
Berjaya tiba-tiba hilang . Tetapi Mustapha tidak dimaafkan beg~tu 
beliau terp.:.'l~sa meletak jawat:an sebagai Kt?tua 1'1enteri 
S~~aJ1, Presiden USNO dan juga Praseiden Perikatan. 
Bagaimanapun~ menjelang pilihanraya 1976~ 1'1Lts tapl1a ti:: 1 ah 
t1d"1k menunaikan janj 1ny.::1. Beliau masih mcrupakan Presiden USNO 
dun sama sekali t1dak berniat untuk meletakkan jawatan. 01 samping 
p~lihanr~yd yang akdn datang 1tu. Kerajaan pusat merasa tertipu. 
sokorryan kepada Ber j ay;:1 timbul semL1l<.1 tetapi 
k t·:d t .. tcl u ~~an lllc!;lSjh 
----------------M----------------------------------~---------------
1 Dona I cJ Stepliens te 1 ah menLtkar~~an namanya kepadc:\ Tun Fuad 
Stephens apabila be:liaLt memeluk agama Islam pada t.::1hun J.967 . 
cJi. dcllam p~lih .. mraya kecil cJi clc.1er.:,h LabLtan cJ<1n 
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kalau kematidn Tun Razak akan menambah kurangkan Sokongan dari 
l~er,1j ai:\n pL•S<.t t. 01 eh i tu mer-eka terus ber-kempen, membangk.itkan 
pengisl."man oleh l"'ustapha, pemer~ntahan autokratik beliau 
walhal ianya belum lag~ dibcri kala putus 
D~ aktlir·-c;tklu.r-ny;:;t. ctpabila ket:'ldC:tcln di l<u.:da Lumpur· sendi r·i 
1 
agak runcing disebabkan oleh pengaruh parti PAS yang semak~n 
pula uengan PAS maka kedudukan UMNO sebagai pnrti untuk bumipu-
ter l\ Melayu-.h;Jam akan ter·gugat. Apdhila PAS menghant.:.r· rornbongan 
ber-goncang. Lc~ntaran itu~ kerajaan pusat tidak ~ngin berkedudukan 
• d i sat:lvantc.<IJC'' I <1l Ll nren2ka memberi sokongan penult kepadc:~ l.cer j .:.1yi:l. 
SQkongan penuh yang dimaksudkan termasuk sepucuk surat hitam-
putih yang merupakan 'tiket' untuk mendapat sokongan daripada 
rJ.:•ra pengundi Cina • Mengetahui bahawc~ keraJ c:~c~n pusat berada di 
belukang Berji:lya~ ahli-ahli perniaga Cina yang kaya te1ah memb~ri 
l•en tuk wang. Sebaga~m.:.~na yang te 1 ah dinyata~:an di awa 1 perbincc;m-
q,1,, tad~, Wc.H•!J mt?l~up .. k<H1 sntu elemen yang elekt.t·f urrtuk rrH~rtciapa1.­
kan undi. 
- ---------------------------------------------------------------











De n gar. dari kerajaan pusat telah memberikan Berjaya 
' ctdvantage' dalam pilihanraya 1976. Keputusan pil1hanraya adalah 
S!?pt?r ti berikut: 
Berj~ya memenangi 28 kerusi, 
USNO memenangi 20 kerusi . 
l<l?n••·,,l<'trHJC:.tn Dcr j c.1ya te ll:\h menamatkan zaman USNO dan 1'1LIS Lap he:\ d.i 
s ... ~b.:\h. 
' lltlll ti-l''r.tCial' di Sal:oc:d1. Tun Fuacl St12phr~ns kemba 1 i menj c:'\d j 
l"'cnt.erL S<::1bah un1:uk kr~dua kalinya . 
me:tdadj ·r imbalan KctLta Mcnteri. 
Datuk Harris Salleh puld 
3 . 5 . 0 Berjaya - Alternatif un t uk rakyat Sabah? 
1'~7/J lltt:>JianrJr.lki:i.ll Sdl.l.l b<.."'bi:lk, br:n·u d,~~lnm r:Jol...i..tik f:3abah. r~.-.lky;.;..t Sabatl 
~'t.•clalt t.,;,diu aki-ln ertu1y;.~ llak uncli yang c.tda padc.t n.ereka. Demil;iC~nlah 
pendap<:l t: setengc~h pengkaj i-pen·gkaj i pol i tik. Bruce Ross-Larson 
r•t !l d n.:"'mpaknya meng;:d th::m kej ayaan Dor j aya dengan ker C:\J aan pttsat . 
f.'lpc.'l yang p<:t5l:i 1.alah, dalam p.it .i.t1c:mr· .. 1y;.;t. 197t•, 
bany~k berbeza dengnn pilihanraya 1967 dahulu . 
i.anya t i.dak 
f·'.:id<:\ per.c.lapat 
beliau mendapati bahawa pada kali ini cuma parti-parti 









rakyat men~Jundi mereka. l"lenLtrut Juliana Situn (1978 lil) : 
"Had Berjaya not played a very sensitive 
which is religion~ accusing Mustaph~ 
and his colleagues of forced conversions, the 
sup pew t WOLild 
formidablt:? 
rr::-l i.l].ion, a whole kampung could swing 
Bcrjaya l'·d tt1tn a ~hort period of bme ••. lt I'Jc1S 
not 1.mcorHm1:m in those days to hGJc.v· c:>f p£~op l f?S' 
JOb~ be1ng jPOf.Jtlrd.izcd ior nc1t convertjng t.c.• 
[ S l ilHl • •• " 
''"~ 1 ·, y.::\ng amat penting . Walr3upun soal &llj<:~mc."\ d.ibcangki.l:kan, 
3 ar 1y.:1 ber~~emungkinar• besar menjacJi perkara kedua di m.:ma weing 
l·olet1 rnengcr,btwi mata nakyat. MLIStc.\pha d.:m ana~~-an<ak bttahnya lieY..et·-· 
jc;1 l,erc:•.s untu~~ 'ITI(:rnbeli undi'. Berjaya JLiga tidak k.etinggalan 
dalam hal 'membeli' undi ini. Dalam hal ini USNO mempunyai 
<tLIVc ''' tage' ~~eran.:1 Mustr.1pl1<1 nrernpunyai sunaber wang ynng 
leb.i. h 
leb1h 
ker.:u aan P'-l'Si?.'l: 
tc.-Jc.\1, menjaui dew"'1 penyele:\m;~t kepc;,c:fc.~ BerJC"tya apHbila UI•INO memberi 
bc.H1tuan kewcmgan ~~!!pada Ber·jayc.\ (Dalam pilihanri:\YC.' ~~!?c:il 1mtu~, 
d<.lE•rc:dt L.abuan r..ic.m l<ucilla ~~inabat<M1gan, TLtn Razi:\~~ rJC~n Tc:.•ngkLt F<azH-
lE.oigt1 menghantar r:ek berj1.1mlah $500 (l(l(l 1'-.ep .. \da Berjaya 1 ~ h<at 
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UMI~n sek~li laqi menderma sebanyak $500 000- Bruce Ross-Lclrson; 
Keputusan kerajaan pusat untuk memheri 
kepada Ber J ,_,ya sep•::rti yang telah dibincangkan, ad<:llah ekoran 
t·la 1 aysic.-t 
dc.tn juga kemungk .L11C::Hl gc.'\blll ,gan USI\lO dengan PAS men en tang UMI'IO. 
Sol .. c•ngc)n clar ~ l'el-c.1j a<.HI pus at j ugc:'l tel c:d1 rupr,dc,rong masyr.~r·c~l~a t: C.i r.a 
1.u1l.•Jk l:t.tn.! t n•t:Hnl::n·::r .i k<:.'n sokkong<-'11'1 ~ da 1 <1m bb·n tl.tk WiilllJ tJ.:m j Ll'J•·' l..HHJ l, 
k~:.: I''L'. s \ y,_,n CJ d i t:.:m r.1ln q inyf.\. 13n.tr.:e lios~::;-·Lal"Stm C.HJ "'' rnen ~~u l.:~s m~:m g 1211 t:d 
II,, 1 J ni ( 1 'l"lfJ : J9t .. -.V/6): 
" ••• Oc:.·rjay.;;1 c:~,mp.:d.gn worl~ers were t1Mirling out 
·'f;j(l notes to enlist vote-s or all c.H)cJ SLtnd r·y . 
USNU lfmrker s lfJCU'I? do)ng tl•e same~ of cour·se. 
and rJurin'J the tin .. ~ 1 days of the 1:ampa igr, . 
1'1.1 l' ,, polling underlfiC.tY, l:hen: we,~rt i\ ] Clt of 
pCoople moving around with 
t'::C.Jft t <.d.rt.ing $.1 (H) 000 lo •t.i ~'l(l 00(1. J t h<~s beerr 
rallably esl:imated that ~bouL $~U m1ll1on was 
sp1mt in the camp;d.gn, or l'"'c:>unhly ~~.t~;~,, pet· 
vd l:er·. " 
·r irlalt dupr.d: dinaf i l.an bahawa terd.:{pat beberapa perkara yang 
1 d, n ytmg tl..tr'l.l t menyLunbang kepada ke}:a l a han IJSNO ~ narnun bagl. 
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3,.d,"d' t:t:.:l;:~l·, diso:~ml•u1: bail;. Sebilangan besar LIIHJ:i. IJwni.putera buk.:,ti 
lslBm tclal• berjaya dirangkul oleh Berjaya~ s~tu keadaan yang 
sama dengan pilihanraya 1967 dulu~ tetapi masa itu bukannya 
Ber j aya tet<.\pj UPI(Q . Pc:.-\da masa i tu juga Ltr"ldi rnasyat-a~:a t Cina 
berp i. hak c:l.i sebel ah USNO dan sokongan ker.~d aan pusat j LIQC\ be rat 
kt~ p.l h.:d'. USNO . K.:1l i j ni Ber j aya nrendapa t sokong<:lll darj keraj ae:m 
pus2t , demikian juga sokongan dari masyarakat Cina. USNO nampak-
ny•~ l:er· Poid~.s.:.1 bt.:r-d.i ri send i ri - wa 1 <ctupun nrr:>rtrlc.IP<~ t: sokcmgcM r dC:\r i 
de~r•!JC:t l l Ui=·~~CJ de:\ l luJ u. Sej arah berL1l.:mg 1 W].i ~ ke:\1 i irti c::le:m<;Jan pt.~l<.\­
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8AB 4 Peralihan 8erjaya - PBS 
4 . 1 Sepintas lalu pemerintahan 8erjaya (1976 - 1985) 
Tun Fuad Stephens telah mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri 
Sabah pada 15hb April, 1976. Datuk Harris Salleh menjadi Timbalan 
~~tua Menteri dan Peter Monjuntin pula sebagai Menteri Kerajaan 
1empatan dan Perumahan. Masalah pertama yang dihadapi oleh Ber-
jaya ialah ianya kekurangan dua kerusi untuk mendapatkan unai 
n1c.\j orJ ti dua-perti ga yang c1~:.an membol ehkannya mengubat-1 pc;:r 1 emba-
q <i:t<."\n JH·:q er· .i • Mr:m.tru t J t.t l .i. an a S .i tun d O.'ll am thi?S is be 1 i au y;:mq 
t.,. .. ,- tc.dtd: "Sabah : ThP Style of Political Leac.lersh'ip" ( ,1 C'/7B 
"It 1-'Jas rumoured that $~i00 000 cash v1<:1s 
offered for the first two defection~ ~nd 
Mustapha qLtick 1 y bLmd 1 ed off 16 USNO 
assemblymen to Kuala LumpLir." 
Maka jelaslah bahawa stail poiitik yang dimainkan oleh 









dulu. Bagaimanapun~ USNO tidak dibubarkan seperti UPKO dahulu . Ia 
1 
Olf.~nj adi parti pembangkang sehingga sekarang . USNO menjad.i. 
pambangkang yang tidak kenal penat. Mereka telah membangkang 
tindakan-tindakan Berjaya dan membL1at kesimpulan-kesimpulan 
cub~ mendapat 'back-up' dari kerajaan pusat untuk mewujudkan 
kerc.d aan gabungan USNU I Ber j aya di Sabah. Apabila ini tidak 
d.il;er·setujui. oleh kel~c.~j.::~an pLisat, men~Y..a telah membLiat dakwaan 
b~hawa Berjaya mengenepikan rakyat I slam di Saba h . USNO juga 
dilapurkan cuba membangkitkan peristiwa 13 Mei di Sabah . Pada Bhb 
Mei~ 1976, letupan born telah bergegar di sekitar Kota Kinabalu . 
Kudat dan Sandakan . Di Sandakan, dua budak perempuan dilapurkan 
2 
ruenj c.~di mane,)£'><::\ . Walaupun ada di antara pemimpin-pemimpin USNO 
yang disoal siasat tr:tapi ramai yang dilepaskan begi h~ se~haja 
ker dna k.ekur·.:.\nge:u, buk ti. 
..,.. 
·-' 
SaJtu peristiwa 'Double Six · yang mengorbankan nyawa Ketua 
------------------------------------------------------------------
1 Sekarang, iaitu November, 1989. 
'2 l<etmn:l'lng.::1n lebi.h lr,;injut bc:>leh diperolehi da r·i b1.1kL1 "Habah 
under Harris", karangan Bill Campbe l l (1986: Ixiv- Ixvi) . 
S Nahas kapalterbang yang telah mengorbankan ny~wa Tun Fuad 










Tun Fuad Stephens bersama-sama empat lagi menteri 
kctGinPtnya. Akibat dari peristiwa itu ~ maka terjadilah p~rtukaran 
tl.•lc.\lll kabinP.t Sab<~h; Datuk Hc-:u·ris f:!alleh menjadi KetlJc.\ t'lt~nl:er·i~ 
Dcttuk James Ongkili menjadi Timbalan Ketua Menteri. 
'fi di~k 
lltl• l un.p.~ t ke Bel~ j aya c.lc~n dengc1n i tu member .i kan Ber j c.1ya und.i 
u~<.•j !:or· iti dLta-pertiga yang membol ehkannya mengLtbah per·l embagaan 
11P!JC:I .i • 
Berjclya di bawah Datuk Harris telah memb~w& kepada banyak 
p1· <:..1j F!k-pr·c)j ek. pembanguni::m kep1:.1.da Sr.\b<~h. Pembaha1•·u•:m yang dibawa 
1 
rJ lt':h Harris disambut baik oleh rakyat Sabah . Oleh yang 
. 
dPndkian~titlaV..lah hairanlnh kalau dalam pilihanraya 1981, r.cerJaya 
teldh memenangi 44 dar·ipada 48 kerusi yang dipertandingkan. 
Dmrjaya menjadi sanjungan rakyat Sabah . Rakyat Sabah menjunjung 
Derjaya yang bagi mereka telah bertindak adil dan saksama, yang 
t~lah membangunkan Sabah dengan bangunan-bangunan pencakar lan-
yit~ yang telah memperkenalkan Saba h kepada dunia luar. Segala 
Y<:lltg mE•reka impi kan te 1 c:\h menj ad i kenyataan . Neger i sedang maj u 
di:\fl rakyat hidup aman . 
lempoh kedua pemerintahan Berjaya sudah bermula . Kali ini 
------------------------------------------------------------------
l Untuk mendapat gambaran yang lebih jelas mengenai pembangunan 
yang dili"V..t.tkan CJleh Harris, sila rL!Juk bLtku "Sabah Under 
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Malaysia menghadapi masalah 
1nfl~sj yang man~ Sabah juga kena tempias-tempiasnya. Rakyat muJai 
'.JUSdr uan rnetrtpE.>rsoa 1 ~;an tindak -tanduk keraj .:~c.\n Bet· j ay<.1. 11asal ah 
y e;,ng t j mbttl se l ~-,1 u ada kai tan dengan wang; mt:.'nge:tpa wang yang 
c;;r·be<;_~ i. tu lktnydk d L<.Jtmakan Lmtuk proj ek i. t.:u d;:m tidak un t1.1k p1· oj ek 
i1li'/ Bill Cc1mpbell clalarn buV..unya "Sabah Under H~\rr·is" (1986 : I:o:) 
telah menulis bahawa : 
"Nn adm.i. n is t. r· "'' t. ion is .i.nf,:,\lliblm and 
BerJaya throughout its long years in ~ower had 
mc:,tde many mistakes, Yap Leong 
admitted . •. 'The Sabah Government used money 
rather lavishly on many trial projects, to 
influence the rural peopl~ to change ~heir 
outloc•k. And we admit the monr~y could have 
been better spent', Yap conceded some months 
bPfore the 1985 genera 1 e 1 C:.'C tion." 
Di samping itu, Harris juga mengalami masalah di dalam 
partinya s~ndiri . Beberapa bulan selepas pilihanraya 1981~ Harris 










I 1.::\mid bin Tun Datu Mustapha ~ seorang menteri Berjaya yang 
berpengaruh di kalangan umat Islam. Kemudian, pada bulan Ogos, 
2 
1984~ ~atuk Joseph Pairin , telah keluar dari Berjaya. Beliau 
merupakan seorang yang mempunyai sokongan dari kaum Kadazan. 
-Penarikar, diri beljau dari Berjaya diikut1 oleh pilihanraya kec1l 
di kawasan beliau, iaitu Tambunan~ yang mana beliau bertanding 
sebagai calon bebas dan telah berjaya mangalahkan calon Berjaya 
j <l.i tu Rog £?.r· Ong k i 1 i . P ac.1 a 6hb Me:\c , l9B~'i, F'.:\r·t l. Den:; a tu Saba h 
(PBS) telah didaftarkan dengan Pairin sebagai pr~sidennya. Har-ris 
telah membubarkan Dewan Undangan Negeri pada 15hb Mac, 1985, 
St;~tahLll1 lebil1 awal dari yang sepatutnya dengan 
untuk menyekat pengaruh PBS dar-ipada menular ke seluruh Sabah 
yang akan mengugat kedudukan Berjaya sebagai parti pemerintah. 
Beli~u adalah anak kepada Tun Datu Mustapha . Del iaLI menj adi 
ahli Berjaya pada tahun 1979 dan pada masa yang sama dijadikan 
Apabila beliau masuk Berjaya, 30 000 ahli 
Si::1llah" k.ar·angc:m F'aLil Rafi'aele (1986 : 319-320). 
2 merupakan anak seorang pesara polis yang mulai 
b~rkec1mpung dalam bidang politik pada tahun 1974 . Beliau 
adalah di antara tokoh penting yang membawa kepada pengasasan 
Ber-jaya . 











Harris tersilap langkah, sebagaimana USNO tersilap lilngkah 
Dengan mempercepatkan pilihanraya setahun lebih .owJal, 
p~rti pemerintah. Berjaya hanya mampu mempertahankan enam daripa-
rl<.\ 48 ken.tsi ya iHJ dipertandingkan. Prestasinya turun dengan 
tllt"rrdc.lclak sc~Y.a 1 j j j ka eli L>.:md ing kan dnmgan pE'mcapa.i. an nyc:\ d .i. c.l.:,\ l.;\m 
Pilihanraya 1981 dulu , di mana Berjaya telah memenangi 44 daripa-
da 48 kerusi yang dipertandingkan. Keputusan penuh pilihanraya 
J a dual 2 Keputusa n Pilihanraya Sabah, 1985 
I·------ ·-------- ------\ 
Pa rti : Bilangan Kerus i Dita nd i n g i : Bil a ngan Ke rusi Dime nangi : 
:------------------------------------------------------------------: 













: I::Jersih 16 (l 
:-------------------------------------------------------------------1 I 
h·~sok 9 1 : 
:------------------------------------------------------------------1 I 
DAP 3 0 
I 
,------------------------------------------------------------------' I 
: Bebas : 19 : 0 : \------------------------------------------------------------------1 
"Federaljsm At The Crossroads" karangan l'lavis 










Oengan itu b~rlakulah pertukaran mandat di Sabah, kali ini 
pey-alillan Berjaya- PBS. Setelah memerintah sel.:\ma sembilan tahun, 
ia tumpas dan terpaksa membuka jalan kepada sebuah parti yang bay-u 
berumuy- 4/ hal'"i di hari pilihanraya . Nampaknya sejarah berulang 
lag i USNO juga tewas kepada Bey-jaya yang baru ditubuhkan dalam 
pjljhanraya 1976 dulu, setelah memerintah sel~ma sembilan tahun, 
setelah mempercepatkan pilihanraya setahun lebih awal. 
4 . 2 . 0 Be rj a ya - ku!'" a ng be rjaya 
Dalam tempoh pemey-intahan pertama Berjaya iaitu di antara 1976 
1981, keaclaart di Sabe:1h tenang sahaj a. Rak ya t PLiashati dengan 
amalan dan sikap Berjaya. Pembangunan, pempdenan dan integrasi 
tidak menjadi persoalan. Rakyat maju dan negeri sedang membangun. 
D<•l.:i.m pili llc.~nt .. ay<..'\ 1<-/B.l 8t?r·j,nyi::\ mcmrJapat 44 d;H·ip.:.'\dt:~ '~f3 kt~rus.i. yang 
1 
dipertandingkan, USNO mendapat tiga kerusi, SCCP 
2 
tidak memperolehi apa-apa . Berjaya mendapat undi 
majoriti yang mPlebihi dua-pertiga. Secara tidak 1 r.H'H]SUng ic:myc.1. 
Dan sememangnya Berjaya telah membawa Sabah ke alam yang lebih 
1 Sabah Chinese Consolidated Party . 










baik berbanding dengan zaman USNO dahulu. 
Bagaim~napun~ dalam tempoh kedua pemarintahan Barjaya telah 
me n a mpakkan bl.mga-bungc.' penentangan dari rakyat . Hr..,rris dilapurkan 
t e 1 cih membua t kenyataan "rakyat harus bert_er ima kasi h kepada 
l<~~r ·J .,y .. , cJ ,,m IJukanny.J keraj a an Ber j aya berter im •. l lt..<:."'si h kepc:~da 
l 
r<.~kyctt" . l<t.,nyataan llarris jelas menunjukkan bahawa beliau mLtle:\ 
bersikap egctisme dan inilah yang akhirnya membuatkan beliau tidak 
4.2 . 1 Masalah perkauman 
Da l a n. l~ es Sabc.1h, masal ah perkauman sama seka 1 i tidak dapat 
Kalau di Semenanjung Malaysia hanya terdapat tiga 
geolongar• utama yakni Melayu~ Cina, India dan lain-lain, di Sabah 
. 
ia mempunyai lebih 38 jenis golongan ethnik. Dan ka 1 '"~Ll d i 
Semenanjung masalah perkauman masih tidak dapat diselesaikan, 
maka di Sabah ianya turut menjadi satu masalah yang terus 
Dalam masa pemerintahan Harris, beliaLt didapati turut 
l. Menurut Moira David (1988 : 17) : Keterangan yang diberikan 
oleh seorang tokoh politik Sabah . Beliau telah lama bergiat 
dalam politik negeri ini tetapi meminta penulis merahsiakan 










melibatkan diri dalam program penyebaran Islam . Menurut Moira 
Dctv j d dal am thesis be 1 iaLI yang bertaj uk "Politi k Negeri Sa bah 1981 
- 1986 : SatLI Tinjauan" (1988 : 18) : 
1987. 
"Zc:tman Ber-jaya, Datuk Harris telah membLiat 
berbagai-bagai program untuk menyebarkan syiar 
! ~ lam dan ini telah meresahkan SLikukaum 
tertentu. Mereka menganggap dasar pengislaman 
beramai-ramai yang sering kali clijc:.-\lankan 
pasti akan menggugat kebebasan beragama yang 
terkandung di dalam perlembagaan." 
Pengkaji sendiri yang tinggal di Sabah antara tahun 1978 
pernah mendengar berita mengenai pemaksaan pengislaman 
terutamanya terhadap mereka yang tinggal di kawasan pedalaman. 
Beberapa kenalan pengkaji juga terlibat secara langsung. Samada 
Harris terlibat secara langsung atau tidak~ tidak diketahui tetapi 
y.:mg dH~etal;ui ialah i<mya ber·lakLI di Zc.''lman llc:1rris. ~~.::\lc:\1.1 diimbas 
kembali, dasar pengislaman di zaman Mustapha dulu telah diungkit 
dan dibangkitkan oleh Berjaya untuk mendapat sokongan dari rakyat. 
Mengapa ia masih berterusan di zaman Harris menjadi tanda tanya 
bagi rdkyat . 
Masalal1 perkaumin telah cuba diselesaikan oleh Harris yang 
ber tanggLmgj awab menuk.:~rkan penggLmaan perkataan 'bLimipLitera' di 
S~tba h kepadi.l ' pr)bund. '. 'Bumiputera' secara C:tmnyc.' dirL\jLtk sebagai 
Hle?reka yang ber·agama Islam yang lahir di 1'1alaysia dan bakal 










penggunaan 'bumiputera' lebih meluas di m~nP ianya merangkumi 
bumiputera Islam 1 Melayu dan juga bumiputera bukan Islam. Menu-
rut Harris ini seringkali menimbulkan kekeliruan , oleh yang 
demikian telah menukarkannya kepada 'pribumui' . Masalahnya di 
sini ialah tindakan Harris ini adalah tanpa meminta pendapat dari 
rAkyat mahupun menteri-menterinya. Di samping itu, Harris juga 
telah memasukkan k~um pendatang seperti Timor, Filipina dan 
Indonesia ke dalam golongan 'pribumi' ini . ~ata-ratanya penduduk 
Babt:\h mEH"i:A~:ii;\kC.'n mf~n?kc:!l kin.i s~?barJr.d bl.lln.ipLttf~r.::\ keli!.\5 U\.\t.'\ . 
4.2.2. Masalah pendatang haram 
Ol zarnan USNO~ Mustapha telah menempatkan pelarian poli.tiY.. 
Filipina di sekitar Sabah. Di zaman Berjaya, ini menjadi satu 
masalah yang besar. Ramai yang mendakwa bahawa kerajaan Berjaya 
tidak mengambil apa-apa tindakan terhadap perkara tersebLtt. Tetapi 
darl pengalaman pengkaji sendiri, s.ikap rakyat Sabah secara am dan 
~".i 1: . .::1p pEmc.l<:\te:mg t1.:u·e:\m l. tu sendi. r i. t.E.•l ah memburLtk knn kec:1claan. 
Sabah bersedia untuk melanggar undang-undang dengan 
mengupah tenaga kerja pendatang haram yang mana mereka boleh 
eksploitasikan yakni diberi gaji yang lebih rendah dari 
sepatutnya. Untuk kaum pendatang haram pula, mereka seringkali 
berkata bahawa mereka ke Sab~h kerana peluang pekerjaan dan gaji 
ac.lalah lebih baik berbanding dengan tempat asal mereka. KaJau 
diberkas oleh pihak berkuasa pun~ dan dJ.hantar balik~ mereka 










Yang dikelilingi oleh laut menyukarkan pengawalan di setiap 
sc::>mpadt:\1, dan perai ran . Tambahan pula ker j asama dar i rak yc.\t tidak 
ada, oleh itu, sukar untuk mengatasi masalah ini . Bagaimanapun 
perkara in~ sedikit sebanyak telah dibangkitkan oleh Berjaya 
semasa kempen pilihanraya 1976 dahulu dan ketidakmampuan mereka 
untuk mengatasinya bilamana diberi peluang oleh rakyat tentu 
sekali menjatuhkan imej mereka . Terdapat banyak pihak yang 
mengatakan bahawa Harris sengaja membiarkan pendatang haram dari 
Filipina dan Indonesia di Sabah kerana majcriti mereka adalah 
Jsl.:w• d.:u1 clerHJC:H1 itLt c\kr.l\n dap.:"lt. mt;~mb.:\tltu Elerjc:\ya k£ii'lc:\k untuk 
mengecapi undi majorit1 . Samada ini benar atau tidak pengkaji 
tjdak pasti tetapi ada kemungk1nannya begitulah niat Harris. Ini 
keran~ sebclum pilihanraya 1985, didapati beberapa ribu rakyat 
I ndonesic:\ telah diberikan kerakyatan oleh kerajaan Harris, 
bersama-sama itu juga mereka telah mendapat beberapa keistimewaan 
yang adalah hak untuk bumiputera di Sabah. Maka secara tidak 
langsun~ ini telah memburukkan lagi masalah perkauman di Sabah . 
'1.2.3 HubLtrt(]c':\n 8.::\bah- Beme:•nanjung 
Menurut Moira David (1988 22): 
" ••• 1 am a kelamaan kekerapan Datuk Harris 
berkunjung ke Semenanjung telah menimbulkan 
prasangka di 
Datuk Harris 
kalangan rakyat. F'erhubungan 
dengan Datuk Seri Dr . Mahathir 










IT\/ S: 1~1 
samping itu , pertambahan penduduk Semenanjung 
yang bertugas di Sabah dianggap saingan kepada 
penduduk tempatan kerana mereka diberi 
berbagai kemudahan yang tidak dikecapi oleh 
rakyat Sabah sendiri." 
sebagai seorang rakyat Semenar'd ung 
Malaysia yang ke Sabah dan tinggal di situ antara tahun 1978 
1987, mengalami sendiri perasaan anti-Semenanjung dari penduduk 
Sabah. Penduduk Sabah takut kalau-kalau kemasukan penduduk Seme-
nanjung ke Sabah akan meragut kekayaan di tanah mereka dan mereka 
pula akan menjadi lebih miskin di tanah sendiri. Dan sememangnya 
m£:r·pk a rM~mpuny.;d. !:;;~~b.:.\ b l.ln tu k m.:m c 1..1 rig .::1 i ~; ed a tang e:'\n pent:ludu k 
Semenanjung dan juga untuk merasa terkilan melihat kehadiran 
mereka kerana penduduk Semenanjung yang ke Sabah secara amnya 
memegang jawatan-jawatan yang lebih tinggi dan menerima gaji yang 
lebih besar. Mungkin Harris ingin mengintegrasikan penduduk Sabah 
rlan Semenanjunu kerana memang nyata bahawa kecurigaan masih tebal 
di k.1langan mereka, terutamanya di antara penduduk Sabah terhadap 
PencJudtJk. Sern<;?n~mJung, tetapi mun9kin Hc.·u-,··is cuba melc."\ks.:.makannya 
terlalu mendadak. Rakyat Sabah tidak dapat menerima kehadiran 
penduduk Semenanjung dengan sebegitu mudah . 
Dan hubungan Harris - Mahathir menjadi persoalan kerana 
liarris menampakkan ciri-ciri 'yes-man'nya dengan begitu ket~ra. 
Mungkin t1ubungannya yang baik d~ngan Mahathir disalah tafsirkan 
dan dengan itu beliau dikatakan 'yes-man' Mahathir. Tetapi yang 









pu<,;;a t. Contohnya~ penggantian Timbalan Ketw~ Mentori Sabah dari 
J 
Datuk James Ongkili kepada Datuk Haji Mohd. Noor , Menurut Paul 
R;;:tf f ae 1 e dalam bukunya bertajuk 'Harris Salleh of Sabah' 
( 1986 : 339) : 
"In London he (Harris) confided in me that he 
Dc.1tuk Haj i Mohd Noor· to be hi!:.., successor a~.; 
chief minister ... Harris kn~w that any Vuala 
Lumpur prime minister woul~ deal more easily 
with a l"la 1 ay chi<:>f min is ter in Si..~bi;"th. " 
Satu contoh lagi ialah penyerahan Pulau Labuan sebagai 
Wilayah Persekutuan, yang adalah atas cadangan kerajaan pusa~. 
4.2.4 PPnyerahan Pulau Labuan 
Pada 16hb April ~ 1983, Labuan telah diisytiharkan sebagai Wilayah 
1 Datuk Mohd. Ncor bin Hj. Mansoor ialah seorang peguam dan ahli 
perniagaan; telah mengambilalih jawatan 8/U Umum UStA daripada 
Syed Kechik; merupakan S/U Umum Berjaya; ditahan di bawah ISA 
pada Mac 1976 - dilepaskan dari tahanan pada Julai 1976 dan 
dilantjk sebagai ADUN; dilantik sebagai Menteri Kewangan di 
bawah kerajaan Berjaya pada Sept. 1976; kemudian menjadi 










Pr.:!r·sE?k.L.I tu<:.u-. . Han·· is menff.!(} r.\s k an bahaw.:.' penyer-a han Labuan tn?r· tl.d uan 
1 
untuk merapatkan lagi hubungan antar-a Sabah dan Semenanjung • 
Rakyat mengutuk tindakan Harr-is yang sama sekali tidak meminta 
pendapat rakyat mengenai hal tersebut . Apa motif di sebalik 
penyerahan Labuan tidak penting untuk kajian ini~ yang penting 
ialah akibat dar-i tindakan Harr-is ter-sebut yang tanpa meminta 
pendapat umum ter-lebih dahulu telah dieksploitasikan oleh pihak 
pemba ngkang dengan sepenuhnya . Mungkin Har-ris berniat baik dalam 
hal tersebut di mana menurut beliau Labuan tidak akan maju selagj 
ber-ada di bawah kekuasaan Sabah, tetapi itu juga tidak penting; 
yang penting~ beliau telah membuat keputusan sendiri tanpa meminta 
pandangan umum. Rakyat mula merasakan bahawa Har-r-is hany<.l 
Rakyat semakin mencurigai pemerintahan di bawah Harris dan juga 
per-anan yang dimainkan cleh ker-ajaan pusat. 
1.2.5 °emansuhan tar-af kedaer-ahan Tambunan 
Apabila Pairin memenangi pilihanr-aya kecil di Tambunan sebagai 
calon bebas dengan mengalahkan Roger Ongkili, calon Ber-jaya, 
Harris dilapur-kan telah mer-asa begitu marah sehingga beliau 
mengambil keputusan untuk membalas dendam terhadap pcnduduk 
Tambunan yang pada pandangan beliau telah 'lupa dar-atan' . Bala 
Chand r-an d<..·d am bLikLmya bertaj uk "The Third Mandate" ( 1986 : 1 ~52-
--------------------------------------------------------------~---










"Harris was.:; f ll..ts:.ten:?d beyond bed .ief. He wc::\s 
fLtrious and declared that all development in 
Ti:~mbun.:m wou 1 d be i' rozen .:md c.\bro<;)el tE:?d the:~ 
distl~ict status of the interior· district." 
Bagaj mana pun, dal dm bukLt " Harris Sa ll eh of Sa bah" karangan 
l.:'e:."'ul F~af·fc.u~l"~ (.UrB6 : :33.1-~5~52) dan buk.Lt "ThE:~ Night That Shook 
Si~ball" karangan Ll.ng Jiew BLI ( 1986 : 47-48), tela~ mengulaskan 
'clihL1kum' tet~pi Datuk James Ongkili yang tP.lall 
menyuarakan perasaan marah beliau dan mencadangkan agar penduduk 
Tambunan dihLd~um. Ini, menLtrLtt mereka~ adalah berikLitan kekalahart 
adik beliau iaitu Roger Ongkili dalam pilihanraya kecil terse but 
yang membuatkan Datuk James Ongkili merasa malu. Bagaimanapun~ 
idea siapa yang melancarkan hukuman tersebut bukan penting sangat~ 
yang penting di sini ialah ianya telah dilakukan dan rakyat 
semakin mencurigai keraJaan Harris yang menghukum rakyat yang 
tidak mengundi mereka . Corak demokrasi apakah yang diamalkan oleh 
Berjaya? Isu ini telah dieksploitasikan oleh pihak pembangkang 
untuk menunjukkan pemerintahan Harris yang tidak kurang 
~utokratiknya berbanding Mustapha. Akibatnya kredibiliti Berjaya 










4 . 3 Pilihanraya 1985 
Sebagaimana yang dinyatakan , bunga-bunga penentangan terhadap 
BerJaya mulai timbul selepas pilihanraya 1981 iaitu lempoh kedua 
pemerintahan Berjaya . Pemecatan Datu Abdul Hamid bin Tun Datu 
Mustapha telah memecah-belahkan sokongan. golongan Islam dalam 
Berjaya sendiri. Hamid sebelum dipecat telah menubuhkan 
sebuah kumpulan kecil di dalam Berjaya sendiri, dikenali sebagai 
j 
'Gang of Seventeen' yang tet'"diri de:\rip:ada tujut1-bel.:..s wakil 
rakyat yang mempercayai bahawa umat Islam di Sabah tidak' mendapat 
pembahagian yang sepatutnya dari kerajaan . Selepas beliau dipecat, 
beli~u telah menyertai pula parti USNO dan beliau sudah pasti 
diikuti cleh penyokong-penyokong beliau. Jadi, di sini sudah 
bermulalah perpecahan sokongan umat Islam kepada Berjaya 
Perbalahan Harris dengan Pairin juga telah meyebabkan 
keadaan yang sama tetapi kali ini ianya melibatkan sokongan dari 
2 
golongan Kadazan . Apabila Pairin meletakkan jawatan 
bertanding dalam pilihanraya kecil di Tambunan sebagai calon 
bebas, dan beliau muncul sebagai pemenang , telah menunjukkan 
pula perpindahan sokongan dari kaum Kadazan . Kemenangan Pairin 
1 Rujuk Paul Raffaele (1986 : 320) untuk keterangan lanjut. 
2 Bala Chandran (1986 : Bab 5) mengulas bahawa perletakan 









jelas menunjukkan bahawa Berjaya mula kehilangan sokongan dari 
kaum Kadazan. Keadaan diburukkan apabila Harris telah memansuhkan 
taraf kedaerahan Tambunan dan memberhentikan segala projek-projek 
pembangunan di Tambunan. Menurut Bala Chandran (1986 : 133): 
"Berjaya~ he (Harris) stonned, will not bow to 
any pressure, including through the ballot 
box •.• Suffian Koroh~ his Deputy, justified the 
Elerj.:.1yc.~ C:\cticm by !:>C:\yl.n<;~ ti\C:\t by voting for· 
the had Vt.Jl:t~d t.\t . Jainst 
development. He maintained that the Government 
cannot be expected to provide equal care to 
its opponents . " 
Paul Raffaele juga mengulas tentang hal ini (1986 :332) : 
" ... tl1e Sabah Chief Ministor m~de one of the 
most disasterous political mistakes of his 
career ..• the state government had 
Tambunan's status as a district ... District 
c hit"fs and ketuas · kc::\mpLtn<:J woul cJ 1 ose their 
jobs. All government facilities would be 
withdrawn .. . 'The government has chosen 
Tambunan as a pioneering area in view of the 
people's declared wish that they did not rely 
on the government development aid for their 











Keputusan Harris ini telah dieksploitasikan oleh pihak 
Pt::•mbang kang 
C\Ll tok r·a ti k. 
untuk menunjukkan sikap yang semakin 
Kalau kerajaan boleh menghukum rakyat yang tidak 
mengundi mereka, maka di manakah letaknya demokrasi berpelembagaan 
yang menj adi ame'\lan merekc.\? TambLtnc.'\n merupakan sebuah kawasan 
perkampungan Kadazan dan Pairin adalah seorang keturunan Kadazan. 
H~k mereka sebagai pengundi, hak mereka sebagai rakyat Sabah dan 
he:\~~ mereka sebagai warganegara Malaysia tel ah d i perkec i 1-kec i 1 kan 
Kadazan merupakan satu sukukaum yang berpusat di 
0 lt.:t. yang demikian, c:~pabi la Han· is menqorak langkah Ltntuk 
mc:r.ghukum penduduk Taml:Junc::m ~ maka be 1 ie:tu buk.:.m ~~c:\haj C:l 1Tl!2maral-:, k.an 
k~marahan penduduk Tambunan, tetapi keseluruhan kaum Kadazan 
s e c ara amnya . Dari itu bermulalah rasa tidak puashati di kalangan 
kaum Kadazan yang mula mempersoalkan masa depan mereka d1 bawah 
pimpinan Harris dan Berjaya. Dengan lahirnya semangat komunal di 
kdlangan kaum Kadazan telah memberikan inspirasi kepada Pairin 
untuk menubuhkan sebuah parti politik yang baru, sebagaimana 
menurut Bala Chandran (1986: 136): 
"The TamtJLtnan verdict e,.n the other hand, had 
given Pairin the mandate to make changes in 
Sabah: to start a new party, and a new 
direction of the course which Sabah must take, 
being fair to all communities . The confidence · 
shown by Tambunan was sufficient incentive for 










Pairin ra~a-rasanya sedar bahawa parti barunya tid~k boleh 
bergantung kepada sokongan kaum Kadazan semata kerana pembahagian 
sukukaum di Sabah yang terlalu banyak dan tidak wujudnya satu-satu 
kaum yang terlalu dominan . Akibat itu, parti baru Pairin iaitu PBS 
te 1 ah di isyti had> an sebagai sebuah parti 'multi -rae ial · . 
Melihat perkembangan Pairin dan komunalisme Kadazan, Harris 
telah membuat keputusan untuk mempercepatkan pilihanraya, iai h1 
setahun lebih awal dari yang sepatutnya. TuJuan Harris adalah 
untuk menyekat pengaruh Pairin, menyekat penularan semang<i.\ t 
komunalisme Kadazan dan sentimen anti-Berjaya . Kc:putusan Harris 
untuk mempercepatkan pilihanraya tela I meyc:babk.an Pair in 
kc:·sun tukan mas a un tuk bersiap-sedia da 1 C:lfll meng hade:1pi pi 1 i hanraya 
tersebut - salah satu yang terpenting ialah pendaftaran PBS. Oleh 
kerana pada waktu itu pendaftaran PBS belwn dilLtluskan, maka 
1 
Pair in telah menjadi presiden Pasek . Apabila pendaftaran PBS 
diluluskan pada Bhb Mac, 1985, Pairin telah meletakkan jawatannya 
d i P<~sok dan tel <0\h menga 1 i hkan tumpLtan be 1 iau Ltn tLtk menyed iaJ;,.an 
PBS Ltnt.uk pi 1 i l1c;mraya yang akan dat.::m~J. Mem.trut PaLtl F~affaele 
(1986 : 341) , ini rnerupakan plot oleh Berjaya untuk menggambarkan 
'' •.. to portray Pair in to the electorate 
including the Kadazan community - as a man of 











little political principle who luuted after 
power for its own sake , as well as to expose 
his multiracialism as a false front and so 
reveal his chauvinistJ.c Kadazan Nationalism . " 
Bagaimanapun, Pairin telah mengundang Pasek dan ahli-ahlinya 
untuk bergabung di bawah PBS yang mana telah mereka tolak. 
Wal c:\U pt.lr1 d t-:~mi k i .;m ' tl-:?r·d apa t !Sek Lllll pt.ll i:\n penyokong··· p~~n yo lt..Onl) p i:\SfJk 
.1. 
Yc:\ng berh.ij rc?lh ber·s.::~m.=.:~-sama Pair in ke PBS . Di satu pihak yang 
l <:\in~ plot Hc.~rr is dibantu oleh dakwaan p1··esiclen baru Pasok ic.d tu 
Edwc.~rd Si.nsua y<mg menurut P c':\Ltl Raffaele ( 1 CJ86 = .345) : 
" ..• telling the press that many of the Pasek 
leaders were furious after Pairin suddenly 
abandoned them . " 
Namun begjtu, Pasek nampaknya tidak mendapat perhatian 
langsung . Semangat komunalisme berkobar-kebar di dalam Jiwa 
s~tiap Kadazan. Selepas trajedi 'Double Six' yang meragut nyawa 
Tun Fuad Stephens, inilah kali pertama munculnya seorang pemimpin 
Kadazan y~ng akan bert~nding dalam pilihanraya untuk cuba merebut 
Jawatan Ketua Menteri untuk mengetuai pucuk pimpinan Sabah. Paul 
Raffaele telah mengulas bahawa (1986: 323): 
1 lni kerana Pairin dikatakan telah merancang penubuhan PBS di 
bawah ~arti Pasek secara diam-diam dan dalam pada itu, 










''After two decades of Islc.\mi.c domination, they 
were looking for a hero to lead then on to 
victory over the Muslims~ and Pairin had the 
good sense and luck to surface at the right 
time . " 
t1el ihat kebangki tc:'ln komunal isme Kadazan yang bersama-sama i tu 
Juga pengaruh agama Kristian (ini kerana kebanyakan atau majoriti 
.1 
kaum Kadazan beragama Kristian - rujuk Jadual 3 ) telah mengger-
elk I~ an USNO un tuk se:1ma-same:1 membangk i tk.an komLinC:\ 1 isme masyarak.a t 
Melayu 1 Islam. Ia juga memberi peluang kepada Mustapha untuk 
menceburkan diri semula di dalam arena politik yang telah beliau 
tinggalkan sekian lama . Ini memandangkan bahawa beliau merupakan 
seorang tokoh politik yang masih dihormati dan disegani oleh umat 
I s lam. Dengan yang demikian, pilihanraya 1985 boleh ditafsirkan 
s~baga~ s a tu perbalahan antara kaum dan agama. Kalau dilihat dari 
ke putusan pilihanraya 1985 (rujuk Jadual 2 dan Jadual 4) dapat 
d ik.:.:d .c;1kan bc::1hawa gol ongan Mel ayL\ I Is 1 am rrtenyokc:mg LJSNO dan 
lah bagi dj antara PBS dan Berjaya. Berjay~ dengan konsep 'multi-
racial'nya tidak mendapat sokongan dari golongan Melayu I Islam 
d~n juga golongan Kadazan kerana di pihak USNO mereka memburukkan 
Berjc."ya yang lt.ononnya tidak memperdulikan L\mat !slam . 
------------------------------------------------------------------
Jadual 3 bertarikh pada tahun 1970, tetapi oleh kerana pada 
tahun 1980an pembahagian sukukaum sudah digabungkan di bawah 









JUMLAH PENDODUK SABAB MENOROT AGAMA ( 19 7 0 ) 
1-----------------------------------------------------------------------------------------------------\ 
I I Jumlah I Kadazan I Murut I Bajau I Melayu I Lain-lain I Indonesia I Cina I Lain-lain I 
I I besar I / Dusun I I I I Bu•iputera I I I I 
1-----------------------------------------------------------------------------------------------------l 
I SABAH 1651 302 I 183 574 130 908 177 755 I 18 244 I 126 274 I 39 155 1138 5121 36 882 I 
1-----------------------------------------------------------------------------------------------------l 
I ISLAM 1260 945 I 16 890 I 1 510 174 628 I 17 960 I 90 868 I 36 367 I 1 1941 21 528 I 
1-----------------------------------------------------------------------------------------------------l 
I KRISTIAN 1157 422 I 84 042 114 734 I 54 I 140 I 13 191 I 2 458 I 33 4691 9 334 I 
1 --- - -----------------------------------------------------~------------------------------------------l 
I BODDHIS I 63 313 I 1 169 I 10 9 I 38 I 9 I 1 717 I 24 I 59 8681 379 I 
1------------------------------------- ----------------------------------------------------------------l 
I TANPA UGAMA I 75 131 I 41 439 I 8 387 I 165 I 46 I 11 205 I 153 I 13 1031 633 I 
1-----------------------------------------------------------------------------------------------------l 
I LAIN-LAIN I 74 493 I 40 034 I 6 168 I 2 870 I -89 I 9 293 I 153 I 30 8781 5 008 I 
\------ ----------------------------- -- ------------------------------------- ---------------------------/ 








J adL1al 4 
m/s 89 
Ethnic composition of constituencies and votes cast for 
each political party, 1985 
1----------------------------------------------------------------\ 
: Votes for each party( /.) 
·------------------------
' PBS : USNO : Berjaya 
:----------------------------------------------------------------
Malay/Muslim-dominated constituencies 
( 8) * 12 . 6 47 . 2 ~53 .1 
Kadazan -dominated constituencies 
(14)** 48.3 1 ~5 . 2 23 .(> 
Ch1nese-dominated constituencies 
(6) 38 . 9 12.0 40 . 8 \----------------------------------------------------------------! 
* Constituencies in which at least 65 per cent o·f the electorate 
is of one ethnJc I religious group . 
** Includes Mcyog constituency won by PBS-backed 'independent' 
cane! icJate . 
( Dj petik dari "r=ederal ism At The Crossroads" karangr·n Mavis 
Puthucheary, 1985 : 3) 
Mereka mendakwa bahawa Harris banyak membantu kumpulan agama dan 
ethnik yang lain. Paul Raffaele telah mengulas (1986: 348) : 
"ML1sl im 1 eaders began preaching that the 
Muslims band together at the coming elections 
for political survival and the continued 
health of their religious .~nd communal 
interests." 
l;::'endur.ll1k Islam mula meras;a SC:H"'gsi terhaclap HC:H''T is dan mt~·n?kc\ 
telah berpaling-tadah kepada Berjaya kerana kebangkitan 











PBS di satu pihak lain, walaupun mengisytiharkan diri 
'm1.1l ti-·r·•acial', tetapi hakikatnya tidak dapat 
d .1 n .:.\ f i ~:an • Kebanyakan pemimpin PBS rata-rata merupakan Kadazan . 
Dal c.'\m pertempuran pilihanraya 1985, Pairi n sebagai seorang 
Kristian telah mendapat sokongan dari mereka yang beragama 
Kristian dan sebagai seorang Kadazan, juga mendapat sokongan dari 
kc:\Llmnya . Paul Raffaele (1986 : 346) mendakwa bahawa Datuk Haji 
l. 
Yahyc:\ Lampong telah membuat komen tentang perkara ini dengan 
bE?rkata : 
"I was aware that Joseph Pair in had cc:\pt\.lred 
the imagination of all Kadazans . .• It was a 
powerful spiritual lltovemr:.mt and nobC"Jdy could 
stop it ... PBS workers were goin~1 
kampungs telling the Kadazans that a vote tor 
Pair in was a vote ·for· Jesl.lS." 
Seterusnya beliau juga menulis (1986 354) = 
"The task to win the election for PBS became a 
sacred duty and many churches held informal 
prayer sessions for the ChristiAn Pairin's 
------------------------------------------------------------------
t Beliau merupakan calon untuk Tempasuk; ahli Berjaya yang telah 











rn/s 9 .L 
Sl.t<:cess." 
$6~5) : 
"F'l.;,c)ng a photo of Harris on one pc:dm and one 
of Pairin on the other, they (PBS campaigners) 
would ask the Christian Kadazan villagers 
r-tH?tor·icc.\lly~ 'Har·r·is is'"' Mw:allm . Piair·in .is a 
Chr·ist;i.an. Wt·1ich orH?. shoulcl you vote?·" 
:381 ) : 
"Ber j .:wa par-ty worV..er-s repor-ted back to Harris 
that at Catholic Chur-ch services~ special 
sessions wer-e being held after mass wher-e PBS 
workers gave pep t~lks to the fai th·ful, 
impressing on them the need to vote for the 
party. 'This is the last chance for the 
Chri~;;tian~;· ~ they ~>muld preach. · lf F::.Bs loses, 
the Chr-istian church will vanish. A vote for 
F'.::\i r in is a vote for" J esLts. · " 
Berjaya menuduh USNO dan PBS cuba memecah-belahkan rakyat 
berdasarkan kaum dan agama, sama sekali menghancurkan integrasi 
yang selama sembilan tahun telah mereka semaikan di kalangan 
rakyat Sabah di bawah parti · mLtl ti-rac ia 1' mereka . 
mendakwa bahawa USNO dan PBS adalah parti-parti perkauman walaupun 









rakyat agar tid~k terpedaya dengan tipu-helah mereka. 
walaupun pilihanraya 1985 ban yak 
•r.e•nper J ihntkan per·b.:.\1 ahan an tara kaum dan agama tetapi yang nyata 
p1l1ak pembangkang dengan mudah mengeksploitasikan kesalahan-
h:salalldfl Hdrru; •:aemasa menH?r·intah . Merek.:1 b:lah membangkitkan 
tinrl~kan-tindakan Harris yang d i 1 a k L.l V.. e:m n y a tanpa 
memper·timbangkan ket1enda r:. raky;at . Harris d idakw."l bersiY. .• -ap 
sebagai contol1 . Dan sememangnya penyerahan Pulau labuan sebagai 
Wilayah Persekutuan adalah tanpa restu rakyat Sabah, tanpa 
pengetahuan terlebih awal dan tanpa meminta pendapat rakyat. 
Mereka juga te 1 ~h mendt:\kwa bahawa Harris tel ah · merdual · 
kepada kerajaan pusat dan berniat pula mengulangi perkara yang 
1 
sam,< t1f~ng.:~n ~:undasanq ~ Tam bun an dan Si pi tang . Harris tel ah 1 ama 
mcndJ C:\rrd~an diri ten tang isu penyerahan Li:\bLt.:"'n. Dakwaan demi 
dak.wc.~an telah dibuat tentang tindakan Harris tetapi beliau sama 
spkali tidak merasakan beliau perlu menjelaskarl tindak-tanduk 
be 1 i.i:H.l Tet.::\pi pi 1 ihann:.\ya 
menjadt-j~di, maka barulah Harris menolak dakwaan-dakwaan tersebut 
dengan alasan-alasan beliau yang sama sekali sudah tidak 
dirJedLtlikal• oleh rakyat yang telah lama sakit hati apabila LabLl<:m 
dipisahkan dari Sabah dahulu. 
------------------------------------------------------------------









Mereka juga membawa kes Tambunan ke pengetahuan ramai untuk 
menunjukkan bagaimana Bcrjaya bersedia bertindak menghukum rakyat 
yang tidak menyo~.ong mereka, rakya t yang menyLtar·akan pendapa t dan 
rasa tidak puashati mereka , rakyat yang hanya bertindak mengikut 
ciri-c.i.ri demokrasi yang menjadi amc.\lan kera-jaan Mal;:~ysia keselu-
ruhc-uony<:\. Dan kes Tambunan bukannya kes yang pertama. Dalam 
pilihanraya peringkat Parlimen 1982 dulu, apabila calon DAP 
memenangi kerusi yang dipertandingkan di Sandakan, 
Berjaya telah bertindak: 
keraj c\an 
'' . . . cutting funds for street lights and development to 
Sandakan . " 
Demikian menurut Mavis Puthucheary dalam kertas lsis seminarnya 
yang b~rtajuk "Federalism at the Crossroads" (1986 : 17). 
Parti-parti pembangkang cuba memaparkan Harris 
seor.::mg yang SLtda l1 meng;=-.baikan ciri-ciri demokrasi ~ 
sebagai 
seorang 
pemimpin yang menyalahgunakan kuasa~ seorang pemimpin yang 
bertindak sesuka hati. Walaupun pada Jumaat, 18hb Januari, 1985, 
akhbar Sabal1 Times telah memuatkan di mukasurat depannya, bertajuk 
'CM PUTS FACTS RIGHT' yang mana melapurkan bahawa pemansuhan taraf 
kedaerah.:.u1 T c.mbunan ada l c:\h se 1 ar i deng.:m Ltsaha keraj aan Ltntuk 
mengemas-kinikan pentadbiran di kawasan tersebut yang secara tidak 
sengaja ianya telah berlaku sejurus selepas pilihanraya kecil di 









"Of course no one believed that there 
r·eally had been a change of heart, 
particularly as Deputy Chief Minister, Tan 
Sri Suffian Koroh only three days earlier 
had told a dialogue session at Kemabong 
development aid, economic opportunities and 
other benefits to its supporters and could 
net be expected to provide equal car~ for 
its opponents." 
Gcrdkb~laG Harris ini dilihat oleh rakyat sebagai mengaburi 
mata rakyat dari mengetahui keadaan yang sebenar. Tetapi rakyat 
t, da~~ ser11udah i lu terti pu t.erLitama apab.i 1 a pi ha~~ pembangkang 
dengan senang hatl membuka mata rakyat akan tipu muslihat Harris. 
Pembangkang juga mengungkitkan isu pendatang haram yang 
sememangnya merupakan masalah berbangkit di Sabah . 
Parti Bersatu Sabah iaitu Suara Bersatu, vol: ..,.. 
...:' ' 
D<:d am Ber ita 
i SLI Ok tober, 
1988, halaman 3, Timbalan Menteri Dalam Negeri, Datuk Megat Junid 
Megat Ayub telah membuat kenyataan bahawa kebanyakan kegiatan 
jenc.wah di Sabah telah dilakukan oleh pendatang haram . 
MenLirl . .lt Paul Raffaele (1986 364-365), USNO telah 









fJI/ :::> I "'•• 
"'Keep your house secure. Vote USNO,' urged 
one enigmatic poster, reminding 
hous~holders that, with the Filipino 
immigrants lurking around, their houses 
were not safe anyrnon~." 
Ha l ini memang melucukan kerana sebagaimana yang diketahui, 
kt.·h c.\cJ i 1~an pen de:\ tang -pt:mda tang hc."1rt.<.n1 cJc.u· i F i 1 i pine:.\ i:\dcl l C:\11 a t.a~~ 
usaha' ir; i 
mengingatkan rakyat punca kedatangan pendatang haram. ~adi, dalam 
Lt s at1a unLttk memungut Ltndi, rasa-rasanya USNO kehi 1 angan Ltndi di 
sini akibat kesalahan di waktu kegernilangannya dulu . 
lagi dpabila lapuran 'Police Special Branch' di Kota Kinabalu 
r11er .. ~n1ctlkan bahawa Berjaya akan menang dalam pilihanraya 1985, 
palJ.ng kurang 32 kert.tsi, kalau tidak 36 (n.uuk PaLtl Ra·ffaele, 1985 
346). ltulah sebabnya Harris telah membubarkan Dewan Undangan 
Negeri setahun lebih awal dari yang sepatutnya . 
Harris mulai merasa ragu-ragu tentang keputusannya apabila parti-
parti pembangkang mula memaparkan 'dosa-dosa' beliau satu persatu. 
Dengan sebab itulah maka beliau telah cuba membetulkan semua 
kesalahan-kesalahan beliau dan cuba memujuk rakyat untuk mengundi 
sPmula Berjaya. Misalnya dalam kes pertukaran 'bumiputera' kepada 
' pribumi', Han·is tr.dah membuat satu kenyataan di 8~lur·an semasa 










"No ont? is trying to destroy the .identi t:y 
of any ethnic groups in Sabah. The people 
may consider calling themselves whatever 
they wish ..• Even those who oppose the move 
to shorten the term 'bumiputera' to 
'pribumi' can call themselves, if they 
wish, by a new ethn1c group name . The term 
'priblllni' was merely used for the sake of 
uniting the i~digencus ethnic groups of the 
state." 
Demiki~n ulasan Paul Raffaele (1986 374-375). Tetapi 
mengapa Harris tidak menjeleskan ini di awal-awal lagi menjadi 
p~rsoalan . Apakah beliau dapat merasa kehilangan sokongan dan 
rasa hormat dari rakyat? Maka beliau telah cuba memperbaiki 
keadaan? Rasa-rasanya Harris walaupun merasa yakin pada awalnya 
tetapi di tengah-tengah kehangatan kempen plihanraya~ beliau mula 
rT•c·r·asC:I V. tu··ancJ ye:1kin . Lt?bih-lebih lagi pemL.tkzu·an bumiputerc:\ kepc:tda 
pr· .i. bumi adalah tanpa mengambil kira pendapat rakyat dan Harris 
Filipi.nc:\ d<W fndonesia ke dalam kategcri pribumi. Ini semaki11 
memburukkC:In imej Harris sebagai memberi perlindungan kepada kaum 
p t:nd i:\ tang. juga mengua tkan dak~'iaan-dakwaan pi t1ak pembangkang 
bahaw~ beliau sengaja membiarkan kaum pandatang di Sabah untuk 









Bagl pengkaji, Harris dalam usaha memperbaiki kesilapannya 
telah secara tidak langsung mengaku bahawa beliau sebenarnya telah 
1nelakukan kesalah~n. Tetapi malangnya bel1au terlambat dalam usaha 
memberi penjelasan mengenaj tindak-tanduk beliau yang disebut-
St::>IJLt t sebafJa.i tindc.~kan aLttokratik dan tinddkan sesuk<:l. hati. 
Dalam kempen pilihanraya 1985, Harris telah cuba menggunakan 
wang untuk mengembalikan sokongan rakyat kepada Berjaya. Kr.2bakaran 
d.i Ten om yang meng hanc:urkc":\n dua bl ok rLtmat"l kedai te 1 ah cl.i.b~\yar 
gdntl ruyi oleh kerajaan sebanyak $400 000, $50 000 oleh Berjaya 
$50 000 lagi oleh Harris sendiri. telah 
mengumumkan bahawa Yayasan Sabah akan membayar dividen kepada 
rakyat Sabah sebanyak $50.00 setiap orang mulai 1hb April sehingga 
18hb April, 1985. iaitu beberapa hari sebelum pilihanraya. Selain 
itu. Harris juga telah mengumumkan tentang pelaburannya di dalam 
Amanah Saham N~sional yang mana setiap pribumi dewasa dibekalkan 
dengan saham bernilai $100.00. 
Dlr~h ~:.c;)r 't:\llC:\ s.nhc,Hn AS"I ini diber·ikan kep<Hia pr·.:i,buml sah.:;\j.;,\ 
rnaka ia bermakna bahawa kaum Cina sama sekali tidak rnPmperolehi-
ny.:,t dt:Hl ird. teJe:,h dic:~ksploit.e:lsikc::nl olet1 pj.he:1k pemb.::mgkang Ci.n.:,i. 
11.-.H·r· is I.C? I e th tnrm,]er,.:, l pa•::; t:.i ten tang unrl.i tn(;.u;yar.:\k<=tt Cin.-;1. di mana 
mt•t e:·k.:\ tcl.:~h lt:Hnel llterupak.cin 'power-b.c~lancer' c,,tc;,u penentu di mana 
dcilam p~lit1~nraya l964 dulu,mereka telah membantu USNO mendapat 
ttrtd.1 me:dc.lr.it.i dan dc:1lam fJilill<:tnrC~ya 1976~ mereka telah meleta~;l~.:-1n 
Het·ji:'lya St:?bagai pemer·intah Si:\bah. Dengan iht, Har·t~is pada. t7hb 









~~an mengurangkan yuran dan kadar cukai 
1 
ml b '1l:J 
organisasi ekonomi 
s~kiranya Berjaya berkuasa semula . Dari segi sejarah~ masyarakat 
Cina selaluny~ mengundi parti y~ng mendapat sokongan dari kera-
J<.H .. Ul pusat. Dari sudut ini, Berje:1y<:\ tidak perlLl bimbang kerana 
~.Jntbol Barisan Nasionc:~l dan bul~c:1T1 simbol Berjaye:\ dalam piiihar,-
ruya tersebut. Selain itu, menteri-menteri kerajaan pusat juga 
turut ke Sabah untuk berkempen bagi pihak Berjaya . Ini termasuk-
lah Timbalan Perdana Menteri, Datuk Musa Hitam dan juga Pmrdana 
Menteri Malaysia sendiri , Dr Mahatir. Dari segi sejarahnya meman-
glal1 benar bahawa parti yang mendapat sokongan dari kerajaan 
pusat akan muncul sebagai parti pemerintah. Tapi apa yang Harris 
tidak sedar ialah sentimen anti-kerajaan pusat semakin tebal di 
kalangan rakyat Sabah. Jadi sebenarnya, kedatangan menteri-men-
teri dari Kuala Lumpur untuk berkempen di Sabah bagi pihak Bar-
sokongan rakyat. Lebih-lebih lagi, ucapan-ucapan yang diberikc:~n 
ol~l1 mereka bersifat menggugut, bersifat nas1hat dan bersifat 
"The of the powerful UI'1NO 
politir;ian (Datuk Seri Sanusi Junid) in 
----~-----------------------------------------------------------










trl /b 99 
Semporna even before the election began was 
to show the Muslim voters that only Berjaya 
could provide federal -backing for the 
pro tee tion of their rr.d i g j llllS in ten:1sts in 
the face of Kadazan and Christian 
r·ev i v.:tl ••• Feclerc.d UMI\lO pol i l:ic .:i ans spP.c.\k ing 
OL.l t agc:\inst commune.~ 1 i!sm wen.? .in€'~·f ·fi;;;>C.: tl.t<.'l. l 
and even resented by many Who considered 
them patronizing." 
"Dr Mahathir pledge that the federal 
government would 'sink or· swim with 
Dc·r j c-1ya' ... l n a voice taut v1.i, th anger~ Dr 
should c:ontinl.le to n.llf! Sc:\b.:~h. 1 f c.,r,y ott"le~r· 
party rules there will be nc support from 
the Bat- i~;<.m Nasional Govfo~l'"rlntf.-?1"1 t. · ... He:,rr is 
had his men scattered among the crowd to 
pjck up their comments and the most common 
was, 'Who is he to come over here to tell 













" . •• Federal Trade and Industry Minister, 
Tengku Razaleigh Hamzah; in speaking at a 
so called unity gathering in Kota Kinabalu, 
bluntly ~<J2rned the people of Sabah that 
they risked being denied development funds 




st2te not to make the same mistake as the 
people 01 Kel~ntan in 1959 when they voted 
·for· the rJppo~:;i t:i.on party Pf.'IS ;and h.:~ei to 
live with little development aid for t8 
year·s. 11 
381-·-38:2): 
'' .•. Malaysian Deputy Prime Minister Datuk 
Musa Hitam jetted into Kota Kinabalu and 
pt ompt l y warned the· Sab.:\h voters again tt.at 
~ f l:ttey vo l:ed for· the oppos.i tion they • .. ~cE?d 
a Slmil~r situation to Kelantan in 1959 
when an opposition party~ PAS, h.:.'\d won 
power and the slate languished with little 
devl'~lopment for 18 years. ,,'We 
accept pol i ticC:\l s:.;trugg 1 es which LISe em l:.:l. -









mh:. .l OJ. 
Oengan ltu jelas bahawa beberapa perkarci tertentu telah 
menyumb~ng kepada ke~alahan Berjaya iaitu termasuklah kebangkitan 
komundlisme Kadazan, perasaan anti-kerajaan pusat dan secar~ 
hati. 
kctida~~pttaSC:\n hati raky<:1t mel.i.hc.-\t Harris bertinclc.\k sesukc1 
Sebagai kesimpt.tl annya, pengkaj i ak.:"n mernbit·,cang kt.\11 sebab-
Denqar1 mert..dLtk l~epc.\da Jadual 4, didapati bahawa eli kavJasan yc:1ng 
d 1.dom inasi o 1 eh kaum ~~ada zan. 48. 3/. dar i pad a Ltnd i mereka berpi hak 
Ddripadct apa yang telah dib.i.ncangk~n setakat ini , 
rasa-rasanya kaum Kadazan telah meninggalkan Berjaya Ltntuk 
teduh pula dj bawah payung PBS kerana kebangkitan 
semangat komunalisme mereka . Selepas Tun Fuad Stephens, tidak 
wujud seorang pun pemimpin Kadazan yang berpengaruh seperti 
Tun Fuad Stephens telah diberikan gelaran 'HLtgu.:.1n SioLt' 
i~itu qelar~n yang tortinggi untuk kcmuniti 
ter~sebut 
leldpJ bel tau t~dak menerimanya . Oleh yang demikian, Datuk Joseph 
F·.:u.rin l(j tingi:m mert..tpc:,kan orang kedt..ta. y.:1ng n.emakai 
ter·sf2bL•. t se 1 epas S tmphens. Dengan memdkai ge 1 a ran tersebltt, te 1 ct1h 
sec:~ra t.idnk 1 angsung member i j amj nan sokongan dar ipc:1da kaum 













l907, perdyaan Pesta Menuai telah dianjurkan oleh pihak kerajaan 
d l. Kcm ingau yang te 1 .~h d.ir,asmi kan o leh Yang d iPf~r- tuc.'n Agong. 
K<"lr1a7cUJ sepP.rti mana yang 1 az imnya. Tambah.::m pula~ 
t:ahun .t 9:32 te 1 ah tid;;~k membenarkan peny~-.?r- taan dari se luruh neger- i 
c:-,cp 81-Umc:~na yang l.::~zirnny.:~. Apabil.,:, Pait-in, selakLl presicJen ~~adazan 
As soc .ic:\ tion (I<CA) rnen~Jl.\mumkan bahaw;a I<CA akan 
1 <.\z i.mnyc:i 
kerajaan Berjaya telah memulaukannya, di mdna mereka 
tidak memberikan sebar~ng kemudahan termasuk penggunaan dcwan 
(rujuk Moira David- 1988 : 30). Selain i tLl.o tl::·l ah 
~erlaku juga pemotongan bekalan elektrik pada masa peray~an dan 
ianya t~lah tidak mendapat sebarang liputan dari media massa rasmi 
(rujult Dc:da Chandr·an- 1986: 118). l<emLtdianny.:,, pad.;, tc.\hur, 1984, 
dt perayaan Pesta Menuoi~ Ongkili telah mengumumkan bahawa di 
tc.·dlLtn-tahLln a~!.an datang perayaan Pesta Menuai akan dikenali 
sebagai Pesta Rakyat di mana perayaan tersebut bukannya khas untuk 
kaum Kadazan lagi tetapi akan dibuka untuk kaum-kaum lain juga. 
Ini telah menyalakan api kemarahan sukukaum Kadazan. 
-------------------------------------------------------------------
L Kaum Kadazan samada Kristian~ Islam atau animist merayakan 
tanda terima kasih kepada semangat padi yang memberlkan mereka 
llclSi 1 









tn Is l. o~. 
o~n apabila Harris menukarkan p~nggunaan bumiputera kepada 
k.aum Kadazan semak in mel-a sa terhimpi t, seo 1 ah-o 1 c1h 
kmr~Ja~n ingin menghapuskan identiti mQreka. 
Ini ditambah pule:\ oleh penerusan de:\sar pengislc:'!man o1eh 
l:.lr::r Jay~. Keadaan semakin buruk apabila kerajaan Berjaya telah 
nt£?ndi ,- i kan sebuah rumah anak yatim Is 1 am di Tambunc.m, sebuC:~h 
kawdsan Kadazan I Kristian. Menurut Paul Raffaele (1986 : 323) dan 
jug.;,, ~>t•or<mCJ irl"fonnant p~m<JY.aj i, c:~nc.\k-·anH~:. yHtim y.::m~J di tE~mpaU:.c:Hi 
rLIInr.~h tersebu t c"lk c:~n d i bf:~sarki:\n sebaga i seort."\ng (slc;\tn tanpa 
me?ngambil kira samada arwah ibubapC:\ adalah Islam ataupun bukc.n. 
t·l~:?rlUI'"UL r· .. :ilul Raf·faele lc:\g.t ( 1986 : 327): 
came when Dr Mahatir visited the town 
wi t.ness a conver-sion cer·emony ..• to them it 
Wt.\S visible pn)of that the 
Gove:nlH•Emt was ..i.ntc::n't on pushinq the 
Kadazans towards Islam when many wer-e 
alr-eady devout Chr·istians •.• " 
Ini telah diakui benar- oleh seor-ang informant pengkaji yang 
merupakan penduduk Tambunan. Oleh yang demikian tidak hairanlat. 
kalau kaum Kadazan telah hilang keyakinan terhadap Berjaya. Dan 
p~mansuhan taraf kedaerahan Tambunan dan pembekuan pr-ojek-projek 
pembangunan di kawasan itu, sejurus selepas kemenangan Pairin 










~8mdrahan mereka dan dengan itu semakin pudarlah sokong~11 mereka 
lidak hairanlah kalau mereka telah rnernberi 
sokongan sepenuhnya kepada PBS kerana ianya diketuai oleh 'Huguan 
S i mt' mc•reka iai tu Joseph Pair in l<i tingan . 
Denaan nrerujuk kepada Jadual 4, diperhatikan bahawa secara amnya, 
bo l 0~111 ah tJ i. V..ii:l takr.m b.-.:~h<?.wa Ltndi masyar·akc:\ t Ci.na l:er·b.:d'1agi ~5c!'lma rate.\ 
dJ antard PBS dan Berjaya. Jadi, dalam pilihanrdya 198~ ini, 
m.:.~•:;yc(rak<.\ t Cina te J. ah t.iuak menyokong .,., taLl menyund .i par l:.i yang 
mend.:q)c\ I sckongan kerajaan pus~t, sebagaimana y~ng telah mereka 
la~ulan dalam pilihanraya 1967 dan 1976 dahulu. 
He r j C:.1Yc1 kehj 1 .:,mgan setengah dari padc:., sokongan masyarakat 
Cin<.\ y .. (rHJ bolc:?h <Jikt.d.l:kan rJengan cukai t.::m.:1h d<:m har·l:c:\ bc~nda yang 
terlalu tinggi. Mengikut Mavis Puthucheary (1985 : 17): 
"1 n t<:>Wls, wher .. ~:? nec.'\r 1 y ha 1 f C'J'f tht? ChirH?se 
populc-,,ti.on live~ residPnts were r·eqL.tin:.•d te> 
pay higher· property and 1 and ta:·:es; the 
increased rates being in some cases more 
than three times the old rates . " 










"The fees (au thor· i ty l ict;)nce ·fees and 
reJ,tals) were c:unong the highest in 11alaysia 
and pinched local bLtsinessmen, mostly 
Chinese~ at a time when the recession had 
drami;."\tically shrunk th~ir pro·fits." 
r ·J~S tt:l ah bE?I~ j c:1nj i akan mengLtr<'mgk.:ln cuke:\.i -·r.uka:i. dan yuran-
y tu·· .:m ur .1. !''' t<! k i r· ,,my d rM~ n: k <.'\ lnF .. m .::m g • 
Satu lagi perkara yang menyebabkan Derjaya kehilangc.m 
sokongan dari mdsyarakat Cina ialah kes di mana dalam pilihanraya 
peri~gkat Parlimen 1982 dulu, apabila calon DAP telah menang di 
sebudh kawasan yang penduduknyd rJ .tdominasi oleh 
masyarakat Cina~ Berjaya telah bertindak 'menghukum· penduduk 
Sandakan. sebdgulmana menurut Mavis Puthucheary (1985 : 17): 
" ... the Berjaya gover·nment n~tnliated by 
c1.1 t l:lng funds for street 1 i~Jhts 
development in Sandakan. This angered the 
people of Sandakan especially the Chinese 
population. The younger and more edLtcated 
Chinese population gave its support to the 










4.3.$ Melayu I Islam 
I ( e; l <.\ffi daripada Berjaya kepada USNO. Berbc:md:ing dengan 
JJi 1 ihar • c.\ya 1981 y.:mg m.:ma USNO hanya mernperolehi tiga buah 
~erus 1 ~ USNO telah mencapai satu perkembangan yang m~nari~ dalant 
pi 1 i hart r-ay a 198~'i dengan memenangi 16 buah ker-usi. 
Sebab utama Berjaya kehilangan sokongan Melayu I Islam 
bolehlah dikaitkan dengan kemunculan semangat komunalisme Kadazan, 
ydng mana mereka merasa kedudukan mereka tergugat. Oleh kerana 
Berjaya adalah sebuah parti 'multi-r-acial', maka bagi mereka ianya 
tidak berjuang untuk kepentingan umat Islam. Lantar-an itu~ mereka 
tr·•l "·'h bt:n··V..Limpul eli bawcih payung USNO, sebuah pet:\ I'' tj 
bersejarah, yang telah memperjuang dan mempertahankan kepentingan 
LWlc1t Islam antara t<:1hLH1 1967 -1976. 
8,-a tLI l <'.lQ i sebab yi:mg mung kin i:\d,"' kaitan d<~n<;,.Jan h<?.l 
per'" pind.::\han sokongc:m l"lelayu I Islam i e:\lc:\ h pE?mecatan Dc.\tu AbciLtl 
Jlc;llll i.d bin Datu l"lustapha pad a tahun 1981 dan pemecatan USNO 
cJ.:u-jSJc."'da Barisan Nasiort.:d pc.\da tahLm 1984 . Keadaan yang sedemikian 
telah memecah belahkan undi Melayu I Islam . 
D.:'IJ't k€':.'semt.l<.:1 smb<.:'\ll-set~c.\b yang dl.ber'"ikt:\T1 mengikut kaLim ini 
dit~mbah pula cleh sebab-sebab umum seperti penyerahan Pulau 
perasaan antl-ker-ajaan pusat, masalah pendat~ng hararn, 










Bf~rJayd datam pilihanraya 1985 yang sebahagian besdrnya disebabkan 









BAB 5 Pilihanraya 1986 
5 . 1 Sepintas l a lu, peristiwa yang membawa kepada pilihanraya 1986 
~ 1~mE·nar 1 gan PBS d isambu t dengan berag;:\m J eni s perasa.:~n o 1 eh 1~ak yat 
pucuk pimpinan PBS yang diketual oleh Datuk Joseph 
Beliau merupakan Ketua Menteri 
ketiga di Sabah yang bukan Islam iaitu selepas Stephens dan PQter 
Lo. Keadaan diburukkan lagi apabila USNO dan Berjaya tidak dapat 
rnenerima kemenangan PBS dan berusaha untuk mencabar keutuhan. 
F'c3J.rJ.n. 
telah diber1takan, dtsumpah masuk sebagai Ketua Menteri Sabah, 
l1~ri yang sama. Maka krisis Sabah sekarang ialah ia mempunydi dua 
orang Vetua Menteri, yang mana satu Ketua Menteri yang sah? 
Dengan campurtangan dari kerajaan pusat, Pairl.n telah 
diisytiharkan sebagai Ketua Menteri yang sah dan perlantikan 
1 
Mustapha ditarik balik • Bagaimana pun, perkara tersebut tidak 
selesai begitu sahaja. Pada 22hb Mei 1985, Mustapha telah membuat 
-----------------------------------------------------------------
1 Ketel""angar1 lanjut untLik kes ini boleh didapAt.i dari buku "'1"1"-.rE 










per·mohon.:~n 1..111 t.LI~: HH?nyaman P.:urin dan Yc..ng Di Per-l:Llc:\ l\leoc·r-i Sabah 
di Mc:1hkarnat1 1 inggi ~:ota ~~.:i.nabalu di mana me-:n.lnlt Asiawe-eY.. (31hb . 
Mei 1985 :18) dalam artikel bertajuk 'Mustapha's New Challenge': 
"MLIS tapha is basing his case on ar-tie 1 e 
6(3) of the Sabah constitution which says 
that the gover-nor- shall appoint as Chief 
l"'inis tr~r· a member of the 
assembly who in his judgement is l ikely to 
command the confidence o1· the maj or-.i ty ." 
Dalam wr~tnya, Mustapha memohon pengisytiharan sebdgai tidak 
berpelembagaan perlantikan Pai r in dan melarang beliau daripada 
menjalankan kuasa-kuasa Ketua Menteri . Ini adalah sebagaimana 
yang dilaporkan dalam akhbar- Daily Express (22hb. Februari 1986 
:.16). Tuntutan saman ini mer-upakan kes pertama dibawa k.e 
mahkamah. Dalam sejarah Malaysia~ kesahihan sebu ah kerajaan tidak 
pernah dicabar di mahkamah. Tuntutan saman ini juga meru pakan 
titik permulaan kepada per-tentangan keutuhan PBS . Bagaimanapun 
kead~an reda sedikit apabila perbicaraan ditangguh Kepada 15 hb 
~ipril 1986 . 
F"ada Februar-i 1986, enam ADUN telah n•eleta~~~:an jawatan dan 
keluar daripddC:<. parti tersebut. Mereka yang terlibat adalah 
I gna t.J.us Me.~ 1 ar.j un ( l"'oyog) dan Thomas Anggan ( Bingkar) y.:mg ~:edua­
duannya kemudiannya telah menyertai Pasok dan Francis C. K. Leong 










( San,LJu 1 an) ser· ta Bernard Chu Thou Hi en ( Sungai Sibuga) yang te 1 ah 
n•enubuhkan pula parti ban1 iai tLI Sa bah Chinese Rarty ( SCP) . 
Akibat daripada peristiwa ini~ Pairin telah mengambil 
l ~q1u ~. LlSt:\1'1 un h1~~ membubc.\t~kan Dewan Undangan Neger i pad a 27 hb. 
FeiJ•-•ar L ~ 1986 . ~~epLttusan Pair in telah disambut dengan pengeboman, 
perarakan secara besar-besaran yang bermula di Kota Kinabalu dan 
Lelah kemudiannya merebak ke kawasan-hawasan lain di Sabah sepert1 
r l .i Sandakan dan Tawau. Dalam majalah Aliran ( Vc:l 1 V 1 : No. 4 
Aprll/M~y 1986: 4) misalnya memberitakan: 
l'ad 1 
"Heg.tnning from l'larch 12, bombs began to 
explode and fires indiscriminately lighted 
tht' Ol.lgh the state. According to 
press~ 49 cases of explosions, 50 cases of 
fin:?, 82 cases o1 bon•b hoa>:es, five deaths 
and numerous other cases of injuries had 
been reported by March 23. A curfew~ the 
first in Kota Kinablau in peace time~ was 
al~;o emfot~cecl on 14 M<:\rch." 
i I? I .-d, ber· l aku d i mar, a perat- <:~kan bermul a clar i 11asj id 1\leger i dan 
tersebut telah digunakan sebagai tempat perlindungan. 
Perarakar1 tersebut hanya dapat diceraikan oleh pihak FRU yang 
tur~aksa menggunaka11 kekerasan . Apa yang menghairankan ialah 
1-E~banyakl~ an dari ahl i-ahll. yang berarak i tu terdiri cJari ~~ awn 









berita~ telah memperlihatkan Datuk Harris Salleh~ bekas Ketua 
Menteri yang juga selaku presiden Berjaya~ turut mengambil 
bahagidn dalam perarakan tersebut. 
~~Psen•u.:~nyt:\ l ni tel ah membuka pe 1 uang kepada pihak pembang ka.ng 
untuk mengambil kesempatan menuduh PBS sebagai tidak mendapat 
Mereka mengatakan bahawa 
tdnpa sokongan rakyat Islam~ sesebuah kerajaan tidak boleh 
dibentuk; oleh itu harus membuka jalan kepada sebuah parti 
1"1e 1 ;ayu- I r:; 1 L"\tn. Tn.i sc-?bagc.<.im~ma yang dipetik dari bLtkLl 'The Thir·d 
"PBS is not fit ·to rule Sabah because it 
does not have a large Mus 1 im-1'1a 1 ay 
member·shl.p ~ therefore. it should make way 
for a Muslim 1'1a 1 ay party . " 
Kalaulah benar dakwaan mereka, mengapa pula berlaku bantahan 
akan 
memberikan mereka peluang untuk mendapat pucuk pimpinan atas 
sokongar 1 1-r.:\k yat? 
F'ada 23hb March 1986, Mahathir telah melawat Sabah dengan 
1deanya 1a1tu pembentukan kerajaan campuran ataupun dikenali Juga 
sPlot-'<IJC\1 ~ormula Sabah sebagai jalan Ltntuk menyl?lesiukan masal.,,h di 
PBS telah pada akhirnya menolak Fonnula Sabah dan F'a'Lrin 
tc·l c.• h mengumun.~;e:1n 19hb Apr i 1 1986 S£~bc.~gcd. hari per1ama.:,n c.:d c•n eli 









m/!;:>: t t ::: 
menyelesaikan masalah yang beliau hadapi. 
Kr::!putL1~an pilihanraya 1986 <:1d.:dc:1h seper·tl berihut; 
Jadual 5 : Keputusan Pilihanraya 1986 
1--------------------------------------------------------------\ 
P~rti Bil kawasan ditandingi : Bil ~awasan dimenangi : 
I 
~--·-----------------------------------------------------------1 I 
PBS 47 34 
USI-10 27 J.2 
BERJAYA 37 1 
PASOK 2 0 
SCCP 6 1 
SCP/PCS 7 0 
: BEDAS 39 0 \-------------------------------------------------------------1 
(untuk melihat kcmposisi Men teri Kabinet 1986 , sila rujuk Lampi-
ran 4. Perhatikan bahawa Sabah kini mempunyai 3 orang Timbalan 
Ketua M~nteri yang mewakili ~ kaum terbesar di Sabah ia~tu Mela-
yLt-1 s 1 am~ l<adc\zan dan Cina. ) 
5 . 1 PBS mendapat mandat untuk kedua kalinya dari rakyat 
Kemen~ngan PBS dalam pilihanraya 1986 dapat dikaitkan dengan 
beberapa perkara . Pertama sekali, akibat daripada rusuhan, 
pengeboman dan sebagainya yang telah berlaku serta perarakan 
beramai-ramai dari Masjid Neger i telah sedikit seban yak memarak-
kan kemarahan orang Melayu-Islam sendiri . Penglibatan Harris 
rJa 1 am perarakan tersebut dengan sendirinya mematikan segala 
sokongdn yang masih ada terhadap Berjaya . Begitu juga dengan 










b1~r-.L r: Ll twn df::ng an tL\11 tu tan sam an bel i aLl. l"fenu n.t t l·hJsS<.'\ in l<ar;;;-
Sr~u, "USNO tutup pintu untu~~ saya- Datuk D':"ul" dalam t-1c.'ljc.\lah Lr-a 
( l :2 Apr-i 1 t 986 : 24-25 ) : 
"Sete 1 e:\h berl e:\l<.u r-Lisuhan dan per-ar-akan yang 
d i C.\11 j u r- k c:\n oleh USNO, hil<:l.ng 
kepercayaan soma sekali dengan USNO. Bukan 
saya sahaja tetapi hampir keseluruhan orang 
lslam di s~bah mengutuk I'"LISLihan dan 
kekacauan yang telah ber-laku di Sabah." 
Dar-i keputusan pilihanr-aya 1986, jelas menampakkan penur-unan 
me11 dac.l.:.\~~ Ber .. j aya :i.ai tu dar·i 6 ker-usi pada tahun 1985 kepada hanya 
sPbuah pada pilihanr-aya 1986. USNO tur-ut mengalami kemerosotan 
!5L?banydk 4 buc:.l.h ~:.er-usi. 
Pada keselur-uhannya, kempen pilihanr-aya 1986 agak sama 
sahaja dengan kempen pilihanr-aya 1985 dahulu . Cuma kali in1, PBS 
dengan mudah dapat mengeksploitasikan isu r-usuhan, pengeboman dan 
kekacauan-kekacauan lain yang dilakukan oleh pihak pembangkang . 
1:\amc:d. pemer-ha ti po 1 i ti k m~mga tak.:1n bahawa kemene:mgan PBS 
p;;Hl<:.l. keduc.'l ka linyc.'\ in.i. c\dalah kr~r-c:ma mendapat ~•~mpati dar-i r-aky-
,_<L. DJ Jjlt<:\t bahc.twc:l rc.~kyc: .. lt w<.~l;;;,upun ses<mra ag.:lllh:\ cl.;;m kaum l:el::.:..1pi 
k~l~u pihak yang d1hormat1 dan yang di ikuti selarna ini jelas 
me namf'<:l.k kan penyel ewerrgan dar i dc.~sar--dasar- yang d i 1 aung-1 a Ling kc;tn, 
d~dn ber-tindak terhadap kuasa t~r-sebut. In1 dapat rnenjelas~an 











ramai d1 kalangan rakyat Meldyu-Islam malu 
terhadap t1ndakan USNO dan Berjaya~ terutamanya USNO~ yang meru-
pc.:~l~ ar• part..i perjuangan mereka kerana telah menyeleweng dengan 
b 8 gitu jelas daripada dasar-dasar demokrasi berpelembagaan yang 
s~~P<-~tLttnyr..\ t•ler- el-:a amalkan. F'enggunC:IC'In 11<.\SJJ.d l\legeri seba<;~ai 
1 . 1 .:rrq 1 <e~l: iJI.;!t'l indutHJ JU<J·l teli::\h mr;nyt?babkan CWi;;\l1tJ l"'lr:::.>lc;:~yu-IsJC1rn 
EH.:.·11 ct .i 1~ i. litc\1' .:.1t1 ke.~ran.::l tempc:t t i bade:1t merEi'kc~ di gLtnC:Ikc:ln Lin tuk keg .i.a--
tdn sedemikian rupa. 
Untuk merr~ke:1 yang sememangnya penyokong F'fiS, tidak ada 
masalah. Kepada mereka yang dalam keadaan tidak menentu~ yang 
masih tertanya-tanya~ peristiwa-peristiwa selepas pilihanraya 
1985 cukup untuk menyakinkan mereka siapa yang patut mereka undi. 
Bagaimanpun, setakat mana pula PBS benar-benar mencerminkan 
satu-satunya parti politik sanjungan rakyat Sabah. Apakah mung-
kin iclnya merupakan satu-satunya alternatif kepada rakyat Sabah 
pada ketika itu sahaja? Yang pasti, sekiranya PBS tidak menyele-








n• Is : .t .1. ~..1 
BAB 6 KESIMPULAN 
Dar.lpc.\d.:, apa y;.:\ng telah dibincc:,ngkan set.akat ini, 
-
cja 1 "In 8ab T iga dan Em pat. dapa t d iperhati kan bahawa permainan 
politik di Sabah tidak dapat dipisahkan dari garis-garis perkauman 
rl •. •.n ctgdma. Mengikut pendapat pengkaji sendiri, .1111 ada 1 .~h 
~umpulan ethnik yang berbeza, dan masing-masing parti polit1k cuba 
111 r2ndc.\ pd Lkc:,n soV..cmqe:m merek.:\. J ad.i , di mc-ma ke 1 ompok kaun. yang !3anta 
atau hampir sama tidak dapat disatukan, maka agama telah digunakan 
sebagai altcrnatif untuk tujuan yang sama. 
Sebelum mencapa1 kemerdekaan pada 16hb September, 1963~ 
rc.\k Y•' t Sabc:\h ti claV.. kenal kuasa undi dc.m erti pi 1 i hanraya. 
t1dak peduli siapa yang memerintah, berapa lama meraka me~erintah; 
asaJkan mereka bebC.\S menj a J c:mi kehidupan seharian me rei:. a 
sebd~aimana lazimnya bagi mereka. Tidak wujud penentangan apdbila 
Donald Stephens mengangkat sumpah sebagai Ketua Menter1 yang 
pertama bagi Sabah, tidak wujud penentangan apabila secara tiba-
tiba Peter Lo menggantikan Stephens sebagai Ketua Menteri. Juga, 
t idak wuJud penentangan apabila USNO di bawah Mustapha memenangi 
pi 1 iiH:\nraya 1967. BLtnt;:Ja-bungc:\ pen em tangc\n munc:ul c::\pabi 1 c:t I'1L1stapha 
cubd 'memelayukan' yang bukan Melayu dan mengislamkan yang bukan 
Islam. Dengan itu, yang bukan Melayu dan yang bukan Islam merasa 
hak-hak dan kebiasaan mereka terancam. Mereka merasa tertekan 
merek<:\ tidak dc\pat meng<:~malkan kuhidupan mc:rekc.' 









nt/S: .I I 6 
mer8k~ merasa identiti mereka semakin pupus. Dalam Bab Tiga, ada 
ditPrangkan mengenai hal ini dan bagMimana 
11••st ... lpha in i d igerak kan o leh keraj c.\ an pus at. 
penent:c:tnQdn tE::: I" hi:tC:I<.~ p 
In i kemLmgkinan bc:sar 
r:\C"I.o·,l ah d~sebabk.:.u'l o 1 eh V..ekurang.:m peminrpin y.:mg berr~ebol ehan di 
Dagaimanapun, pada pendapat pengkaji, kalau pun kerajaan 
r.•tt<;.:-t t t ic1nk masuk cam pur, 1 amba t 1 aun akan munct1l juga sa t.Lt 
g~rakan penentangan di bawah salah seorang pemimpin di Sabah. Ini 
c\cla 1 ah kerana, pada waktu Mustapha, memang ada rancangan dan 
percubaan-percubaan dari pihak-pihak tertentu untuk bersaing 
clengan Must.:1pha tetapi kesemu.:, usaha tersebut terkandas di tengah 
Jalan. Jad1 sebenarnya usaha untuk meyaingi Mustaphd memang ada, 
c:ttnlt.~ i.:mya tidC:\k berhasil s.;;\haja. Ini mungkin boleh kita ~~c;\i"lkan 
rJengan sl. t:uasi di mana rakyc:tt Sabah pada mc.'\Sa itu masih kurang 
t.1r.•r r•eng;.;, J "'1rn<.Mr dc.d dm soal-soa 1 sedemi k ian rup<l mernanc.langk.an mf.:n?.k a 
bar·u sah.:d "-' mengorak 1 .:tn<;Jkilh ke i:H"ilh peme1·· in tahr..m send ir i. In i 
t~rbukt~ apabila PBS di bawah Datuk Joseph Pairin Kitingan muncul 
pada tahun 1985. Sebagaimana yang telah dibincangkan dalam Bab 
Emp<.~ t ~ keruunculan PBS adalah atc\S daya desaY..an ra~:.yat Sabah 
SF!nd.l.ri , khasnya kaum Kadazan. Kemunculan PBS dikaitkan dengan 
kf.=-h.:.u1g~: .i t..:\n 
keben"'•rannya. 
komun.:ill ismto.~ l<adazc:\n 
II•' c.~ I .. ~h d<.t L .~m.:.\r, kPr·an<.\ de.\ I am kon tf.·~ s yang 
memang a de\ 
t f!? t c:.• h 
Lebih be:sar .• 
l:f") c:lh menc:.:~pai pc:r setLU u.:-tn ci21Tt fiiE'::n•ben tuk UF'KO. Apabi 1 .:., UF'KO 










sna ka di situ jugalah terletaknya kepercayaan kaum Kadazan. Apabila 
!·1u~:; t.;1pha cuba mengasimi 1 as.i. kan kaum in i, misa1 nya me 1 a lLti dasar 
p~ngislaman beliau muncu11ah percubaan untuk menyaingi beliau dari 
Peter Monjuntin tetapi percubaan tersebut terkandas di tengah 
j, 1 l a11. Denq<ln ~,c;?tiadaan seorang pr::mimpin Lmtl:tk mcmimpin merc::ka, 
fH?? l uurs9 bagi r.:\kyat unt1..1k menyuarakan rasa tidak p1..1ashati mereY..a. 
Walaupun mungkin sokongan dari kerajaan pusat dan wang digunakan 
un tuk ntemanc J ng undi t:et.:1pi ini ada l ah sa tLt perkar·a yang biasa 
dalam dunia politik. Apa yang pengkaJi ingin tekankan di sini 
ialah rakyat memerlukan 'ketua' untuk memimpin mereka. 
tidak ada seorang 'ketua' maka rakyat wa1aupu~ tidak 
Se~~ i ranya 
pLI<-"~>ha ti, 
tJdak akan tergerak untuk menentang membabi buta. Kemuncu1an PBS 
t e lc.dl peng~~ aji kai ·tkan rJengan kebangkitan k.om1..malisme di 8ab 
Eli• I•<'~ t. Tetc:1pi kon,Ltna1 ismC? ini bukc:.mnyr.:\ bangki t at<\LI terbi t p.::~da 
li:.'lht..m··· l:ahun 1980an sahaja. Ianya telah lama ada di ka1angan k~um 
cLwso:\ ti dak ada seor.:mg · ketua · untuk memimpin mereka 
Apabi1d sebuah kelompok kaum terasa terhimpit dan seolah-
identit1 mereka semak.in pupus, maka me1alui peng.;daman dan 
~~ • I" C0C'f c.\l~ c.IM fTlC:\Sa, i':\ ~:an llH .. \rsc Lt1l C\ h SeOI~ang ' k etua' c:l i. ka 1 C:\M g C:\n me:.:>r·e ~~C:\ 
•-tnl:uk menyLtarakan perasaan t~dak pLtashati mereY..a. Dan di b.:-wah 
t u a inile:<.h, kelompok t12rsebLtt akart bersatLt dc-m membentu~, sc~tLl 
st~ lld c:.~l~itt yan<J kuat untul-: metnperl:c.,h.::1nkan hak dan idrmt~ti mercka. 










tergug.:~ t ~ s&makin kuatlah penyatuan di kalangon mereka. ne:m 
·~f:c•maktn sr.:sobu<..~h kLtmpulr.:m k .. ,um t:Ltba di;::,sm.Ll~e1Sikan kep.~dc.\ sebttC:.\Il 
kttmpulan h:.~urn le:~1.n, maka semc-1kin kLli:\tlah solidal'iti yang wLtjud di 
ka 1 ''-ngan mereka. 
Se:~tu lagi p~rkara yang menjddi perhatian pengkaji ialah 
di mana , apabila kelompok kaum yang sama tidak dapat 
po .I J I j ~: 
d~dn bergerak di sekitar soal-soal keagamaan. Kebebasan beraqama 
yang tu rLt t men j C:\d i 
seb .. ~hc;_'\g ian dc].r ipada perl embagaan Sa bah juga, wi:\ 1 au pun agama Islam 
nH:::- rd <:\ cl :i agama r asmi. Ini telah lama diterima oleh rakyat Sabah . 
Jadi. apabila kebebasan beragama ini mula men<ampakkan 
pe:nye 1 ewenge:,n (misalnya di zaman pemerintahan Mustapha), 
t.tdak t1aircm kalau r<::\kyat mLtla merasa panik dan bi.la i;>.hli-a t1li 
politik berkempen dengan menyentuh soal-soal yang sedemikian~ maka 
rdkya~ dengan mudah akan termakan umpan. 
J) l. ) i hc:l L 
t1 'I ayu I [slam telah bertumpang teduh di bawah payung USNO dan 
F'engkaji berpcndapat bahawa keadaan yang 
s~demikian berlctku adalah kerana melihat kepada kebangk i 1:<::\n 
knmunalisme Kadazan telah menyebabkan bumiputera Molayu I lsl <c\m 
herpuak dan bersatu di bawah sebuah parti yang benar-benar 
memper j uangk an hak dan keistimewac;,n ntereka . wa 1 C.\Ll pun 
dipimpin oleh pemimpin Melayu I Isl~m di peringkat tinggi~ tetapi 
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kemudahan sepe~ti biasiswa dan sebdgainya yang telah dibawa dan 
I . 1 J k c.>l,..•ll liarris t:c•le:\h menjc.1di perr~<:\I'"C:\ k£:.>dl.W ap<:\bil.:.~ soc~l c :t pt:-1·· :.end ... C'Hl "" 
~dentiti dan pengekalan sebuah kaum dan agama menjadi persoalan. 
Kadazan. Tetapi~ undi dari Kadazan sahaja tidak mencukupi~ raky;~t 
Yctng beragdma Krist~an d~n sukukaum lain serta masyarakat Cina 
turut menyumbanq. Mengapa kaum Kadazan dan qclongan yang berdgama 
~ristian menyokong PBS sudah pun dibincangkar1. Untuk masyarakat 
c tnd dan 1 <l in-1 a in SLtkukc."\Lim y<~I'HJ bukr..1n l<ri s l:.ia11 ~ merr~k·" menyokong 
rDS kerana, melalui pengalaman~ USNO tidak boleh dipercayai dan 
bo 1 eh d i har·apkan Ltn tLik memper j uang dan mempert ... 'ihank.:..'\n har~ 
0~n identiti bagi mPreka yang bukan Islam. Berjaya~ dengan 
men~ka dict.tnqk i 1 den dij adik<m penget<"huan Ltmum olet1 pthc.'\k. 
pP111bang k.ang ~ k.ehi 1 .:.mgan sokongan dar·i rak yat. a adi, d<:d t:\m kes ini ~ 
PDS merupakdn alternatif yang terbaik. 
Mer 11;Ji kl.tl: pandc.mgan pengkaj i ~ C:\Pc\bi 1 a se~r.ebuah p<71rti politik 
mem~-:1rintal1 terlalu lama, di bawah seorang pemimpin terlalLt lt'\rna , 
c.d,<H• mencetuskan rasa tid ... '_l-~ puashati. d i kal angan rakyat secara 
··.tmnya . Setiap parti politik ada kelemahan dan ada kesilapannya~ 
bcgllu juga bagi seorang pemimpin. Jadi~ apabila terla1u lama 
ltlttu~: merllp<=Hne::·rkan kesal aht;m-kesal a han yang d:i l akukan ol eh parti 
pE!mr~r in t,':\h ada lal1 mudah ap<.1bi la i SLt-.isu tersebu t dengan mudah 
cli[:ksplo.i tt.\!:~:i.kc:1n ~leh pihak pernbangkang. 
b~lsdnya akan bersikap terlalu yakin pada diri sendiri melalui 
~eredaran masa~ di mana mereka terlalu yakin terhadap sokongan 










1n~reka sebagai pemimpin, maka rakyat juga boleh dan mempunyai 
~uasa untuk menjatuhkan kedudukan mereka sebagai pemimpin. · 
Perhubungan di antara kerajaan iaitu pemimpin dengan rakyat 
h.:.1rus 1 all ter·j c.d in dengan mesra ~ ka l.:~Lt tidak pun, sek.c:\clc:lr mencukupj. 
di mana pihak pemerintah sekurang-kurangnya haruslah sedar tentang 
pc•ndc:q.>d 1: , pandangan dan kehendak rakyat. ~::"'l.;;,u ticlak, (l)C';\ k. "'' 
s•Jk ar 1 c:\h bag i sesebLti;\h par ti Ltntuk memenuhi c .i tar· a sa n.~k ya t dan 
!:..t..tdah tcntulc:\t. parti tersebLtt c.~kc.'r' terkelLtar dc.\ri garis-gc:,ris 
pt;H"J L\angan mcreka y.::mg sepa tu tny .. 1. Misalnya, penyerat1an Pul '"1-t 
1 r<bttC'Ir. tc:,npCI mt!n•.i.nte:\ pendapat raky.:.~t tel ah CLtkLtfl untLtk memarakk.an 
~pi kemarahan di kalangan rakyat . Dan sekiranya Harris sedar akan 
~~Prasc-\dtl an tJ.·-Semenanj ung c.li ka 1 angan rc:1l-:. ya t. St., bah, nti:lka SLtdah 
tcntulah beliau tidak akan terfikir untuk meminta pemimpin-
UMNO untuk berkempen bagi pihak Derjaya. Jelas 
1ncnunjukkan bahawa hubungan Harris dengan rakyat Sabah agak tipis. 
di•JLmak .. ,n oleh ahli-ahli politik LtntLtk 
pcng~:.aj 5 janya bukan sahaja membangkitkan 
komunalisme tetapi juga telah menjejaskan hubungan baik yang 
sr>patut:r.yo:~ ter j al in dan dij al in di antar·a rakyat Sc:\bah y.:,ng 
berl~inan sukukaum itu. Sekiranya ahli-ahli politik terus 
"'r~rnbc:u'lgki tkan seal ini , make.~ sampai bi lapun, jntegrasi nasional 
y~ng dilaung-laungkan itu, tidak akan dapat dicapai. Pem~mpin 
h<trLts b~rti r.dc~V.. seha ll.ti:\r'l deng.:m cipa yang merekC:\ 1 aungkan. We:d C:\Ltpun 
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pr>mLmpin t1dr·us dipentingkan ter-lebili dahLilu . Sebagai seor-ang 
pt•llt11T1ftitl, llc:\1'"11~> 
u1erHJI?ttOf'l.l 1< ,-~ 11 so•~ 1 menang a tau k<:t 1 ah ~ tC!tapi memegang kepada konsep 
ppr·J Uc.;ll'l<;;ldll t1ak dc.H"l kcmsep mPmet'" :i.n te:d 1 secar-a adil dan saksac:\fllC.~ ~ 
s1 ·l t:u·ii:\s dengan ama 1 i:\n demok.r-asi ber-pe 1 embagaan negar-a. 
Di s.":''tu pihe:d<'. ye:mg lain, pc-mgkaji d"'pe:\ti 
':>P.Ilclir-i lernah apabila ber-hadapan dengan isu-isu kau1n dan agama. 
Fll.!p;,,, tutnya, r-a~~ y,::~ t ~wdah t.:,hu men i 1 C:1i bai k bur-uknya sesebuah pc~r-ti 
""' t.:.'.U pemimp~n. Rakyat tidak sepatutnya memilih seseor-ang c~lon 
bor-d~s~rk~n kepada war-na kulit dan keper-cayaar1 yang sama tetapi di 
•;(·~l)i':\ l.ikny.~\ c:.ir·i-c:ir·i. kepirnpin."n dL·u·l bakat pimpin;"n yang .:H:I<-:i p;"rJ,:\ 
t:c.·d on yc.,ng har-us di per-timb.:,ngkan . ·1 etapi, selagi rakyat t1dak 
rdsa curiga-mencur-igai di antar-a kaum serta menganggap 
dan buk~nnya seor-ang 
1'1<~ 1 ;;~,yu, Kadazan atau sebagainya, selagi itulah per-asa~n 
cur-jga mencur-igai ini akan berter-usan di kalangan·r-akyat . 
Bagaimanapun, ini adalah satu fenomena yang lumrah di mana-
mana masyarakat yang mengamalkan status berdasar-kan war-na kulit 
dan kepercayaan . Adalah menjadi har-apan pengkaji bahawa melalui 
peredaran masa dan pengalaman~ r-akyat secar-a amnya dan ahli 
polJ.tik secara khususnya, akan dapat memenuhi tanggungjawab 
seor-ang rakyat M~laysia ter-lebih dahulLI set:Je 1 Llnl 
mc~mp~?l'"hi tLtngk.:.·m s~'lmada mereka i tLt <..'Ide:.\ lc.\h Mc:?l ;~yu, Ke:uje:.\z;"'n a tau C.ina 
dat• sebagainya, dan samada mereka Islam, Kristian, Buddhist dan 
sebagctinya . Selagi masalal1 ini tidak dapat diselesaikan~ maka 










dieksploitasikan oleh ahli-ahli politik atau oleh mereka-mereka 
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